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[ E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oücial) .—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, vientos del Sur, 
lluvias. Temperatura m á x i m a del jueves: 20 en Se-
villa; mínima, 2 bajo cero en Teruel. E n Madrid: m á -
xima de ayer, 9,3; mínima, 3,8. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
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P R O V L N C 1 A S 9.00 ptaa. trimestre 
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Apartado 466—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
m MODERNAS SOBRE C I N E M A T O G R A F I A 1 ^ ™ 
ESTIDOS n o s 
Repetidas veces hemos ci tado con elogio en estas columnas u n a g r a n rev i s ta 
c i n e m a t o g r á f i c a ; hoy queremos de in t en to ocuparnos de e l la . P o r ser l a voz 
un i m p o r t a n t e o rgan i smo de l a Sociedad de Naciones, que d e s e m p e ñ a una 
mis ión i m p o r t a n t e en l a e s t r u c t u r a c i ó n de las organizaciones internacionales , y 
L O D E L D I A 
Las elecciones de mañana 
• 
L o s rusos a v a n z a n en Ataque de bandoleros al 
todo e l frente 
5U noble p r o g r a m a de acc ión , serena y s i s t e m á t i c a m e n t e desarrol lado, e s t á A 13 tercera r e u n i O n COnVOCaCla t ido j u d i c i a l y t ienen vo to quienes pa-
p r S a s T s p c : ¡ Z " t er=cPo"neSdep iSÍHan ocupado varias ciuda_des_más 
vocales de las C á m a r a s de l a Propiedad 
R ú s t i c a . Se e l igen t res vocales po r par-
por 
reclamando desde su nac imien to nues t r a a t e n c i ó n . 
5 de nov iembre de 1928 se i n a u g u r ó solemnemente en F r a s c a t t i el I n s -
t i tu to In t e rnac iona l de C i n e m a t o g r a f í a E d u c a t i v a , creado po r el Gobierno i t a -
liano y alojado e s p l é n d i d a m e n t e en l a h i s t ó r i c a V i l l a Fa lcon ie r i , bajo l a auto-
ridad de l a Sociedad de Naciones, y cuya f i n a l i d a d es "favorecer l a d i fus ión , 
roducción y cambio entre los diversos p a í s e s de las p e l í c u l a s educat ivas que 
Guarden r e l a c i ó n con l a i n s t r u c c i ó n , el ar te , l a a g r i c u l t ü r a , el comercio, l a 
niffiene, e t c é t e r a , v a l i é n d o s e de cuantos medios es t ime y crea necesarios su 
Consejó de a d m i n i s t r a c i ó n " . 
Voz de este i m p o r t a n t e organismo, y a lo hemos dicho, es l a Rev i s t a I n t e r -
donal del C i n e m a Educa t ivo , edi tada en cinco lenguas : e s p a ñ o l , i t a l i ano , 
ncés, ingriés y a l e m á n . Hab la , pues, en su p r o p i o i d i o m a a l a pa r t e m á s 
de l a bumanidad . Sus fines son n a t u r a l m e n t e los mismos del I n s t i t u t o , 
ir s íntesis , abarca todos los problemas del c i n e m a t ó g r a f o en sí , como a r t e 
indus t r i a , y se ext iende por todos los hor izontes c i v i l , p o l í t i c o , i n t e l ec tua l y 
e ^ pr incipalmente de " l a in f luenc ia social y m o r a l que el "c inema" puede 
tener y tiene en las masas y especialmente en los n i ñ o s " . 
pero no vamos a j u z g a r del d inamismo i n t e n c i o n a l de l a r ev i s t a por sus 
ronós i tos estatutarios, muer tos , s ino l levados a l a obra , v ivos , en su r i t m o 
POP HOOVer asistió Ford guen m á s de 25 pesetas a l a ñ o de con-
» t r i b u c i ó n p o r r ú s t i c a . 
Se acordó mantener los salarios Y a en algunas p rov inc ias se celebra-
¡ r o n est-'s elecciones el pasado d o m i n -
go 17. P a r a l a p r o v i n c i a de M a d r i d se h a 
f o r m a d o u n a cand ida tu ra ú n i c a — q u e 
pub l icamos en o t r o l u g a r de este n ú -
mero—, en l a cual ñ g u r a n 12 nombres 
de l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a M a -
tr i tense , nueve de l a A s o c i a c i ó n de Ga-
naderos y seis de la A p o c i a c i ó n de A g r i -
cul tores . 
E n las p rov inc ias donde existen Fe-
deraciones de Sindicatos han presenta-
do cand ida tu ras cerradas, cuyo t r i u n f o 
no es dudoso. 
Todos los agr icu l tores , asociados o 
no, deber v o t a r el domingo a fin de l ie 
actuales, no reducir el trabajo y 
recomendar a los obreros que 
no pidan aumentos de jornal 
LA BOLSA DE NUEVA YORK 
CERRADA T R E S DIAS 
L O N D R E S , 2 2 . — T e l e g r a f í a n de N u e -
va Y o r k a l " D a i l y Te l eg raph" que con 
m o t i v o de l a cr is is b u r s á t i l , e l n ú m e r o 
de los obreros s in t r aba jo en los E s t a -
dos Unidos es ac tua lmente de t res a 
en los dos extremos de la línea 
Parece que todos los habitantes 
de un pueblo chino han sido 
pasados a cuchillo 
ADEMAS HA EMPEORADO LA 
SITUACION INTERIOR 
Orienle-Express 
Los bandidos arrojaron dos bom-
bas, además de tirotear el convoy 
FUE PRECISO QUE LOS VIAJE-
ROS S E DEFENDIERAN 
L O N D R E S , 2 2 . — T e l e g r a f í a n de M u k 
den a l " T i m e s " que los chinos han per- guno 
B E L G R A D O , 22 .—El Or iente-Express 
ha sido atacado ent re las estaciones de 
D r a g o m á n y T z a r i b r o d . L a locomotora 
l l e g ó a esta e s t a c i ó n con a v e r í a s , pero 
el resto del convoy no s u f r i ó d a ñ o a l -
T I B I E N [08 UGRICULTOe 
oe m 
OE 
El Gobierno de Moscú se niega a 
dar pasaportes a los cam-
pesinos alemanes 
Desde Berlín ofrecen hasta los 
trenes que han de transpor-
tar a los emigrantes 
dido dos generales y numerosos oficia 
les en los combates l ibrados con los 
rusos en D a l a i n o r y M a n c h u l i . 
L a s t ropas s o v i é t i c a s s iguen a tacan-
dust r ia les nor teamericanos , a l a que 
asis t ieron, entre otros , los s e ñ o r e s F o r d , 
Young , Rosenwald, L a m o n t y e l secre-
t a r i o del Tesoro, M e l l o n ; cont inuando el 
examen de las medidas que procede 
adop ta r p a r a hacer f ren te a l a cr is is 
de r ivada de los acontecimientos de W a l l 
St reet . 1 
L a i m p r e s i ó n en Bolsa duran te estos 
ú l t i m o s d í a s parece ser m á s op t im i s t a , 
aunque t o d a v í a d i s ta mucho de vo lve r 
a l a n o r m a l i d a d . 
El acuerdo 
N U E V A Y O R K . 22.—Ayer se cele-
n ^ r n a r i o de acc ión . Tenemos a l a v i s t a va r io s n ú m e r o s , y confesamos que no h*6 ™ * ^ r c e r a r ^ ; Ó n ' ^ 
ordinar io uc ^ J , el s e ñ o r Hoover , de los pr incipales i n -
hay perspectiva c i n e m a t o g r á f i c a que no se enfoque con u n estudio seno, 
amplio y elevado. L a i n s t r u c c i ó n escolar, s an i t a r i a , a g r í c o l a , e t c é t e r a ; l a cen-
sura y l a p r o t e c c i ó n a l n i ñ o , el aspecto m o r a l de este arte , nacido con empuje 
de t i t á n , parecen tener en estas p á g i n a s especial p r e d i i e c i ó n . V a l g a n por m u -
cbos p á r r a f o s algunas c i tas . 
"Es muy plausible, escribe el ex presidente del C. de M . de Bé lg i ca , C a r t ó n 
de Wia r t , que l a a c c i ó n de los amigos de l a i n f anc i a persevere, pero al mismo 
tiempo hay que cons t ru i r . A p a r t a r las p e l í c u l a s malas no es bastante; hay que 
buscar las buenas y, s i no existen, p rocura r crearlas..." 
Más cuidado con l a bana l idad ; es preciso que desaparezca en absoluto. N o 
seria enemigo de u n a r igurosa censura of ic ia l que p roh ib i e ra toda p r o d u c c i ó n 
sospechosa a l buen gusto... E l ar te p ú b l i c o , como el c i n e m a t ó g r a f o , debe ser 
absolutamente perfecto, excesivamente moral . . . " (G . A . Sar tor io , de l a Academia 
de I ta l ia . ) 
"Por el hecho de que el " c inema" reproduce l a imagen m i s m a de l a v ida 
real, por el hecho subsidiar io pero cap i ta l de que, en r a z ó n de las condiciones 
menos onerosas de su d i v u l g a c i ó n , extiende sus efectos entre mul t i tudes m u y 
numerosas de espectadores, es impor t an t e v i g i l a r r igurosamente las manifesta-
ciones de l a v ida que reproduce." ( L e ó n Be rna rd . ) 
"Resumiendo: para que l a p e l í c u l a sea aceptable y r i n d a todo el f ru to que de 
ella tenemos derecho a esperar, h a de ser pura , bella, si es posible p o é t i c a , y 
sobre todo en a l to grado p e d a g ó g i c a y mora l . . . " ( L . A . Ba ra l t , profesor de Pe-
dagogía en la U . de Cuba.) 
"Para hacer de ella ( l a c i n e m a t o g r a f í a ) u n Ins t rumen to de verdad pura , el 
mentor de los e s p í r i t u s y l a g u í a de las conciencias, no gastaremos nunca bas-
tantes esfuerzos y bastantes capitales. Hagamos pa ra todos los hombres u n 
^ magníf ico l ibro de i m á g e n e s que les e n s e ñ e sus deberes, les colme de v i r tudes 
y les haga con agrado capaces de embellecer su v i d a con u n ideal c o m ú n . " 
(E. Roux-Parassac.) 
cinco mi l lones . 
Las reuniones de Wáshington j v a r a las nuevas C á m a r a s representa 
clones genuinas suyas e i m p e d i r que se 
a d u e ñ e n de ellas caciquismos a g r í c o l a s . 
T a m b i é n a s í p o d r á evi tarse que se ex-
N o hemos de m u l t i p l i c a r las c i tas ha s t a el i n f i n i t o . Bas t en é s t a s como ex-
pres ión f ie l del a l to sent ido h u m a n o que preside en las p á g i n a s c i n e m a t o g r á -
ficas de esta revis ta , e m i s i ó n un ive r sa l de los estudios del I n s t i t u t o I n t e r n a -
cional de C. E . sobre los graves problemas que e l m á s moderno de los espec-
t á c u l o s ha planteado a l mundo . 
Frente a tan tas o t r a s revistas, que s ó l o c u l t i v a n el chisme hollywoodense 
y el desnudo ten tador ; que só lo t i enen sus d ic te r ios p a r a l a censura, consi-
derada como necesaria aun p a r a l a buena a r m o n í a de las naciones, conviene 
destacar l a act i tud de esta r ev i s t a i n t e r n a c i o n a l del C. E., en l a que verdaderas 
eminencias de relieve m u n d i a l t r a t a n de buscar u n a s o l u c i ó n d igna y comple ta 
a todos esos problemas, y no con el c r i t e r i o nega t i vo de g u e r r a a l a indus t r i a , 
sino de sincera c o l a b o r a c i ó n con ci ta . 
En p a r t i c u l a r sobre l a censura c i n e m a t o g r á f i c a nos s e r í a fác i l espigar con-
ceptos que le son favorables po r todo el t e x t o de l a revis ta . Responde t a m b i é n 
en eso a l c r i t e r i o v igen te en los pueblos modernos . E n Estados U n i d o s y 
Canadá a c t ú a l a censura m u n i c i p a l en D e t r o i t , Chicago, Memphis , Quebec, 
etcétera. Casi todas las naciones h a n ido legis lando sobre esta m a t e r i a : I n g l a -
terra, Checoeslovaquia, I r l anda , l a Ind ia , e t c é t e r a . F ina lmen te , a lgunas esta-
bleciendo po r precepto cons t i tuc iona l l a inex i s t enc ia de l a censura, l a a d m i t e n 
excepcionalmente p a r a los e s p e c t á c u l o s c i n e m a t o g r á f i c o s . Tales A l e m a n i a , en 
el pár ra fo segundo del a r t í c u l o 118 de l a C o n s t i t u c i ó n de l Reich, y Grec ia en 
el artíciílo 16 de su C o n s t i t u c i ó n v igente . 
Hagamos nuestras , p a r a t e r m i n a r , las hermosas pa labras de M r . J . Destree, 
ex minis t ro de I n s t r u c c i ó n de B é l g i c a : "Debemos esforzarnos en o r i e n t a r l a 
producción del "c inema" hac ia l a belleza, l a v e r d a d y l a m o r a l . " H e a h í u n 
bello lema p a r a e l bello a r te de l a c i n e m a t o g r a f í a . 
n:il!lllll!llll|l|||||||||||||||!|!l!|||i|¡|||^ 
W A S H I N G T O N , 2 2 . — D e s p u é s de l a 
conferencia celebrada en l a Casa B l a n -
ca con el presidente de los Estados U n í -
dos, s e ñ o r H e r b e r Hoover , con los p r i n -
cipales representantes de l a i n d u s t r i a y 
del comerc io de N o r t e a m é r i c a , todos los 
reunidos se han puesto de acuerdo pa ra 
mantener ' los salar ios existentes e i m -
pedir que se produzca u n a d i s m i n u c i ó n 
del t r aba jo . 
A s i m i s m o h a n acordado recomendar 
a todos los obreros de l a n a c i ó n que se 
abstengan duran te a l g ú n t i empo de so-
l i c i t a r nuevos aumentos en los salarios 
y que pres ten su val ioso concurso a 
los indus t r ia les pa ra que é s t o s puedan 
solucionar los d i f íc i l es problemas que se 
le h a n p lan teado a l a indus t r i a .—Asso-
c ia ted Press. 
Tres días sin Bolsa 
t r a i g a n del campo e s p a ñ o l con dest ino 
a cometidos exclus ivamente b u r o c r á t i -
cos, y , en su m a y o r par te , i n ú t i l e s , cua-
t r o mi l lones de pesetas anuales en cuo-
tas ob l iga to r i a s . 
D e l i n t e r é s que deben poner en los 
comicios las fuerzas a g r r r i a s sanas, pue-
de dar les l a medida el a f á n con que los 
elementos antes aludidos h a n t raba jado 
p o r preva lecer en las nuevas C á m a r a s . 
Seguiremos las elecciones con el i n -
t e r é s que ponemos s iempre en cuantos 
asuntos in te resan a l campo e s p a ñ o l , y 
de ellas daremos a m p l i a cuenta a l p ú -
bl ico. 
¿Pero no estaba claro? 
Nos h a n producido a lguna e x t r a ñ e z a 
las ca r tas que nos d i r i g e n queridos a m i -
gos nues t ros acerca de l a c r ó n i c a de Pa-




lo de l a "Revue des Deux Mondes" so-1 or i l l as del- r í o A r g u n . Parece que to 
bre e l supuesto o r igen f r a n c é s de l a ¡dos los hab i tan tes de Y i m a k u k o han 
i m a g e n de l a V i r g e n del P i l a r . I s ído pasados a cuchi l lo por las t ropas 
L a e x t r a ñ e z a se funda en que nunca s o v i é t i c a s , las cuales se d i r i g e n hacia 
pudimos suponer que se tomase aquella el N o r t e p o r l a carre tera , con direc-
c r ó n i c a en serio. Su e x t e n s i ó n , su es t i - c i ó n a M u l i n . 
lo, su c a r á c t e r , los t í t u l o s que l levaba. M A S C I U D A D E S O C U P A D A S 
-no d e c í a n c laramente que l a conside- | p E K I N i 2 2 . _ L a g autor idades 
L A A G R E S I O N D E U N O S B A N D O -
L E R O S 
' P A R I S , 22 .—El " P e t i t P a r i s i é n " re-
produce de u n despacho del " T i m e s " los 
siguientes detal les acerca de l a a g r e s . ó n 
de que ha sido objeto el Or i en t e -Ex-
press en l a f r o n t e r a yugoeslava. Cuan-
do el expreso se acercaba y a a l a es-
t a c i ó n de T z a r i b r o d , fueron arrojadas 
c o n t r a el t r e n dos bombas, a l misme 
¡ t i e m p o que s u f r í a el t r e n u n v i v o t i -
roteo. L a l o c o m o t o r a s u f r i ó a v e r í a s , pe-
ro el t r e n pudo l l ega r a T z a r i b r o d . 
E l a tentado—que no c a u s ó d a ñ o s per-
sonales—se cree obra de una p a r t i d a de 
bandoleros procedente de B u l g a r i a . 
H U B O L U C H A 
B E L G R A D O , 22.—Se conocen nuevos 
detalles acerca de l a a g r e s i ó n de que 
ha sido objeto el Or iente-Express . L a 
pa r t i da de bandidos b ú l g a r o s le a t a c ó 
d e s p u é s de haber pasado l a e s t a c i ó n de 
D r a g o m á n . L o s via jeros se defendieron 
val ientemente , haciendo retroceder a los 
atacantes. 
A l l l ega r a l a e s t a c i ó n de T z a r i b r o d 
se o r g a n i z ó l a p e r s e c u c i ó n de los ban-
didos, pudiendo los viajeros reanudar 
su i n t e r r u m p i d o camino con u n retraso 
de t res horas. 
S e g ú n estas ú l t i m a s informaciones, 
no ha habido que l a m e n t a r n i n g u n a vic-
. , , I t i m a . 
y ocuparon o t ras dos ciudades. a ¡ Se cree que los atacantes del t r en 
pertenecen a u n a p a r t i d a de bandidos 
capitaneada p o r V a n c h a M a h i l o v . 
EMPRESTITO INTERIOR DE 125 
MILLONES DE RUBLOS 
r á b a m o s como u n detal le curioso de la 
ac tua l idad Es imposible 
de 
M a n d c h u r i a han recibido despachos p r o -
U A. DE LA H I S I O l Y E l 
El ^eñor Tormo da cuenta de una 
entrevista con el Obisno de Astorga 
» 
El Monasterio de Leire—monu-
•nento nacional—en esta-
do lamentable 
Bajo l a presidencia del conde de Ce-
pillo, ce lebró aye r l a Real A c a d e m i a de 
la H i s to r i a su acos tumbrada r e u n i ó n se-
manal . 
E l s e ñ o r T o r m o , r e c t o r de l a Un ive r -
sidad, dió cuenta de que le h a b í a v i s i t a -
do el s e ñ o r Obispo de A s t o r g a , amigo 
personal suyo. E l Pre lado f u é a ver le 
por no encontrar en M a d r i d n i a l presi-
dente n i a l secretar io de l a C o r p o r a c i ó n 
Le com un icó l a e x a c t i t u d de las d e c í a -
Cambó reanuda el viaje 
NO VOLVERA A PARIS HASTA 
MEDIADOS DE DICIEMBRE 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 22 .—Dent ro de unos d í a s re-
g r e s a r á a M a d r i d , po r v í a P a r í s , el m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , genera l M a r -
t í n e z A n i d o . 
11 viaje de Cambó 
en Nueva York 
N U E V A Y O R K , 22.—Con m o t i v o de 
ser fiesta el d í a 28 del corr iente , se ha 
acordado ce r ra r l a Bolsa el jueves, el 
viernes y el s á b a d o . 
E l lunes, mar t e s y m i é r c o l e s , l a B o l -
sa a b r i r á las horas normales, de diez 
de l a m a ñ a n a a t r e s de l a tarde. 
Cierva regresa 
F I L A D E L F I A , 22 .—El ingeniero don 
J u a n de l a C ie rva y C o d o r n í u , que re-
cientemente t o m ó pasaje pa ra d i r ig i r s e 
a E u r o p a y s u s p e n d i ó d e s p u é s el v ia je , 
ha mani fes tado que se ha l l a m u y sa-
tisfecho de los resultados obtenidos con 
los modelos de a u t o g i r o que han sido 
const ru idos y probados en los Estados 
Unidos . 
A ñ a d i ó que las pruebas realizadas con 
los c i tados aparatos h a n sido comple-
tamente sat isfactorias , habiendo com 
pensando los esfuerzos efectuados por 
él y por M r . H a r o l d P i t o a i r n , su asocia-
do en l a " P i t o a i r n - C i e r v a A u t o g i r o Com 
pany of A m e r i c a " . 
E Í s e ñ o r Cierva , que ha tomado p a 
saje a bordo del t r a s a t l á n t i c o " O l y m p i c " . | 
s a l d r á esta noche con d i r e c c i ó n a E u - ' 
ropa . 
H a dicho que, d e s p u é s de una cort? 
estancia en I n g l a t e r r a , se t r a s l a d a r á a 
E s p a ñ a , donde d e s c a n s a r á u n mes, re-
gresando de nuevo a l a G r a n B r e t a ñ a 
p a r a c o n t i n u a r sus trabajos de planea-
m i e n t o de nuevos modelos de au tog i ro 
y e x p e r i m e n t a c i ó n de los mismos .— 
Associated Press. 
Un hijo de García Kohly 
™P FT de K h a r b i n - diciendo que M a n i m a g i n a r que E L C E B A T E , pa ra t r a t a r I otros og de ^ 
en seno de u n a c u e s t i ó n de esta na tu - ;nog 3¿ tanciay situaJs en l a f r o n 
raleza, le dedique 1 ^ linean breves y U- te ra 0 ( £ i d e n t a l i han sido ocupados por 
geramente redactadas de u n a c r ó n i c a te-
l e g r á f i c a . 
las t ropas rusas. 
M I L C H I N O S M U E R T O S E N U N A 
M I N A B O M B A R D E A D A 
T O K I O . 
Hace m u y poco d á b a m o s t a m b i é n en 
destacado l u g a r l a no t i c i a de que cier to 
inves t igador a f i rmaba l a nacional idad 
i t a l i a n a de Cervantes y o t ro d í a l a de 
que C o l ó n h a b í a nacido en A m é r i c a . E n 
estos casos como en el de ahora y en 
otros muchos que presenta con frecuen-
cia l a ac tua l idad p e r i o d í s t i c a , se t r a t a b a 
t an s ó l o de b r i n d a r a los lectores la re- dos ? Pais 
ferencia de u n hecho curioso. Poniendo, 
por o t r a pa r te , todo i n t e r é s en que se 
apreciase a s imple v i s t a que nosotros no 
le o t o r g á b a m o s m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
Con gus to publ icamos en o t r o luga r 
el a r t í c u l o que nos ha r e m i t i d o el s e ñ o r 
A l l u é Salvador . Es interesante y s e r á 
s in duda l e í d o con agrado. Pero nos i m -
p o r t a cons ignar m u y c laramente que 
l a re fe renc ia del a r t í c u l o de l a "Revue 
des D e u x Mondes" l a inser tamos a t í t u -
lo de cur ios idad . 
Fin de semana 
vio len to combate entre rusos y chinos, 
en Tsa K a n g , entre M a n c h u l i y l a ex-
presada p o b l a c i ó n . 
L o s rusos, en n ú m e r o de m i l solda-
dos de C a b a l l e r í a y 1.500 de In fan te -
r í a y A r t i l l e r í a , h a n ocupado Dala inor , 
que habia sido evacuado po r los ch i -
nos. 
L A G U E R R A C I V I L 
L O N D R E S , 2 2 . — T e l e g r a f í a n de H o n g -
K o n g al " T i m e s " que el genera l canto 
Se decreta la pena de muerte para 
todos los funcionarios que se 
nieguen a regresar al país 
Ñ A U E N , 22.—Se conf i rma l a n o t i c i a 
de que las autor idades rusas se han 
negado a conceder el p a s a j ^ r t e a los 
campesinos de o r i g e n a l e m á n que A l e -
mania , en n ú m e r o de 1.000, estaba dis-
puesta a a d m i t i r . E l Gobierno del Re ich 
ha entablado negociaciones directas con 
M o s c ú . P a r a el t r anspor t e de dichos 
campesinos A l e m a n i a d e b e r á pres ta r y 
enviar los vagones necesarios, y a que 
Rus ia nada quiere hacer con los que en 
el presente son sus propios ciudadanos. 
S e g ú n not ic ias l legadas de Atenas , m i -
les de campesinos de nacional idad g r i e -
ga, radicados en los campos de Rusia, 
han pedido permiso p a r a regresar a 
Grecia . 
De R i g a comunican t a m b i é n que co-
mienza a cund i r i g u a l m o v i m i e n t o de 
e m i g r a c i ó n entre los colonos de nacio-
na l idad le tona radicados en Siberia . 
U N E M P R E S T I T O 
R O G A , 22 .—Not ic ias recibidas en esta 
p o b l a c i ó n anunc ian que el Gobierno de 
los soviets e s t á emit iendo un e m p r é s -
t i t o i n t e r i o r po r v a l o r de 125 mi l lones 
de rublos . 
E l Gobierno c o n f i a — s e g ú n esas n o t i -
cias—en c u b r i r ese e m p r é s t i t o obTgan-
do a diversos " T r u s t s " y Empresas 
domici l iados en Rus ia a suscr ib i r lo . 
E L D I V O R C I O , L O M A S B A R A T O 
M O S C U . 22 .—Acaban de publ icarse 
las nuevas t a r i f a s que han de r eg i r en 
la U n i ó n S o v i é t i c a pa ra l a i n s c r i p c i ó n 
m a t r i m o n i a l , el d ivo rc io y el cambio de 
nombre. S e g ú n estas t a r i fas , el coste del 
d ivorc io v a r í a » d e s d e dos rublos para los 
miembros de los Sindicaftos que ganen 
de 75 a 150 rublos, has ta diez para 
los ind iv iduos no considerados como 
trabajadores. 
L a can t idad ex ig ida p a r a el cambio n é s Chang Cha i T u n g ha t e rminado la 
2 2 . - ^ 7 V e " i ó d i c o s tapone-1 e v a c u / c ¡ ó " de1 W.u Cheu po r sus t ro - de nombre es mucho mayor , pues v a 
r í a de cinco a ve in t i c inco rublos. 
E s t a noche l l e g ó a P a r í s M a r í a B a -
r r i é n t o s , cuyo h i j o se encuent ra no ta -
blemente mejorado . 
C a m b ó h a decidido no i n t e r r u m p i r su 
viaje a E l Ca i ro . E n t r e el 10 y e l 15 de 
d ic i embre se e n c o n t r a r á en l a cap i t a l 
de F r a n c i a , si n o antes, p a r a as i s t i r a 
una r e u n i ó n de l a Chade. 
Rist a Bucarest 
E l economis ta f r a n c é s monsieur De 
R i z t , colaborador de P o i n c a r é en l a es-
t a b i l i z a c i ó n del f ranco, h a marchado a 
cfa aoiín1*̂ 11̂ ?33 en D E B A T E , de- com0 de l ^ de l Gobierno de 
talles ?^q^leamplif r f ^ v f í6' l a r e p ú b l i c a en las relaciones que é s t a 
t ^ i d A a m e n t ó s e el Prelad0 de n0 habf! sostiene con la Hacienda r u m a n a , 
tenido conocimiento p rev io de los p r o p ó - ! 3 0 S u e D e LUU . 
sitos de l a Academia , pues a s í — d i j o — ' 
les hubiera evi tado i n c u r r i r eu er ror . 
Los a c a d é m i c o s expresaron su com-
placencia y se f e l i c i t a r o n de que no se 
Piense enajenar objetos de a r t e de aque-
l l a d ióces is y acordaron ped i r i n fo rme 
a l a Comis ión de M o n u m e n t o s de L e ó n 
Para aclarar todo l o ocurr ido . 
Se d ió cuenta de una c a r t a del aca-
d é m i c o m a r q u é s de l a Vega I n c l á n , en jp robab ie qUe e l ex presidente de l a re-: 
ja que mani f ies ta que el r ec to r del m o - ¡ p ú b l i c a f rancesa s e ñ o r P o i n c a r é h a r á i 
d u i H I ^ Le i re le n o t m c a y se con- u n v i a j e a l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a a 
Tn !«!!_re: .es tacl0 en Q116 se encuent ra el p r inc ip ios del p r ó x i m o a ñ o . 
S e g ú n " L a N a c i ó n " , se propone d a r 
a q u í una serie de conferencias. 
Se habla de un viaje de 
Poincaré a Argentina 
Dará una serie de conferencias 
B U E N O S A I R E S . 22. — Se d a como 
monasterio, donde se gua rdan los reatos 
ae Keyes de N a v a r r a . E l m a r q u é s , luego 
enviar " u donat ivo, que no es el p r i -
jnero. se ha d i r i g i d o a l a Academia . Es 
« T luego de expresar su s a t i s f a c c i ó n por 
a generosidad del p r ó c e r , e n c o m e n d ó a 
S academicos s e ñ o r e s T o r m o y G ó m e z 
sornenA0Vmíembros del P a t r o n a t o de l Te-
K h ? ArVs t lC0 ' W a t ienda a l a l amen-
table s i t u a c i ó n del monaster io , m o n u -
t a ^ n c ILacional desde el a ñ o sesenta y 
n Í ^ Q E1 Senor T o r m o a s i n t i ó a l a pro-
t r i r o í ^ n0 Sm hacer constar que las res-
Es?* in ^ impone el presupuesto del 
C S H * n0 ha de Pe r™i t i r extender el 
cuidado, smo a pocas atenciones. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
Príncipe japonés a Londres 
Es hermano del Emperador 
T O K I O , 22.—Se anunc ia que el p r í n -
cipe T a k a m a t s u , he rmano segundo del 
E m p e r a d o r del J a p ó n , e m b a r c a r á en el 
p r ó x i m o mes de a b r i l , v í a A m é r i c a , con 
destino a Londres, a c o m p a ñ a d o de su 
N U E V A Y O R K , 22.—Don M a r i o Gar-
c í a K o h l y , h i j o de l embajador de Cuba 
en M a d r i d , s a l d r á m a ñ a n a con d i r e c c i ó n 
a E s p a ñ a a bordo del t r a s a t l á n t i c o " M a -
e-allanes".—Associated Pre-ss. 
I n d i c e - r e s u m e n 
L a hermana mayor (folle-
t í n ) , po r Mat i lde Aigue-
perse T á g . 4 
Contestando a Corthls, p o r 
M i g u e l A l lué Salvador F á g . 8 
Semblantes ( E l s e ñ o r i t o M i -
gue l ) , por R a m ó n de l a 
Serna 8 
Anuncio y e s t í m u l o por M . 
de Mayo P á g . 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L P á g . 8 
M A D R I D . — E l t ea t ro Real p o d r á ser 
inaugurado en 1930.—Fallo del Jura-
do en el concurso de anteproyectos 
para el monumento a la re ina Cr is -
t i n a ( p á g i n a 6). 
P R O V I N C I A S . — E n el a ñ o p r ó x i m o 
e s t a r á n terminados tres pantanos de ; 
l a C o n f e d e r a c i ó n H . del D u e r o ; u n j 
p remio a l mejor funcionar io de l a : 
del E b r o . —Dos n i ñ o s condecorados | 
por haber salvado l a vida a un hom-
bre ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O . — P o i n c a r é v i s i t a r á 
l a Argentina.—Se dice que hay m á s 
de tres mil lones de obreros parados 
en Estados Unidos afectados po r la 
cr is is de W a l l Street; se c i e r r a por 
d í a s la Bolsa .—El Oriente-Ex-
U n p e r i ó d i c o i n g l é s — e l "Manchester 
Gua rd i an"—pub l i ca una serie de i n f o r -
maciones sobre el empleo del descanso 
semanal en diferentes paises de E u r o -
pa, p a r a los ingleses e l "week-end"—^li-
t e r a lmen te " f i n de semana"—se ex t ien-
de desde e l s á b a d o , a las doce del día , 
has ta l a m a ñ a n a del lunes. T a l ampl i a -
c ión del t i e m p o p a r a el descanso, u n i -
da a l a f ac i l i dad y abundancia de co-
municaciones, hace que el f i n de sema-
na se carac ter ice en I n g l a t e r r a po r l a 
e m i g r a c i ó n en masa de las ciudades a l 
campo. 
¿ Q u é ocur re en E s p a ñ a ? L e h a l l ega -
do e l t u r n o a nuest ro p a í s en las in fo r 
A consecuencia del bombardeo a é r e o 
l a m i n a se h a hundido parc ia lmente . 
Po r o t r a pa r te , los p e r i ó d i c o s con-
firman l a e v a c u a c i ó n de M a n c h u l i por 
los chinos. Los i r regu ia res rusos mues-
t r a n g r a n ac t i v idad en l a r e g i ó n com-
prendida entre D a l a i n o r y los pueblos 
cercanos e i m p i d e n l a l legada de t r e -
nes con refuerzos. 
Los rusos, que han ocupado dos a l -
deas, son d u e ñ o s de las regiones de 
M í s h a n y M u l i n , en el f rente o r i en t a l 
de M a n d c h u r i a . 
E L C O M B A T E D E D A L A I N O R 
K H A R B I N , 22.—Notic ias recibidas de 
H a l l a r , con f i rman que ayer se l i b r ó u n 
ses anunc ian que. a consecuenca del i Pacs 1dufrant?. la ^ n a d a de ayer A n -
bombardeo po r los aviones s o v i é t i c o s i ̂  ^ s t m y ó las comunicaciones t e l e g r á -
de u n a m i n a de Delainor , en la que s e | f i c f - . t e l e fómcas y r a d . o t e l e g r á f i c a s . 
rtabian refugiado numerosis mas perso-! , ^f111? el u l t i m o ^ ^ ^ A * * 
ñ a s . han perecido u n m i l l a r de s ó i d a - bn1táTnicf' reCib'do de ^ Cheu' 
el general L i W o o n Y m h a sido i n v i -
.ado a gobernar el p a í s , c r e y é n d o s e que 
sus t ropas l l e g a r á n a d icha c iudad hoy. 
Fren te a W u Cheu e s t á fondeado e l ca-
ñ o n e r o i n g l é s " T a r e n t u l a " . 
A M E N A Z A C O M U N I S T A E N C A N T O N 
H O N G - K O N G , 22. — L a s i t u a c i ó n se 
considera m u y grave . 
Las t ropas de K u a n g S i avanzan en 
d i r e c c i ó n a C a n t ó n , con el p r o p ó s i t o de 
unirse a las de T c h a n g F a t K u a i . 
L a i n q u i e t u d es grande en C a n t ó n , 
donde se observan act ividades de ca-
r á c t e r comunis ta . 
Se conf i rma que ayer fue ron lanza-
as va r ias bombas en las prox imidades 
de las oficinas del Gobierno. 
IIIIIIIIIII!IIIIIIIII!lll¡lll!lll!llllll̂  
No hay esperanza de s a l v a r a Clemenceau 
Ayer por la tarde se le declaró un ataque de uremia. El médico 
ha dicho que sólo un milagro puede salvarle. 
P A R I S , 22 .—La ú l t i m a madrugada , 
conforme h a b í a n previs to los m é d i c o s , 
fué sobremanera dolorosa pa ra Clemen-
maciones del "Manchester Guard ian" . jceau> A ias CUatro los gemidos se ha-
C U L P A B L E S D E T R A I C I O N 
M O S C U , 22 .—El C o m i t é ejecut ivo de 
!;> U n i ó n de r e p ú b l i c a s s o v i é t i c a s ha 
decretado que todo func ionar io bolche-
vique residente en el ex t ran je ro que se 
niegue a obedecer l a orden de regresar 
a Rusia, s e r á declarado culpable de t r a i -
c ión, se c o n f i s c a r á n sus bienes y se le 
c o n d e n a r á a l a pena de muer t e . 
B E S S E D O W S K Y C O N D E N A D O A 
M U E R T E 
M O S C U , 2 2 . — E l ex consejero de l a 
E m b a j a d a de P a r í s Bessedowsky ha s i -
do condenado a m u e r t e s in derecho a 
a p e l a c i ó n po r el T r i b u n a l s o v i é t i c o que 
le j u z g ó ayer. L a pena e s t á de acuerdo 
con el decreto recientemente p r o m u l g a -
do, s e g ú n el cua l todos los funciona-
rios s o v i é t i c o s en e l ex t r an je ro que se 
nieguen a obedecer las ó r d e n e s del Go-
bierno de regresar a Rus ia s e r á n con-
denados a muer t e . E l decreto tiene ca-
r á c t e r r e t roac t ivo , de manera que pro-
bablemente s e r á aplicado t a m b i é n como 
a Bessedowsky a los dos funcionar ios 
rusos de l a E m b a j a d a de B e r l í n , que 
t a m b i é n se h a n negado a regresar a su 
p a í s . 
L a sentencia á í c t a d a con t r a Besse-
d o w s k y dice que le debe ser apl icada la 
pena antes de las v e i n t i c u a t r o horas 
i de haber entrado en el t e r r i t o r i o de la 
A l a sa l ida d i jo a los per iodis tas que u n i ó n S o v i é t i c a . 
Y c i e r t amen te no podemos quejarnos. E l 
au to r del a r t í c u l o h a v i s to de una m a 
ñ e r a veraz y o b j e t i v a las cosas 
l a crisis , como es sabido, hab ia empe 
zado esta m a ñ a n a por l a i n f l a m a c i ó n 
del co lón y que el ataque de u r e m i a 
b í a n conver t ido en ayea de dolor . Sor 
Theoneste se esforzaba en ca lmar le 
con pa labras de consuelo y r e c u r r i ó 
Presc indamos de las generalidades so- j iUego a l a mor f ina . A las ocho el p ro -
bre el hecho de que en E s p a ñ a se tra-lfesor L a u b r í d i j o : " N o cabe o p t i m i s -
baja m á s cada d ia y de que se propaga i m o ^ y su colega De Gennes a ñ a d i ó i a lgunos momentos , reconociendo a las 
la cos tumbre de vaca r en l a ta rde del ¡ t r i s t e m e n t e : " P o r m i par te , no le re- |personas que constantemente se ha l lan 
s á b a d o , s i bien en este pun to nos h a l l a - i c o n o c e r é m á s " . A l a u n a de l a f á r d e l a su lado. 
no fué diagnost icado i n m e d i a t a m e n t e . n e r o ^ Emba jada rusa en P a r í s . E n 
E l i l u s t r e paciente se encuent ra en 
el estado de inconsciencia y torpeza de 
mov imien tos de estos ú l t i m o s d í a s ; pe-
ro, a veces, recobra el conocimiento 
N . * * * de la R.—Bessedowsky era con?e-
mos a ú n en los comienaos de /una t en - ; e l m i s m o f a c u l t a t i v o p r e c i s ó : "Cle-
dencia. Todo eso es verdad. N o quere-! menceau sufre có l icos m u y violentos , 
mos s ino refer i rnos a las cosas en su 
ac tua l estado y no a l u d i r a toda Espa-
ña , s ino p a r t i c u l a r m e n t e a M a d r i d . E n 
real idad, es é s t a l a que, entre todas 
las grandes ciudades e s p a ñ o l a s , t iene 
planteado en este p u n t o un verdadero | m u y pes imis ta ." 
g r a v í s i m o s en r a z ó n de su edad. S in 
embargo, el c o r a z ó n resis te; le he pues-
to u n a i n y e c c i ó n de m o r f i n a ; conser-
v a todo su conocimiento. Sufro mucho, 
me h a dicho. E n def in i t iva , c o n t i n ú o 
prob lema. Barcelona, Valenc ia o Bi lbao 
disponen en los alrededores de si t ios 
pintorescos y agradables, excelentes l u -
gares de esparcimiento para l a pobla-
c i ó n . 
E n M a d r i d el caso es m u y d i s t in to . 
H a y que alejarse mucho de l a ciudad 
pa ra que l a e x c u r s i ó n resulte agrada-
ble. E n verano l a S i e r r a es e l ve rda-
dero cen t ro del excurs ionismo. E n i n -
v ie rno y a no tan to . Los aficionados a 
deportes en l a nieve encuentran, p o r lo 
menos l a nieve que necesitan. Pero esto 
no satisface m á s que a una m i n o r í a . 
A las once de l a noche ha tenido 
l u g a r u n a nueva consulta, cuyo resul-
tado no ha sido comunicado a la Prensa. 
L a respiración p,rtific;p.I 
Mediada l a tarde, t r a n s c e n d i ó que al 
enfermo le h a b í a sobrevenido una com-
p l i c a c i ó n renal . De noche ya l a insu-
ficiencia se hab ia acentuado. I n ú t i l 
p rovocar l a e v a c u a c i ó n u r i n a r i a . E l i 
doc to r D e Gennes r e i t e r ó : " S ó l o u n 
m i l a g r o puede salvar le ." 
¿ C a b e esperar un desenlace esta m a -
drugada ? % 
E l m é d i c o concluye, d e s p u é s de a l -
ocasion de estar ausente el embajador, 
y cuando actuaba de encargado de Ne-
gocios, se le p r e s e n t ó un agente de la 
checa, que quiso imponer le determinada 
manera de proceder, y como el d i p l o m á -
t ico se n e g ó , fué encerrado con su mu-
jer y su h i jo , y se le p r o h i b i ó sa l i r do 
la Embajada antes de marcha r a Rusia 
Bessedowsky l o g r ó descolgarse por uri 
ba lcón y avisar a la poMcía francesa, 
que puso en l ibe r t ad a su f ami l i a . Des-
p u é s , Bessedowsky ha publicado varios 
a r t í c u l o s con t ra el r é g i m e n sov i é t i co . 
M A N I F E S T A C I O N E S E N L W O W 
V A R S O V I A . 22.—Ayer, a l as cinco de 
la tarde , en L w o w , u n centenar de es-
tudiantes uk ran ianos afiliados a l a U n i ó n 
P A R I S , 22.—Los m é d i c o s que asisten 
a l ex presidente del Consejo s e ñ o r Cle-
menceau h a n enviado a buscar u n apa-
r a t o p r o d u c t o r de ozono p a r a f a c i l i t a r I nac ional d e m ó c r a t a ukraniana^de Undo ' 
l a r e s p i r a c i ó n del enfermo. desfi laron en m a n i f e s t a c i ó n an te el Con-
i « . , ^ u • * Jsulado s o v i é t i c o en a c t i t u d h o s t i l . Oue-
L a noche anterior fué r í a n p r o t e s t a r c o n t r a I * * detenciones 
hechas en U k r a n i a por las autor idades 
s o v i é t i c a s . E l c ó n s u l h izo algunos dis-
paros a l aire. L a P o l i c í a d i s p e r s ó a los 
manifes tantes y r e s t a b l e c i ó e l orden. 
bastante tranquila 
P A R I S . 22.—Clemenceau ha pasado 
u n a noche r e l a t ivamen te t r a n q u i l a . A 
Y a u n é s a t ropieza en todo t i e m p o con!vez sacude su m o d o r r a y m i r a l ú c i d a -
la f a l t a de albergues c ó m o d o s y bara- ; mente a l a he rmana de l a Ca r idad . 
g u n a v a c i l a c i ó n : " N o ; v o l v e r é t o d a v í a ! P " ^ 6 ^ í.ora, de l a m a ñ a n a estuvo enjr i ^ ~ C L r 
f i a s ocho de l a m a ñ a n a . " t ^ t a erm0 M i l l e r a n d , ^ ^ € 0 6 2 ( l U e i T a 
E n t r a d a l a madrugada , el T i g r e no | J ^ ^ . ^ ^ J e t a . ^ ̂  „ , , i M. 
en libertad provisional 
ha perdido el conocimiento . De vez en! . E l " T i g r e " estuvo a c o m p a ñ a d o duran-
te t oda la noche por l a h e r m a n a Theo-I 
nestec y su chofer, m i e n t r a s d o r m i t a b a ' 
"Una batalla perdida" 
a ratos, gimiendo otros. 
A las cuatro de la madrugada se le 
2 2 . - E 1 estado del señor ^ I n f v a T s n Z ^ T ^ 1 1 de 




De todos modos, s i l a na tura leza no 
favorece a los m a d r i l e ñ o s con g r a n ge-
nerosidad, a lgo puede hacerse pa ra s u - | m ¿ n c e a u ' c o n t i n ú a siendo m u y grave, I t ^ e x t í a o ^ d i n ^ 
p h r inclemencias y d i f icul tades . Convie- h a b i é n d o s e l e declarado u n ataque de i1ma ^ ™ . 
ne in t ens i f i ca r el arbolado en los a i r e - ' u r e m i a . 
dedores de M a d r i d , y es necesario pen- A las ocho y cinco de la noche, u n | I J f ¡ I ¡ I ^ ~ ' ' 
sar en u n s is tema m á s comple to de deudo del ex presidente, que sa l i ó del t i m i s m o 
comunicaciones. U n a de las necesidades ^domicil io del enfermo, d i j o a los per io-
que en este pun to se adv ie r t en es l a de dis tas que al l í se encont raban : " Y a sé 
¡ la g r a n e s t a c i ó n cen t r a l . P a r a las f a - que ustedes e s t á n a q u í p a r a c u m p l i r 
|m í l i a s representa incomodidades y gastos 'sus deberes i n f o r m a t i v o s ; pero, ¿ q u é 
i bas tantes a detener los p r o p ó s i t o s de quieren que les diga? H a y batal las que 
no se pueden ganar y . po r tan to , hay 
CON OBLIGACION DE RESI-
DIR EN MADRID 
eos, que d u r ó i 
u n a hora . A l a salida, y asaltados ñox\ •Ayer m a ñ a n a el Consejo Supremo del 
I numerosos periodis tas , los m é d i c o s m a - ! E : , é l C l t o y l a M a r i n a a c o r d ó conceder 
joven esposa. 
E l objeto p r i n c i p a l de l v ia je es dar 
las grac ias a l duque de Gloucester por 
la v i s i t a qué é s t e hizo no hace mucho 
t i empo a l J a p ó n . 
E l p r í n c i p e T a k a m a t s u v i s i t a r á luego^ - y a ^ ó n pa ra Clemenceau (pa-
oficia lmente o t ros p a í s e s europeos y em- j : glnag i y 2) . 
p r e n d e r á el v ia je de regreso a l J a p ó n | 
en a b r i r d e l a ñ o 1931. 
m isoisa.—r.i ^ ¡ e s p a r c i m i e n t o ese v ia je previo que su-
atacado por una pa r t i da de pone .r degde el domicilioi'a la Jtaci6n-
bandidos.—Empeora la s i t u a c i ó n en 
Ch ina por el avance de los rusos y 
por las discordias interiores. — Tar-
dieu obtiene o t r a m a y o r í a en el Par-
lamento.—No se tienen esperanzas de 
N o pretendemos en estas breves l í -
que resignarse a perder las ." 
A las ocho y diez, l a enfermera que 
neas ago ta r el tema. Queremos t a n sólo h a b í a permanecido has ta pbco antes al 
• suge r i r una c u e s t i ó n en la que h a y que cuidado del enfermo, s a l i ó en un a u 
¡ p e n s a r . Si, como a f i r m a con r a z ó n el t o m ó v i l . 
alcanforado 
P A R I S , 2 2 . — E l doctor D e Gennes ha 
v i s i t ado a Clemenceau esta tarde , a las 
tres, permaneciendo quince minutos en 
el domic i l i o del enfermo. 
A l a salida, el doctor p a r e c í a m á s 
i preocupado que esta m a ñ a n a . I n t e r r o g a - ~ 
pe r iod i s t a ing lés , l a gente t r a b a j a m á s | A las ocho y ve in te el s e ñ o r M a n - , d o por los per iodis ta !» , ha declarado que S á n c h e z Guerra , con l a sola o b l i g a c i ó n 
cada d í a conviene f a c i l i t a r los medios del l l e g ó a l a casa del s e ñ o r Ciernen- r e g r e s a r í a m á s t a rde pa ra ap l i ca r a Ole-i de residir en M a d r i d 
r L * ™ / ^escailso sea verdaderamente i ccau, permaneciendo en ella u n cuar- menceau u n a i n y e c c i ó n de acei te alean-i T a m b i é n parece que se h a acordado 
reparaaor , j t o de h o r a . f o r a d o . l a uber tad del teniente C u ñ a t . 
n o ab r igaban g r a n o n - ! l i b e r t a d Provis iona l a l ex presidente del 
Y Concejo don J o s é S á n c h e z Guerra* y a l 
¡ t e n i e n t e C u ñ a t , encartados en los pa-
Otra inyección de aceite ¡ s a d o s sucesos de Valencia , y cuyo cau-
sa, como se sabe, p a s ó por d i s e n t i m i e n -
to del c a p i t á n genera l en l a sentencia, 
a este a l to o rgan i smo de ju s t i c i a . 
E l s e ñ o r S á n c h e z Guer ra fué puesto 
en l i be r t ad a las siete de l a t a rde de 
ayer. 
* » « 
V A L E N C I A . 2 3 . — A y e r se r e c i b i ó l a 
orden de l i b e r t a d a favor del s e ñ o r 
S á h í í d o 23 r lr novIrmhrP de 1029 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X I X X ^ 
Otro ataque socialista al 
Gobierno Tardieu 
Fué preciso plantear de nuevo la 
cuestión cíe confianza 
E L MINISTERIO OBTUVO 84 
VOTOS DE MAYORIA 
UN E f f l í O DE C1EM Mil 
OE 
AL 
L A E V A C U A C I O N R E N A N A 
Briand expone la situación in-
ternacional ante la Comisión 
de Negocios Extranjeros 
El Muro de las Lamentaciones, lu-
gar religioso exclusivamente mu-
sulmán, puede ser visitado por los 
israelitas, pero sin derecho alguno 
Una población árabe condena-
da a tres mil libras 
J E R U S A L E N , 22.—Cien m i l á r a b e s 
P A R I S , 22.—En la s e s i ó n celebrada 
h o y por l a C á m a r a de Diputados , el 
s e ñ o r Ernes t La fon t , socialista, ha he-
cho uso de l a palabra , c r i t i cando la de Pa les t ina y de l a T rans jo rdan ia han 
c r e a c i ó n , de que h a b í a dado cuenta a l d i r i g i d o a l g r a n rabino u n escr i to en 
Gobierno, de nuevos min i s t e r ios y sub-, el que hacen constar que el m u r o de 
s e c r e t a r í a s . A g r e g ó que el s e ñ o r T a r - las lamentaciones es u n luga r r e l i g io -
d ieu h a b í a obrado en con t r a de la ley so exc lus ivamente m u s u l m á n que los 
de 1920, que l i m i t a el n ú m e r o de depar- i s rae l i tas pueden v i s i t a r , na tu ra lmen te , 
tamentos min is te r ia les . , como cualquier o t r a persona. 
L e c o n t e s t ó el presidente del Consejo, j E n l a c a r t a se a ñ a d e que las cere-
s e ñ o r Tard ieu , diciendo que l a C á m a r a monias i s rae l i tas ante el m u r o de las 
h a b í a hecho uso de su derecho a l v o t a r | lamentaciones son con t ra r i as a los d é -
los c a p í t u l o s concediendo u n c r é d i t o pa ra I rechos r e l i g osos de los á r a b e s y ame-
las m e d i c a c i o n e s in t roducidas . ! nazan, de repetirse, con q u i t a r a los 
A c o n t i n u a c i ó n p l a n t e ó l a c u e s t i ó n ; j u d í o s el derecho a acercarse a di,cha 
de confianza acerca del asunto y la Cá-1 re l iqu ia . 
m a r á a p r o b ó , por 334 votos con t ra 250. i U N A C O M I S I O N E S P E C I A L 
e l p royec to que se d i s c u t í a . OTTVT^TJD A oo T ^ « . x- , 
» W > » \ - ^ T T̂ TPT *r*FT^Aií G I N E B R A , 22 .—La Gran B r e t a ñ a ha 
A K A r x c & L DI ! .L A ¿ U U A K | pr0pUesto a l a C o m i s i ó n de mandatos 
PARTÍA 22.—La C á m a r a de Dipu tados j l a c r e a c i ó n de una • C o m i s i ó n especial 
ha aprobado por 505 votos con t r a 82 j qUe e s t a r í a encargada de estudiar y re-
un proyecto de ley aumentando los de-, solver l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l M u r o de 
rechos de A d u a n a sobre el a z ú c a r en las Lamentaciones , de J e r u s a l é n . 
40 francos y reduciendo el impuesto de 
P O B L A C I O N E S C A S T I G A D A S 
J E R U S A L E N , 2 2 . ~ H o y se ha dictado | 
l a p r i m e r a sentencia con a r r e g l ó a l a s | 
nuevas disposiciones re la t ivas a penas 
colect ivas . 
E s t a sentencia, d ic tada con t ra l a po 
consumo de dicho a r t í c u l o en 15 f r an -
cos por 100 k i los . 
E N E L S E N A D O 
P A R I S , 2 2 — V í c t o r Be ra rd , de l a te-, 
qu ie rda d e m o c r á t i c a , ha sido nombrado j 
presidente de l a C o m i s i ó n de N e g o c i o s , ^ — ^ b C d e As¿dod , l a T o n d ^ a ^ 
Ex . r an j e ro s del Senado. j pago ^ treg ^ l ib rag estei.linaSi ^ 
U N A D E C L A R A C I O N E E B R I A N D , haber pa r t i c ipado con las poblaciones 
P A R I S , 22 .—Ante l a C o m i s i ó n de N e - ; á r a b e s de otros doce lugares, al ataque 
gocios E x t r a n j e r o s de l a C á m a r a de | c o n t r a l a colonia i s rae l i t a de Beer T u -
Diputados , el m i n i s t r o del ramo, Br iand, ' . v i a . 
ha expuesto con todo detal le l a s i t ú a - i E n breve se p u b l i c a r á n las sentencias 
c i ó n in te rnac iona l en l a ac tua l idad . I d ic tadas con t r a las otras poblaciones 
H i z o h i s t o r i a de las negociaciones que ¡ á r a b e s que cooperaron en el ataque, 
h a n procedido y seguido a l a elabora- ^ C U E S X I O N D E L j R A K 
c i ó n de P l a n Y o u n g . , _ , , 
D i j o t a m b i é n que l a conferencia de | L O N D R E S , 22 .—En u n m e m o r á n d u m 
L a Haya , a pesar de las dif icul tades publ icado por el m i n i s t e r i o de las Co-
lon ias , se dec lara con r e l a c i ó n a l a 
p o l í t i c a seguida con el I r a k que l a des-
confianza, que c o n s t i t u í a has ta ahora 
u n o b s t á c u l o p a r a las buenas re lacio-
nes entre los dos p a í s e s , ha desapare-
3j cido, y que por ello, el Gobierno i n g l é s 
h a resuelto apoyar l a p e t i c i ó n del I r a k 
pa ra su a d m i s i ó n en l a Sociedad de N a -
ciones en 1932. 
E l anismo m i n i s t e r i o h a sido i n f o r -
mado de l a d e r o g a c i ó n por m u t u o acuer-
do del T ra t ado concertado con el I r a k 
en 1927 y dé que se p r o c e d e r á en bre-
ve a negociar el t ex to de u n nuevo 
Tra tado , que e n t r a r á en v i g o r d e s p u é s 
del ingreso del I r a k en l a S. de N . 
No hay acuerdo sobre lasjlTAüA PROPONE C i e i l f l N D O l A T O U C l ) 
mmasinglesas I L A F M D E L C O N f f l CARTA DEL C A R u i l 
Los patronos rechazan el Consejo U t LA 0. UL N . |l | [|fllCpf| flf ' 
Central de Jornales I HL UDIdlU UL 
' DE OTRO MODO COINCIDE CON 
L O N D R E S , 22 .—La conferencia en-, . r n N F F R F N C I A NAVAL 
t re delegados del Gobierno y represen-l L A C Ü N h t K t N U A INMVMU 
tantes de los pat ronos mineros y de! 
los obreros ha t e r m i n a d o d e s p u é s de^ G I N E B R A , 22 .—El secretar io genera l , 
una d i s c u s i ó n de dos horas sin haberse I de l a Sociedad de Naciones ha comun i -
l legado a resul tado alguno. jcado a los m i e m b r o s del Consejo de Ja 
Sin embareo el Gobierno persevera- Sociedad u n t e l e g r a m a de Grand i m i - , Primera Asamblea del Apostolado 
r á ' e n s ^ ^ i ;„ ( -„^^o md endo eme se examinen las posiDui-i • v,^a sus proposiciones po r los propietarios,P1U'CUU" 4 â>• 
Le felicita, en nombre del PaDa 
por la organización de la Se ' 
mana Litúrgico-musical 
sus propos 
de minas . Estos 
s ^ ^ n e n T r í S - ^ a d e s de ade lan ta r en u n a semana l a 
mente a l a c r e a c i ó n de u n Consejo cen- fecha J j , ^ j ^ ^ ^ 
t r a l de jorna les . ;u«10n del ConseJ0 de l a Sociedad de N a - ! 
Una carta del Papa 
G E R O N A , 22. E n contes tac ión 
ciones, a f i n de que esta r e u n i ó n no ca r ta que el Obispo de esta diócesis 
vió a Su Sant idad, d á n d o l e cuenta 
proyecto de la c e l e b r a c i ó n de la Sem'1 
na L i t ú r g i c o - m u s i c a l , el Papa ha 
testado con la s iguiente: con. 
E L A C U E R D O C O N A R G E N T I N A I c o í ñ c i d a ' ' c o n l a de" l a Conferencia N a - ¡ v i ó   a t i a  d á n d o l e c enta" ^ 
L O N D R E S , 22 .—El presidente de l ¡va l -
B o a r d of Trade , s e ñ o r W i l l i a m s G r a h a m ! O B J E C I O N E S E N A L E M A N I A 
i ha anunciado que en l a A r g e n t i n a sei • "Vat icano , d í a 25 de octubre de ig* 
ha publ icado u n decreto presidencial | Ñ A U E N , 22.—En los c í r c u l o s o f ic ia - ! H u s t r í s l m o y r e v e r e n d í s i m o señor. El an 
con a r reg lo a l cual los derechos de les alemanes se hace no ta r con referen- gusto P o n t í f i c e alaba y aprueba en gran" 
Aduanas p a r a los productos b r i t á n i c o s c ia a l a p e t i c i ó n de I t a l i a de que se manera el acuerdo que han tomado 
de seda a r t i f i c i a l s e r á n reducidos en u n ; adelante l a s e s i ó n del Consejo de la U - celebrar p r ó x i m a m e n t e " t a Sede d, 
que surgieron, de todos conocidas, h a b í a 
t e rminado sus t rabajos con u n a t r a n -
s a c c i ó n honrosa p a r a todos. 
Hab lando de la e v a c u a c i ó n de Rhena-
nia , m a n i f e s t ó que antes de finalizar 
el mes de febrero s e r á f ác i l saber 
e n t r a en v i g o r el P l a n Y o u n g . 
E n caso negat ivo , l a c u e s t i ó n re la t iva 
a l a e v a c u a c i ó n no p o d r í a ser p lan-
teada; pero sí , por el con t r a r io , e n t r a r a 
en v igor , F ranc ia , que no quiere, en 
modo alguno, crear dif icul tades in te rna-
cionales, p r o c u r a r í a a c t i v a r l a evacua-
c i ó n . 
Contestando a una p r e g u n t a f o r m u -
lada, por uní d ipu tado acerca de c u á l 
ser ia l a a c t i t u d de F r a n c i a en el caso 
de una a g r e s i ó n por pa r t e de A l e m a n i a 
c o n t r a Polonia , B r i a n d d i jo que se ha-
b í a n hecho toda clage de esfuerzos para 
descar ta r esa cont ingenc ia . A d e m á s , , 
a g r e g ó , l a t e n s i ó n exis tente entre esos 
dtfé' p á í s e s -h 'áKÍis ín inuído bastante des-
de que procedieron^ á l a firma del T r a -
t ado comercia l ú l t i m a m e n t e concluido. 
P o r o t r a par te , todos los Tra tados y 
Convenios firmados d e s p u é s de los acuer-
. dos de Locarno l l evan l a firma de A l e -
i n a n i a y Polonna. 
T e r m i n ó manifestando, por ú l t i m o , que 
A l e m a n i a se h a b í a compromet ido a res-
pe t a r l a f r o n t e r a polaca. 
Coruña, depósito flotante 
de combustibles sólidos 
S A L E E L S O L P A R A L A S E G U N D A Z O N A R E N A N A 
( "Kladderada t sch" , B e r l í n . ) 
iWpIliBhllllíW 
N O T A S P O L I T I C A S 
La jomada del presidente 
Despacharon con el presidente los m i -
n is t ros de Hacienda, F o m e n t o y secre-
t a r i o de Asun tos Ex te r io re s . 
A medio d í a r e c i b i ó a M . A l b e r t Tho-
mas, que le fué presentado por el se-
ñ o r A u n ó s . T a m b i é n r e c i b i ó a los ge-
nerales R u i z del P o r t a l , R ique lme y Be 
delegado del Gobierno, y los s e ñ o r e s 
don Franc i sco J i m é n e z Ont iveros , inge-
n iero de l Consejo Super ior F e r r o v i a r i o , 
y don E n r i q u e Cua r t a r a , de l a Di rec-
c ión de Aduanas , como asesores t é c n i -
cos. 
Los periódicos de provincias 
50 por 100, a p a r t i r del p r i m e r o d e l g a has ta el d í a 13 de enero, que antes; 
enero del p r ó x i m o a ñ o . ' de l 13 de enero es absolutamente i m - ° ^ l e tenece a m ú s i c a sagrada. 0 10 
E n c o m p e n s a c i ó n a este acuerdo, I n - 'posible resolver l a c u e s t i ó n del p lan porque, verdaderamente: para mam 
g l a t e r r a d a r á facil idades encaminadas | Y o u n g s í l a Conferencia de L a H a y a | n e r £ exc i t a r en el pueblo el esípifi^ 
a e x i m i r del pago de t r i bu tos a los ar- empezara el d í a 6, y parte , por la cues- i c r i s t iano. I m p o r t a mucho explicar a io¡ 
t í c u l o s a l iment ic ios impor tados a l a s . t i ó n de f a l t a m a t e r i a l de t i empo dispo- fieles y guardar con toda d i l igencia^ 
diversas poblaciones b r i t á n ' c a s . nible a u m e n t a r í a los o b s t á c u l o s . 
R E F R E S Q U E U S T E D 
S U R E P E R T O R I O D E D I S C O S A D Q U I R I E N D O L A S N O V E D A D E S 
D E L A G R A N M A R C A 
" O D E O N 
( E L D I S C O D E L A R A Z A ) 
Q U E V E N D E A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
C A S A Z A T O - P E L I G R O S , 14 
normas sucesivamente dadas en esta mj. 
t e r i a por la Sede A p o s t ó l i c a , y principal, 
mente las prescripciones poco ha promui. 
gadas por la C o n s t i t u c i ó n " D i v i n i Cu!, 
tus", removiendo con solici tud y Sa|¿ 
d u r í a lo que desdice de la santidad « 
majestad del templo. 
Así , pues, el augusto Pont í f i ce , ferv(). 
rosamente te fe l ic i ta , ruega ahincada, 
mente a Dios que bendiga este tu pro. 
1 yecto, y como prenda de los dones ce-
lestiales y t es t imonio de paternal bene-
volencla, a T u S e ñ o r í a , a toda la grey 
| encomendada a t u cuidado y a cuantos 
| a s i s t i r á n a las sesiones de la próxima 
! Semana L i t ú r g i c o - m u s i c a l , concede amo. 
j rosamente en el S e ñ o r la Bendición 
I A p o s t ó l i c a . 
I A l dar te cuenta de ello, reitero los sen-
I t imien tos de m i mayor e s t imac ión , y me 
: profeso de T u S e ñ o r í a , muy adicto, 
P. Cardenal Gaspar r i . " 
Clausura de la Semana litúrgico-
musical 
G E R O N A , 22.—Hoy se ha celebrado la 
•ses ión de c lausura de l a Semana litúrp. 
co-musical, con u n a conferencia del orga-
nis ta de la Catedral , R. P. Jo sé Padró, 
¡ sob re " L a m ú s i c a de ó r g a n o " , demos-
SE ÍEMIO POR LA SUERTE 
OEi BUDOEINGLES 
Anoche r e c i b i ó e l presidente del Con-
nedic to ; a l s e ñ o r Mayer , a c o m p a ñ a d o , . sejo a l a J u n t a de gobierno de l a Fe-
de u n m o r o notable ; los gobernadores j d e r a c i ó n de Empresas p e r i o d í s t i c a s d e s 
de B u r g o s y Cuenca; presidente de la i p rovinc ias , que le expusieron l a necesi- ,5 
D i p u t a c i ó n de M a d r i d , el nuevo d i r e c t o r ' d a d de l l eva r a cabo u n a m o d i f i c a c i ó n i = 
de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l y C o m i s i ó n d e j e n l a f o r m a de t r i b u t a r a l a Hacienda = 
s e ñ o r a s encargadas de a l legar fondos! ]03 p e r i ó d i c o s de provinc ias e implan-1= 
pa ra a d q u i r i r juguetes con dest ino a los t a c i ó n de a lguna rebaja en su c u a n t í a . ' = 
n i ñ o s del As i l o de San Rafae l . ¡ T a m b i é n somet ieron a estudio del jefe == 
P o r l a t a rde estuvo en su despacho, del Gobierno l a pos ib i l idad de ampl i a r " 
ha s t a las nueve de l a noche, que f u é | i a s comunicaciones con obje to de f ac i -
a cenar en casa de l a duquesa de P a r - i n t a r ]a e x p a n s i ó n de l a Prensa de pro-
^ u i m m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i m m i m i i i i m m c°n A m p i o s ia excelencia de di 
= » ; ' c h o ins t rumento . R e b a t i ó algunos con-
9 S icep tos ver t idos en l a Prensa por er] mar=-
— W ITlfc TI • í m S t r o Pahisa con t r a el ó r g a n o como elc-
i L a K a d i o t e l e i o n i a 
LA CASA CONSTRUCTORA DES-
MIENTE LAS NOTICIAS DA-
DAS POR E L ALMIRANTAZGO 
vine las 
E l presidente p r o m e t i ó interesarse 
pop estas peticiones y someterlas a. es-
tud io de los m i n i s t r o s a quienes afec-
tan . ... v -w. 
E l contrato con la Telefónica 
L a "Gaceta" publ ica ayer e l reg lamen 
E N 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
A L E M A N I A 
• s i c i ó n en dichas s e ñ a l e s , y no se han 
La Asamblea Médico-Pedagógica l 1 ^ ^ 0 " 1 1 ^ 8 ' n° HA SID0 P 0 ^ 1 6 1O-
niip rplphrará pn rliripmbre i c a l l za r el Slt10 d<mde se encuentra. 
Se teme que el barco haya sufr ido 
g r ave ' accidente. 
E l " B a r ó n E l c h o " p r o c e d í a de las I n -
| d í a s holandesas, y se d i r i g í a a Marse -
l la , habiendo salido de P o r t Said el 
cent. R e c i b i ó v a r í a s v i s i t a s , entre ellas 
de los s e ñ o r e s Be rme jo , m a r q u é s de A r -
g ü e s o , Francos R o d r í g u e z , A lbada le jo y 
el s e ñ o r ' L a g u ñ i l l á , con l á J u n t a de go-
í i n A n n k i r i O I I O V ' bierno de l a F e d e r a c i ó n de Empresas 
p e r i o d í s t i c a s de provinc ias . 
Tercer aniversario de la organización _ ^ \ . Z 0 n i ™ * 0 ^ " S * ^ " T * " " ^ ! ! , ^ ' i ^s sabido de todo el mundo que para ser eficiente la labor 
L a Gaceta publ ica ayer e l r e g l a m e n - . s - o ^ : « ^ i : < . . « ^ ^ - ^ • - i • • 
corporativa to p a r a l a e j e c u c i ó n del con t r a to cele- S radiodifusora, es necesario, como para toda empresa, la ayuda, 
E n c o n m e m o r a c i ó n del t e rce r aniver- b rad0 ent re el Es t ado y l a C o m p a ñ í a = tanto moral como material, de los que la disfrutan, 
sar io de l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a T e i e f ó n i c a en agosto de 1924. Ocupa on- = Esto, que en España es Incomprensible, se ha realizado en 
cTbíarl1 m a h t a T o ^ ^ ^ > ^ ^ ^ ^ * ^ ™ ™ * P * * * < * * ' 
L O N D R E S , 22. _ E l A l m i r a n t a z g o eT ^ * ^ ^ n Ü 1 * ^ T ' j l U . ^ ^ 0 ^ ^ a,emán' ^ lng,éS' ^ ^ ^ ^ ^ P 3 ' ^ 
anunc ia que los buques de la f l o t a b r i - : ^ e t a T d o f ^ T r a - l l e ^ ¿ e ' m a M n a ^ Sadríd T ' t í ' i ^ ^ * ^ ^ ^ 2 de radiodifusión de 
r í e ñ a t s ^ ^ s e ñ o r A u n ó s ; el d i r ec to r de la O^^^^^^^^^ ^ P ™ . por el serv.co que de ella recibe. 
v a p o r en G i - t e rnac iona l de T r a b a j o de Ginebra. = E N I N G L A T E R R A los ingresos por este Concepto SOH 
\d.pui mgiet, un nacrn) nebra, M r . Thomas, y el presidente del 1 a c o m p a ñ a d o de su esposa; el jefe del z. rf* ¿n ODO n n n Aex n o e ^ t o o « « . . o U o 
Como este nav io no s e ñ a l a b a su po- lConse j0 i genera l P r i m o de R i v e r a . t ° ™ J L * V* v J L . o i ^ ^ f o w i « - r í J i 06 ™ . Ü 0 0 . 0 0 0 de pesetas anuales. gabinete, M . V i p l e ; el secretar io p a r t i - = 
tendrá carácter oficial 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 23 
Mar ina .—R. D . disponiendo se realice] m i é r c o l e s ú l t i m o , 
por concurso de proposiciones libres l a l E l comandante de l a f l o t a b r i t á n i c a 
c o n s t r u c c i ó n e i n s t a l a c i ó n de diez han-1 ha ordenado que var ios destroyers sal-
í ra res de a rmadura m e t á l i c a y sus puer- a efectuar exploraciones en el rad io 
tas. en l a base aeronaval de M a r Menor , de a c c i ó n en se cree da encon. 
pa ra el servicio de l a A e r o n a u t a n a v a l . ^ . . g ^ E l c h o . . / t e n i e n d o en io, c, o u i i n u 10 «.ci una, unt , uavau. I f ror ig-
r res idencia .—R. O. subsanando error 
P o r l a t a rde se o r g a n i z a r á n var ios cular , s e ñ o r L e b r u n , y el representante ~ E N A L E M A N I A se elevan a 90.000.000 de pesetas en el 
actos. Aunque l a fecha de l a conmemo-(de l a Of i c ina en E s p a ñ a , s e ñ o r F a b r a | s mismo espacio de tiempo 
r a c i ó n queda a s í adelantada dos d í a s , ! j^ivaSt r K 
el mar t e s d í a 26 t e n d r á l u g a r el a c t o í L e rec ib ie ron en :a e s t a c i ó n el m i n i s - l s ^ ESPAÑA no existe ley alguna que permita a la Com-
de l a i m p o s i c i ó n al s e ñ o r A u n ó s de l a t r 0 de Traba jo , q\:e e n t t ó g ó u n ramo S pañfa resarcirse de SUS gastos. Unión Radio COStea SUS pro-
g r a n cruz de Isabel la C a t ó l i c a , cos- |de f lores a l a s e ñ o r a de Thomas ; el = : 1 . - : A- _ 
teada po r s u s c r i p c i ó n entre los func io - jd i r ec to r de Corporaciones, el conde de 
nar ios del m i n i s t e r i o . Se c e l e b r a r á con; tea, el m a r q u é s de Guad el J e l ú , el se-
ese m o t i v o u n banquete en el ho te l R i t z . Q0r G a s c ó n y M a r í n y al tos funcionar ios 
Congreso Pedagógico de l m i n i s t e r i o . 
J . , ~ Desde l a e s t a c i ó n monsieur y mada-
E l secretar io genera l del P r i m e r Con- me m a r c h a r o n a l ho te l R i t z 
^reso P e d a g ó g i c o del M a g i s t e r i o as tu- donde se hospedan. 
r í a n o , don Gervasio Hamos y el teso- | M r Thomas viene a E s p a ñ a , como 
observado on el a r t í c u l o 68 del e s t a t u t o . ^ ^ ^ sal10 de P o r t Said el d i a m - i r e r o , don Eus taqu io Ojeado, acompa- hemos dicho pa ra v s i t a r í a s Ex-
de Clases pasivas; designando vocal de:dlcado ' E l barco desplaza 4.280 tonela- : ftados del s e ñ o r X a n d r i , v i s i t a r o n a l ^ . . S a l d r á na ra Sevi l la el o ró-
l a C o m i s i ó n para el estudio de los pro- das y pertenece a l a m a t r í c u l a de Olas- i d i r e c t o r genpra l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , j ^ r ^ ,l inp\, ^ v ¥ 
bVmas del c o r c h ó a don E lad io Romero gow. 
Bohorque ; disponiendo se cons t i tuya unaj S E D E S M I E N T E N L A S N O T I C I A S 
C o m i s i ó n para estudiar y proponer a l ! 
Gobierno lo que estime procedente, en L O N D R E S , 22.—Los prop ie ta r ios del 
e ieral 
s e ñ o r S u á r e z Somonte. 
Es t e p r o m e t i ó el apoyo of ic ia l que sea1 » » » 
necesario p a r a el esplendor del Congre- H o y 23 s e r á obsequiado por l a no-
r e l a j ó n con las mater ias que h a b r á n de vapor " B a r ó n E l c h o " dicen haber r e c i - ¡ so P e d a g ó g i c o y curs i l lo de ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ j ^ ^ t ^ L ^ I ' 1 ^ ^ 
Sarniento p a r a maestros que han de general de Asun tos exteriores ei señor 
i U M Í E S 
s r r objeto de d i s c u s i ó n en l a segunda bido una l l amada por t e l e f o n í a s in h l 
Conferencia e c o n ó m i c a que los Gobier- l los en l a que se les da l a n o t i c i a de 
nos de E s p a ñ a y Po r tuga l celebren en que ha enfermado el operador y en la 
M a d n d p r ó x i m a m e n t e c^ie los agentes de Porsa id declaran que 
Just icia.—R. O. dictando reelas r e í a - ?: - j j - ^ ^ , 
t ivas a l a ^ personas obligadas a solici- h a " s"r-ldf0 d ' f i c " tades a bordo 
t a r real l icencia para contraer m a t r i - l E1 d,-rector de l a C o m p a ñ í a M a r í t i -
mon io . ma en Londres dice que cree poder 
Hacienda.—R. O. resolviendo c o m u n i - estar c ie r to de cue las not ic ias r ec ib i -
c a c i ó n d i r i g ida por l a D e l e g a c i ó n desdas sobre el " B a r ó n E l c h o " son i n -
Gobierno en la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a exactas, y que é s t e c o n t i n ú a su v ia je 
del Monopol io de P e t r ó l e o s ; disponiendo s\n qne ¿ a d a ex t r ao rd ina r io le suceda. 
se convoque a opos ic ión entre aux i l i a -
res admin i s t r a t ivos del Catastro de la! • - S 
r iqueza urbana para cub r i r una plaza 
de jefe de Negociado de tercera clase. 
( i o b e m a c i ó n . — R . O. disponiendo que 
• duran te la ausencia de esta Corte del m i -
n i s t ro de este Depar tamento , se encar-
gue del despacho o rd ina r io de los asuntos 
del mismo el s e ñ o r don A r t u r o Ramos 
Camacho, d i rector general de A d m i n i s t r a -
c i ó n : nombrando repart idores de T e l é g r a -
fos a 60 aspirantes. 
I n s t r u r c i ó n . — R . O. nombrando el T r i -
buna l que se ind ica para juzgar las opo-
siciones a l a c á t e d r a de M e c á n i c a racio-
n a l , vacante en l a Facu l tad de Ciencias 
de l a Univers idad Central , y a don J e s ú s i 
S a r á b i a Pardo presidente del T r i b u n a l de 
oposiciones a la c á t e d r a de F a r m a c o l o g í a 
exper imenta l . T e r a p é u t i c a general y M a -
t e r i a m é d i c a , vacante en l a Facu l t ad de' 
M e d i c i n a de Salamanca; concediendo ca-j 
r á c t e r oficial a la Asamblea m é d i c o - p e d a -
g ó g i c a que se c e l e b r a r á en M a d r i d en 
los d í a s del 8 al 16 de dic iembre p r ó x i m o . 1 
Fomento.—R. O. disponiendo sean ad 
m i t i d o s en el grupo B ) del r é g i m e n do 
la* E c o n o m í a del c a r b ó n varias Empre-
sas mineras ; q u » el puer to de L a Coru-
ñ a quede inc lu ido en l a r e l ac ión de dep^-l 
s i tos flotantes de combustibles só l idos . 
E c o n o m í a , — R . O. r e l a t i va a l a aplica-• 
c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n del apar tado a) dei 
l a pa r t ida 801 de los vigentes Aranceles: 
de Aduanas, que comprende los aceites 
l í q u i d o s vegetales no secantes de aplica-j 
c i ó n a l iment ic ia . 
celebrarse el a ñ o p r ó x i m o . I A l b e r t Thomas, d i r ec to r de l a Oficina 
Los comisionados as tur ianos siguen! I n t e r n a c i o n a l del Traba jo 
rea l izando ot ras gestiones, y el d o m i n -
go r e g r e s a r á n a A s t u r i a s . 
Conferencia en Ginebra 
P a r a a s i s t i r a l a Conferencia, que 
convocada por l a S. D . N . se r e u n i r á en 
Ginebra e l 25 de los corr ien tes para 
t r a t a r de facil idades que pueden i n t r o -
G I J O N , 22.—Por encargo del m i n i s t r o 
de Trabajo , s e ñ o r A u n ó s , el d i rec tor de 
la Escuela I n d u s t r i a l de Gi jón e s t á ges-
t ionando que los cantadores asturianos 
"Cuch ich i " , doctor M i r a n d a y Olaverol , 
t o m e n parte en el fest ival a r t í s t i c o que 
ha de celebrarse el domingo en el C í rcu 
1 . , +^„„ í5^^f - „ HifuciriTi rto lo de Bellas Ar te s de M a d r i d , en honor ducirse en el t r anspor te y d i f u s i ó n de T h o ™ * n iohns r a n -. del s e ñ o r A l b e r t Thomas. Dichos can 
Prensa, h a n sido nombrados don Eduar- tadol.es quei corno se r c c o r d a r á , han 
do M a r í a Danis , jefe de l a Of ic ina de is ido condecorados recientemente con la 
I n f o r m a c i ó n y Prensa de l a S e c r e t a r í a imer ta l la del Trabajo, s a l d r á n m a ñ a n a 
C u r a c i ó n radical . Con-
sul ta de C i r u g í a Jor-
ge Juan, 63, p r inc ipa l , [genera l de Asun tos Ex te r io res , como para M a d r i d 
5 gramas casi exclusivamente con ios anuncios. 
E L ESPAÑOL no tiene, como el extranjero, obligación legal 
S de pagar lo que oye. 
| ¡LA OBLIGACION M O R A L E S L A MISMA! 
Por eso le invitamos a que se inscriba en la Unión de Ra-
Í dioyentes y haga de buen grado lo que en otras partes es for-
= zado por la ley. 
U N I O N Ü B R A D I O Y E N T E S 
Domicilio provisional: 
Avenida Pl y Margal! , 10 
Apartado 745, Madrid 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
D o n 
domicilio » • • „ . . . , , „ # 
desea Inscribirse como socio de l a U N I O N D B R A D I O Y E N T E S , 
y aporta mensualmente la cantidad de con 
destino a las emisiones de la e s t a c i ó n 
•••«•••••••• de ••• de 192 
E L D E B A T E . 23-11-29 
^ m e n t ó de concier to . 
51 Las conclusiones aprobadas tienden a 
S crear y fomenta r una esco lan ía , bastí de 
E i fu turas capil las parroquiales en toda la 
51 d ióces i s , y acos tumbrar a l pueblo a co-
SS operar con sus c á n t i c o s a la mayor bri-
~ ilantez de las funciones religiosas. Un be-
S l io discurso del Prelado recamrndando la 
Ei c o o p e r a c i ó n de todps a los fines de la 
E Semana y exhor tando a los fieles a cu!-
E t i v a r el canto l i t ú r g i c o , y un solemne 
E T r d é u m pusieron fin a los actos do ¡a 
Samana. 
Asamblea del Apostolado de la 
Oración en Mallorca 
S P A L M A D E M A L L O R C A , 22.—En e! 
E¡ teatro del C í r c u l o de Obreros Católicn?, 
E | b a comenzado l a p r i m e r a Asamblea ¿V 
S 'Apos to lado de l a O r a c i ó n , bajo la. pie?\-
E dencia del Obispo t i t u l a r y coadjutor M 
KlObi spado de Menorca, don Anton io Car-
5 dona, a c o m p a ñ a d o del alcalde don Juan 
E i A g u i l ó y d i rec to r del Apostolado do Ma-
¡S1 Horca, P. J o s é Marzo, Superior de los 
E J e s u í t a s . 
S As i s t i e ron t a m b i é n numerosos religio-
E ! sos y sacerdotes. 
S i A b i e r t a l a s e s ión , el Obispo pronuncio 
S elocuentes palabras exhortando a. los ca-
E l l ó l i c o s a ser p r á c t i c o s y no contentara 
S l c o n o í r las ponencias, sino hacer las ob-
Eieervaciones que est imen pertmontos para 
s i dar el mayor impulso al Apostolado, nie-
E l dio de propagar el reinado de Cristo. 
S i Seguidamente, el c a n ó n i g o de Ibizn, (H 
E: Rafael Juan, leyó su ponencia sobro "I>o 
S | q u e es el Apostolado de la Oración". A 
S las cua t ro y med ia de la tardo continuo 
E l la Asamblea, p o n i é n d o s e a debato el t<> 
S! ma "Las obras del Apostolado para la 
S g lo r i f i cac ión de Jesucristo", de que es po* 
E | n c n t c el abogado don J o s é F o r t Arbos. 
Peticiones de una Juventud 
El Católica 
E¡ Z A R A G O Z A . 22.—La Juventud Católioa 
S j pa r roqu ia l de San Pablo ha presontano 
S I uki escrito al alcalde, de Zaragoza pidien-
S do que el A y u n t a m i e n t o supr ima oi nom-
S bre de A n t o n i o L ó p e z de la calle que 15 
ostenta por considerar que fué traidor 
con l a h i s to r i a de la ciudad. Otro tanto 
sol ic i ta respecto de l a calle del Condo ne 
i A r a n d a por juzgar a é s t e perseguidor oc 
la Iglesia. 
Reunión de la Junta Central de 
Acción Católica 
S i Ba jo la presidencia del eminentísimo 
S1 Cardenal P r i m a d o , se r e u n i ó ayer en « 
S i Palacio de la Cruzada, la Jun ta centrw 
S de A c c i ó n C a t ó l i c a . Asis t ie ron el Vl'eb' 
S j dente de l a misma, conde de Rodngurz 
S^San Pedro, y los s e ñ o r e s Asúa , Balbon-
E t ín , duques de B a i l é n y Tcnanova . ^ 
S, Robles, Madar iaga , M a r í n l Á z a r o , mar-
S í q u é s de Sahara, Montero , P é r e z Gonic¿. 
S Plans, Santander, S e ñ a n t e y Valiente 
a l Se t r a t ó en l a J u n t a principalmente oe 
E i l a e j e c u c i ó n de los acuerdos del rcCie,nt. 
S j Congreso, del p l an de t rabajo quo 
E l a r r o l l a r en el p r ó x i m o a ñ o y de l a reore 
S n i z a c i ó n de la m i s m a Junta . 
É Edmundo Stinnes s e c a s o 
; ^ M n n i i n i i i i { i i N ( M i i i i i n : i i i i n ! ¡ i n n i i i H i i i i n H i ! i i ! n i i i i i i n i i n ! n i i i i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i r en Nueva York 
M l h fef 
r 
E L P O P U L A R ESCRITOR.—Está bien este libro: bien escrito, 
de bonito estilo. ¿Quién lo habrá escrito? 
SU CRIADO.—Usted, señor. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , Londres . ) 
1̂ 
EL.—Sólo tengo un amigo en el mundo...: mi 
perro. 
I E L L A . — ¿ Y por qué no te compras otro perro? 
1 ( "T t ic Passing Show", Londres . ) 
L a mujer es hija de un dipu-
tado alemán 
N U E V A Y O R K . 22. — Se b a casado 
secretamente en esta local idad W 
t o r E d m u n d o Stinnes, primogen'.to 
Hugo Stinnes, e l que u n d í a fue 
nate famoso de la i n d u s t r i a a leI°*5¿ 
con l a s e ñ o r i t a M a r g a v o n Gaevern - j 
h i j a del ex d ipu tado del Reicbstag 
m i s m o nombre . ja 
L a ce remonia se ha celebrado en 
ig les ia anabap t i s t a de Nueva Yor dog 
fué presenciada t í n i c a m e n t e Por c 
test igos. Los novios se conocieron ^ 
dos a ñ o s en los Estados Unidos. 
l d o c t o r St innes t iene actualmente trein-
— Y o quiero un espejo. 
— ¿ U n espejo de mano? 
—No; uno para la cara. 
( " L u s l i g c K o l u c r Zeitun^ 
t a y dos a ñ o s y su esposa v e i n t i c u ^ 
c W d e s a l u T y ¡ l ü é c i 1 , í 
SANTANDER 
Escuela de enfermeras 
la 
S« abre un concurso para g^ue-
sión de plazas de alumnas en l ° itucióo-
. la de Enfe rmeras de esta i n s i gol¡cl. 
E l plazo de a d m i s i ó n de i»» de di' 
tudca t e rmina el d í a 10 del me» 
P a r a "más Informes, d ' ^ ^ r a ^ 
ISubdirectora de la Escuela, v o w 
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A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Tres pantanos del plan proyectado por la Confederación H. del Duero que-
darán terminados el año próximo. La F . de Asociaciones de la Prensa reeli-
ge a su Directiva. Embarranca un buque noruego a la entrada de Suances. 
EL AYUNTAMIENTO DE VIGO AUMENTA EL IMPUESTO SOBRE ROTULOS EXTRANJEROS 
Aterrizaje forzoso 'El monumento a Maura en Mallorca | £ ^ ^ í a S r ^ í / ^ Í \ 
B A D A J O Z , 22.—En el pueblo de Azua-! P A L M A D E M A L L O R C A , 22.—En el | t e n ¡ e n t e ¿ e navio s e ñ o r J á u r e g u i , acom-; 
ha aterrizado, a causa del temporal , correo de Barce lona ha llegado, con ob- pafja(jos p0r una r e p r e s e n t a c i ó n de los 
f i aparato "2. M . C. A . " , de una c o m p a - ¡ ieto de d i r i g i r los trabajos de montaje ;AyUn¿amjent0g V i g o y P o r r i ñ o , han 
Si* part icular , que iba pi lotado por Joa-jdel monumento dedicado a don An ton io vjsjta<j0 esta m a ñ a n a en G á n d a r a de B u -
Gons, y que l levaba a bordo t r e s l M a u r a , el escultor Mar i ano Benl l iu re . ¡d iño el emplazamiento del fu tu ro aero-
— L a Guard ia c i v i l , por orden del juez pUerto nacionaj del Noroeste. Tan to los; 
que ins t ruye di l igencias con ^mot ivo del terrenos como sus condiciones han pa-
c r imen cometido en la ñ n c a "Son Real . recid0 m a g n í ñ e o s a los s e ñ o r e s Seoane: 
SSjeroB. N i los ocupantes ni el 
rufrieron el menor daño. 
_-El presidente de la D i p u t a c i ó n ha 
larado que el acuerdo de la C o m i s i ó n ' s i t u a d a en los suburbios de P l á de San y jfas¿pgait jos cuales han dicho que las 
ac' ináial de crear un Dispensario a n t i - j J o r d í , ha detenido al g a ñ á n Francisco bras a rea]izar son ¡ n s l g n l ñ c a n t e s . 
provin 
t u 
^ ¡ " " w e n e r a l M a r t í n e z Anido , y 
r - nonsario l levara el nombre del minis-
A la una de la tarde se les obsequ ió hprculoso, o b e d e c í a al deseo de la Cor- Coll , de ve in t i cua t ro anos, por suponer-
poración de sumarse al homenaje nac ió - ¡ se l e autor de l a muerte_ de CataJina^Pal- jc. 
que el mer, de t r e i n t a anos, y de u n h i jo de | c ia l dej aeropUerto. A las ocho de la no-: 
Vvcnpnsario iievaia. w uvuiuw uet minls- la misma, de veint inueve meses. L a ma- chei e] s e ñ o r p é r e z Seoane dló una con-Pisp ó r e del g a ñ á n detenido mantiene Weiiclft en el Tea t ro R o s a l í a de Castro 
T,0• . . D I tad desde hace t ' ^ P O . f 0 ^ ^ e.sPos° dc sobre la i m p o r t a n c i a de los aeropuertos 
Fl naso dz \ ferrocarnl por Barcelona Catal ina, el cual ha sido detenido t am- el servicio p0stal y de viajeroSi de. 
V A R C F L O N A . 2 2 . - A las once de la ^en - Pfare^e q u f e l . f 1 ' 3 ^ ' ^ 0 ^ i n H n mostrando con las e s t a d í s t i c a s de otros 
f ' desd6 la calle d,c C f ^ ^ h ^ S a n s / ^ ^ t le h a b ^ p r o m o t ¡ d o casarse m u y aplaudido. 
k la que c i rcula desde hoy el f e r ro - ¡30n s ^ 
i l " de" M . Z. A., para cuyas obras 
CaIhan expropiado algunas casas. De la 
d a c i ó n t é r m i n o sa l ló un t ren especial, 
S e condujo a las autoridades e i nv i t a -
An* E n el cruce con l a calle de Ta r ra -
"ona el Obispo bendijo las obras, y des-
p u é s ' se pronunciaron discursos por el 
subdirector de la C o m p a ñ í a , alcalde y 
•xobernador civi l . 
—Ha regresado hoy de M a d r i d el Ar -
zobispo de Tarragona, doctor V i d a l y 
Barraquer 
Carabinero ciclista herido 
* S A N L U C A R , 22.—El carabinero Vicen-
te Chesa Cervera, que venia de servicio 
en bicic le ta por la cuesta del C a r r i l de 
San Diego, se c a y ó de la m á q u i n a , por 
haberse roto los frenos de l a misma y 
se f r a c t u r ó var ias costillas. 
Buque noruego embarrancado 
S A N T A N D E R , 22.—El vapor noruego 
"Halvorsen" , embarrancado anoche a la 
' en t rada de Suances, cuando se d i r i g í a a El ferrocarril Tárrega-Balaguer con carga de c a r b ó n des t ¡na . 
B A R C E L O N A , 22.—La C o m i s i ó n ges-|do a l a Sociedad So lvá i s Barreda, con-
í o r a del fe r rocar r i l T á r r e g a - B a l a g u e r ha t l n ú a en grave pel igro. Es t a m a ñ a n a , a 
alebrado una r e u n i ó n en el domic i l io 
de don Juan Glrona, acordando u l t i m a r 
el trazado en la f o r m a siguiente: T á -
irega, Anglesola, T o r n á b a l e s , Tarros , 
puchó la , Castcllscra, Percelles, Folch , 
Beicaln, Pedris, Raguda, hasta l a esta-
ción del fe r rocar r i l t ranspirenaico de Lé -
rida, Saint Girons a Balaguer. 
E l ingeniero s e ñ o r Pasmoroto prome-
te tener todo dispuesto en breve plazo 
con objeto de que la C o m i s i ó n gestora 
marche a M a d r i d para presentar el asun-
to al min is t ro de Fomento. F o r m a r á n 
parte t a m b i é n de la C o m i s i ó n el inge-
niero señor Terradas, coautor del pro-
yecto de trazado. 
Imposición de multas 
B I L B A O , 22.—El gobernador c iv i l ha 
impuesto una m u l t a de 200 pesetas a 
Antonio Ugalde, vecino de Orozco, por 
negarse a que el ve ter inar io mun ic ipa l 
reconociese el ganado, y o t ra de 50 a 
Simón Ort íz , de Santurce, por ocul tar 
un caso de glosopeda registrado en una 
vaca. 
—Se ha reunido hoy la C o m i s a r í a sa-
ni tar ia provincial , y en la r e u n i ó n t o m ó po-
sesión del cargo la secretaria, s e ñ o r i t a L á -
zaro Junquera. Se a c o r d ó que las Coopera-
tivas de la provincia l , cuyo n ú m e r o de 
socios sea inferior a 100, no puedan ser 
reconocidas como cooperativas, y abo-
nar a la viuda del an te r io r secretario, 
señor H e r r á n , dos m i l pesetas, impor te 
de haberes correspondientes a los me-
ses del a ñ o actual. 
Caída mortal 
B I L B A O , 22.—A ú l t i m a hora de l a 
larde se c a y ó del tejado de una casa en 
construcción en l a calle de G a r c í a R i -
vero un obrero, cuyo nombre no se co-
noce hasta el momento. E l infeliz ó b r e -
lo quedó - muer to en el acto. 
—El gobernador c i v i l ha impuesto una 
multa de 100 pesetas a Marce l ina Aba-
rrategul, de E rand io . por entorpecer el ' 
Eerrlclo de los inspectores de Abastos 
cuando és tos t r a t aban de recoger a lgu-
nos prductos que a q u é l l a tenia para 
su venta. 
—Los p e r i ó d i c o s dedican grandes elo 
M a ñ a n a r e g r e s a r á a M a d r i d acompa-
ñ a d o del s e ñ o r J á u r e g u l . 
Niños condecorados por salvar a 
un hombre 
V I G O , 22.—En la par roquia de Teis se 
ha verificado hoy la i m p o s i c i ó n de la me-! 
dal la de Salvamento de N á u f r a g o s a los. 
n i ñ o s Lu i s Puga Gonzá l ez , de trece a ñ o s , ; 
y Enr ique Lago R ó s e t e , que el d í a 28 de; 
agosto salvaron heroicamente a uno del 
los t r ipulantes del " D o r n l e r 14", cuando 
se hallaba en pel igro de muerte por el 
incendio del " h i d r o " al emprender el! 
vuelo. 
Presidieron el acto el jefe de l a base' 
naval , s e ñ o r R í o s , y las autoridades de 
Vigo . D e s p u é s de imponerles l a conde-
c o r a c i ó n , se les ent regaron 80 pesetas en 
p r i m e r a hora, se p r o c e d i ó a poner en sal 
vo a la t r i p u l a c i ó n y. seguidamente, co-
menzaron los t raba jos de^ salvamento del m e t á l i c o a" cada " u n a E f A y u n t a m i e n t o 
de Lavadores e n t r e g ó t a m b i é n a los mu-
chachos u n premio de 100 pesetas. 
— L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanente 
ha acordado dar el nombre de Bol iv ia a 
El 1.° de julio se agotarán El alto comisario español 
las existencias de trigo en Marrakech 
LOS TECNICOS Y LOS SERVICIOS 
DE LAS DIPUTACIONES 
El 2 empieza en Sevilla el Con-
greso del Aceite 
El domingo celebrará en Rabat 
una conferencia con el re-
sidente francés 
La Asamblea de Tánger trata 
de rescatar el puerto 
E l trigo español por bajo de la par C A S A B L A N C A , 22 — E l general Jor-
r w T n A f i r » oo TPI „ \ , ' d a ñ a , a l to comisar io de la zona espa-
n e S ^ t ^ ^ salido de C a L 
rante la temporada, como; asimismo, el S ? 0 * ' « las ^ y meCua- con d,rec-
excedente de la cosecha anter ior , y que Clón a M a r r a k e c h , adonde l l e g a r á esta 
para el 1.° de j u l i o de 1930, cuando f j . noche. V i s i t a r á el centro de fosfatos de 
nal iza la temporada, no h a b r á exceden- ^ur*ff^a> donde se c e l e b r a r á un a lmuer -
tes en parte alguna. ¡ zo en su honor. 
E l depar tamento de A g r i c u l t u r a estl- E l general Jordana p e r m a n e c e r á en 
! m a que la p r o d u c c i ó n m u n d i a l s e r á i n - M a r r a k e c h todo el ' d ía 24 E l d:a 25 
fer ior en 13.500.000 tbneladas a la del v i s i t a r á K e n i t r a ; el 26 Mekinez y Az -
lano pasado. Los ú l t i m o s c á l c u l o s de los ron- «o 9R M u í * , , T «^!=C c 
31 p a í s e s del hemisfer io Nor t e dan un o« V a l n H ^ ? y v, " y ^ 
: to ta ! de 78.155.820 toneladas, lo que i m - ~9, desde donde a c h a r a a A l -
¡ p i lca una r e d u c c i ó n de 11,3 por 100 so- ka^ar-
bre la cosecha de J928, cuando dichos B A N Q U E T E A L G E N E R A L J O R D A N A 
. p a í s e s representaron alrededor del 84 por R A R A T . 2 2 . - E 1 residente genera l 
,100 del to ta l mund ia l , con la excepc ión a . u . » „„„ ,• c;>'uo"uc Bm<' i^ 
de Rusia y China. •Samt- ? su csPosa d"'cron el mar tes por 
i Las cifras correspondientes al h e m l s - j 1 * noche en el P^ac-o de la Residencia 
' f e r i o Sur ind ican que las cosechas allíLun ban(luete en honor del genera l Jor-
; t a m b i é n s e r á n m á s reducidas. d a ñ a y personalid ides del s é q u i t o d e l 
Respecto al comercio y en cuanto a la a l to comisar io espafiol. 
demanda europea, puede esperarse que! E l general J o r d m a y Saint, que ce-
aumente lentamente, pues la m a y o r í a de! lebraron ei m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a 
las naciones impor tadoras t ienen t o d a v í a ^ i a r g a c o n v e r s a c i ó n pa r t i cu la r , salle-
buenas existencias de t r i g o nacional e ron dc Rabat para Casablanca. a las 
impor tado y los precios del cereal f ran-
cés , e s p a ñ o l e i t a l i ano e s t á n m u y por de-
buque, aunque se d e s c o n f í a de ponerlo a 
flote por las dificultades q u é ofrece el l u -
gar donde o c u r r i ó el siniestro. 
—Remolcado por el vapor "Gobeo", de 
la m a t r í c u l a de Bi lbao , ha llegado hoy al 
puer to el barco de p e q u e ñ o tonelaje 
"(Quinta de V i l l a g a r c í a " , que fué halla-
do en a l ta m a r por el "Gobeo". E l "Qu in -
t a de V i l l a g a r c í a " h a b í a salido reciente-
mente de Avi l é s con rumbo a Gi jón, re-
molcado por el vapor " H é r c u l e s " y t r i -
pulado por los mar ineros J o s é C á n d i d o 
y Modesto Posada. U n golpe de mar rom-
p i ó las amarras y el " Q u i n t a de V i l l a 
Don Luis de Urquijo y Ussía, marqués de Amurrío, a quien ha sido 
concedida la gi'an cruz del Mérito Naval 
dos y media de la tarde. Saint acom-
bajo de la par idad respecto del" p r e c k ) ' p a ñ ó al a l to comisar io e s p a ñ o l en su 
de i m p o r t a c i ó n . E l t r i go a l e m á n e s t á a V13,ta a l a c lUf , ld- marchando hieg1? en 
la par. a u t o m ó v i l a M a r r a k e c h , adonde l l egó 
t i a r t i c u l o 1 7 Sa in t e s t a r á de regreso en Raba t el 
A l a r t í c u l o 17 del real decreto agropc-1 dornin&0 P01" la m a ñ a n a , al mismo tieiri-
cuario, que facul ta a cualquier persona,IP0 Que el general Jordana. E l mismo 
sin t í tu lo , para encargarse de los h u e - ! d í a ambas personalidades c e l e b r a r á n 
vos servicios t é c n i c o s a g r í c o l a s de las una conferencia, a l a que a s i s t i r á n los 
Diputaciones, consagra un a r t í c u l o de i d irectores "Vené ra l e s de los servicios del 
fondo " E l I m p a r c i a l " de ayer, t i tu lado! protectorado. 
"Cr i ter ios n o v í s i m o s del estatuto aero- . 
¡ p e c u a r i o " , y abunda en las ideas que ^ C O N S T R U C C I O N D E L P U E R T O 
i nosotros expusimos en nuest ro sueHo O E T A N G E R 
" U n a d i s p o s i c i ó n e x t r a ñ a " . El marqués de Amurrio. a quien se ha concedido la gran cruz del, ¿1¿ " H ^ a T r f o r ^ f i v w - I . TT •• I T A N G E R , 2 2 . ~ E x i 3 t e g ran c x p n t a 
una calle de l a ciudad. T a m b i é n a c o r d ó , • . M I I * • ' j i f I * J l X U U 1 ^7- "OJ35, ,n iormat ív ,a . s de la U n i o n C;ón para la s e s i ó n que c e l e b r a r á la 
de A l - Mentó Naval por la actuación de la ilota de la 1 abacalera en el desem-sumarse a la p e t i c i ó n de la cruz Nacional de l a E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a pu-• i h l i n n la rminiAn A t • " • * ' " semana ent ran te la Asamblea legisia-
fonso X I I para el p o l í g r a f o orensano donj b a r c o de Alhucemas y en las recientes maniobras navales, es presidente g a n i z a c i ó n Cn en cuya r e u n i ó n se t r a t a r á Je la 
^ ^ p í e S f ^ d A y u n t a m i e n t o ha c o n t ¡ J d e ^ C o m P a r i í a A r r e n d a t a ^ " E l contenido del a r t í c u l o ^ l T T s ^ l o 1 c u e s t i ó n del Puerto- PU3S ^ Sociedad 
nuado la d i s c u s i ó n de los p r ó x i m o s pre- ñ a y consejero delegado del Banco Urquijo. Es asimismo consejero de s a s t a n t e c laro para producirnos cierto , co"stru<;tora « eclama un nuevo aux . l io 
supuestos, acordando imponer un impues- n u m e r o s a s e importantes entidades comerciales y financieras. Desde W j l ^ S ^ V t a í í í i S í ^ l i ^ ^ ^ ^ y T j S í ^ t ^ 
to a los r ó t u l o s . Los redactados en es- . , . Ti V T¿ i i i ««i i •• r> " i n 2 * p . direccion y funcionamiento i de los mil lones que se le dieron a ra'Z 
pañol p a g a r á n seis pesetas, los extranje- i n f a n c i a t r a b a j o en la casa de banca U r q u i j o y L-ompania , y al llegar; de los servicios a t é c n i c o s "con título'de comenzar las obras. E n t r e los asam-
ros y a puestos, 12, y los que se coloqucnl a Ia m a y o r edad le n o m b r a r o n apoderado de la misma. E l marqués de ? sin c1"' como tesis no está ma l , y a que I bleistas parece dominar el c r i t e r i o de 
g a r c í a - quedo al garete. 1 ^ , t r ^ u i a n ^ l o en Idiomae e x t r a ñ o s , ^ . A m u r r ¡ 0 es c a b a l l e r o de Isabel la Católica y mayordomo de semana ¡ ^ ^ 0 ™ ^ 61 mediint? em-
Idaderos conocimientos, cosa que el d i - p r e S t Í t a qUe & a r a n U z a r á n las potencias 
Marce>lo G a r c í a . 
tes pusieron a bordo las s e ñ a l e s de pe 
t i c ión de aux i l io y t raba ja ron denodada-
mente para mantener el buque de proa 
al t empora l hasta que llegase a l g ú n bar-
co en su socorro. Cuando los r ecog ió el 
"Gobeo" se hal laban extenuados. 
L a infanta Isabel habla con Challes 
y Larre Borges 
S E V I L L A , 22.—La in fan ta d o ñ a Isabel 
estuvo esta m a ñ a n a en la base a é r e a de 
Tablada, donde fué recibida por el jefe, 
teniente coronel Delgado Brackembury . 
y todos los oficiales. D o ñ a Isabel estuvo 
en el hangar de bombardeo y vló el apa-
ra to en que L a r r e Borges y Challes rea-
l i z a r á n el vuelo t r a n s a t l á n t i c o . Hizo va-
r ias preguntas a los pilotos y les promc-
Premio al mejor funcionario de la ¿es¿e ^ Regencia. 
Confederación del Ebro 
Z A R A G O Z A . 2 2 . - E n l a s e s ión celebra- '11 i!l!rillllillil!lllil!lllil!lli:illl¡lll!lllll!l!l¡ 
da ayer por la Asamblea de la Confede- « • « 
r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Ebro se verif icó M I f f I" ü I * 
el sorteo para designar la m i t a d de los I U U V l U l 
s í n d i c o s a quienes corresponde cesar re-l 
g lamentar lamente . L a suerte d e s i g n ó a 
los vicepresidentes s e ñ o r e s Maluquer y 
G a r c í a Baquero, ai ex min i s t ro s e ñ o r Ro-
d é s y al presidente de l a D i p u t a c i ó n dej 
Navar ra . A propuesta de don Diego de;p ^ . . L - j i w n o i i n o e r n n t r a PÍ r Ó Í P -
L e ó n a c o r d ó s e que una comi.- ión de ar- UebOUÜIIU VdOUricto O U Í l U d CI bUIC 
bi t ra je Intervenga en el asunto de losj 
riegos de TortOvsa. T a m b i é n se a c o r d ó di-l 
r i g i r un te legrama en t é r m i n o s afectuo-
sos al alcalde de Barcelona. E l premio! 
11111111111! 11111 ¡ m i i I ITIIIJ inmiu I L 1 M U M 
F e r r á n La testamentaría de Mella 
h a m u e r t o 
ra, contra la rabia y con-
tra la tuberculosis 
t ió orar por su feliz a r r ibo a A m é r i c a . anualmente concede ]a c ¿ n f e d e r a c j ^ j | b a a c u m p l i r s e t e n t a y OCllO anOS 
L a I n f a n t a fue obsequiada con un lunch ^ su mejor func ionar io ha sido conced í - > -
do a l Ingeniero don Cornello Arc l l ano . j B A R C E L O N A , 22 . — L a enfermedad 
- ^ E l Prelado b e n d e c i r á el grupo esco-¡quc aquejaba hace meses al sabio bac-
I n v i t ó a a lmorzar en el A l c á z a r a l I n -
fante don Carlos, y por la tarde estuvo 
viendo los pabellones de P a n a m á , Salva 
El director de "Diario de Valen-
cia" paga el importe ínte-
ploma presupone, pero no garant iza Mas • ^ ^ a r i a s del estatuto, l ib rando a^i a 
esa facul tad entregada a un organismo | T á n ^ e r de la se rv idumbre ac tug l . que 
pol í t ico , que no o t r a cosa son las D ¡ p u - ; l e ocasiona enormes gastos y t r a s to r -
taciones, ¿ n o p o d r á cons t i t u i r una p e - í n o s . E l e m p r é s t i t o ac tua l se ha l l a ga-
l igrosa a r m a de dos filos?" [ rant izado por el Majzen , pero se cree 
F l r 1 ^ - - KI • 1 1 1 & •. ' que lo na tur? ! s e r í a se h i e l e n en la 
L l Congreso Nacional d e l Aceite, en {lorm& indicada, ú n i c o modo de que la 
independencia a d m i n i s t r a t i v a y f inan -
ciera de T á n g e r sea una real idad. 
U S J U I C I O D E L " T I M E S " 
Xota oficiosa.—"Como a IK op in ión i m -
Sevilla del 2 al 8 de diciembre 
E l P r i m e r Congreso Nac iona l del Ace i -
gro de los alquileres Íe Bícfl0i,iva^fe.ndrí lugar en Sevilla del 
t - aI ° de dic iembre. 
*~ j F o r m a r á n par te de. Congreso los o l i - I porta^segu'ramente seguir las vlclsitudep 
V A L E N C I A , 22 .—El d i r ec to r dc " D í a - vareros, fabricantes de aceite, comer-: y modalidades del problema dc Mar ruc -
r io de Valenc ia" ha enviado a l d i r e c - ¡ c i a n t e s . y todas aquellas personas que lCos, entiende el Gobierno que un ju i c io 
t o r de " A B C" el s iguiente telegra-r '^P^1,06.11 .P0" GS]a p r o d u c c i ó n , y que dan autorizado como el que expone el pe-
que figu 
vieuuu 1UO p<j.ucuujn;a uc in.iia.iua., uaxya.- . JoaOUÍn Costa 
dor E x t r e m a d u r a , Tu r i smo e Indus t r i a s j _ L a 1Unión Generai de Trabajadores 
Mi l i t a r e s . ^ se ha d i r ig ido al A y u n t a m i e n t o en solí 
Niños de ocho años trabajando en d t u d de que se aumenten los grupos es-
almacenes de naranja .colares. E l alcalde, s e ñ o r A r m l s é n . ha di 
V A L E N C I A , 22.—El gobernador c i v i l 
ha tenido no t i c i a de que en algunos n i -
cho que el d í a 7 de diciembre se Inaugu-
r a r á un nuevo grupo, anejo a l a Escuela 
N o r m a l de Maestros y que el A y u n t a -
, v i s i t a para comprobar las denuncias. E n 
gios a la F i l a r m ó n i c a , de Madr id , a l | e i caso de ser confirmadas i m p o n d r á se-
propio tiempo que lamentan la indispo-
sición del director, s e ñ o r P é r e z Casas, 
que le Impide e m p u ñ a r l a batuta. H a -
c n votos por que vuelva a dar un con-
cierto la c i tada entidad musical . 
—En el descansillo de l a escalera de 
una casa de l a calle de Laguna fué 
encontrado muer to Constancio E n t é r i -
ca, de cuarenta y cinco a ñ o s , s in domi-
cilio. 
^La donna e móbile" 
CORUÑA, 21.—Por amenazas de muer-
te se ha visto l a causa seguida cont ra 
el vecino de Sant iago Ismael del R í o 
Vázquez. E l procesado hizo u n a decla-
ración de amor a N a t a l i a G a r c í a Casta-
neira, la cual le r e c h a z ó . Entonces 
Ismael escr ibió a Nata l ia , haciendo cons-
tar que estaba acostumbrado a no des-
mayar en sus empresas, y a vencer to-
dos los o b s t á c u l o s . A ñ a d í a que si le re-
chazaba l a m a t a r í a . 
Natalia puso l a ca r ta en conocimiento 
del juez, y a l v e h e m é n t e g a l á n se le 
siguió causa por amenazas. E l f iscal pe-
dia para él cinco meses de c á r c e l y 3.500 
pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . Na ta l i a com-
pareció hoy ante el T r i b u n a l y manifes-
tó que se h a b í a casado el d í a anter ior 
con Ismael. E l f iscal entonces r e t i r ó la 
acusación, y el defensor d e s e ó a los nue-
vos cónyuges una luna de mie l perdu-
rable. 
Pruebas del crucero "Cervantes" 
F E R R O L , 22.—En las pruebas de ve-
Jocidad, verificadas ayer por el nuevo 
crucero " M i g u e l de Cervantes", és te hizo 
¿o millas por hora; dos m á s de las f i -
jadas en el contra to por el Estado. Du-
rante la prueba t o m ó el mando del bu-
5Tu.e. cl c a p i t á n de navio don Indalecio 
ivunez, jefe de Estado Mayor . 
Continúan los robos de iglesias 
F E R R O L . 22.—Ha sido asaltada la 
iglesia par roquia l de Mera en Santa 
Marta. , 
Los ladrones se l l evaron tres cá l i ces 
ae plata, unos pendientes de oro de la 
macenes d » na ran ja se u t i l i zan para los imjento tiene u n p lan s i s t e m á t i c o de cons-
trabajos de los mismos a n i ñ o s de o c h o j t r u c c i ó n de grupos escolares, de acuerdo 
a ñ o s , y en v is ta de ello ha ordenado a!con ia j u n t a local de P r i m e r a ense-, 
los Inspectores del t rabajo que hagan una ñ a n z a . 
veras mul tas . 
—Esta m a ñ a n a , en el t r e n correo de 
Barcelona, l l egó el ex min i s t ro , don Juan 
Ventosa, pa ra pres id i r el consejo de la 
Safe. 
—Vicente Cabrelles, que t rabajaba en 
las obras de a lcantar i l lado de la calle de 
B a l l é n , c a y ó a l a zanja y s u f r i ó ' graves 
heridas. 
L a Federación de A . de la Prensa 
V A L L A D O L I D , 22.—Esta m a ñ a n a los 
periodistas que concurren a l a Asam-
blea de la F e d e r a c i ó n de Asociaciones 
de la Prensa del N o r t e y Noroeste de 
E s p a ñ a , v i s i t a r o n el Museo F ^ v ^ c i a l , ! l . " 
la Casa de Cervantes y l a Azucarera . 
Por l a tarde c o n t i n u ó sus deliberaciones 
l a Asamblea acerca del reglamento, que 
fué aprobado, s in perjuicio de que pue-
dan ' i n t roduc i r se en el mismo algunos 
a r t í c u l o s adicionales derivados de las 
proposiciones presentadas. Sobre é s t a s 
se d e l i b e r a r á en las sesiones de ma-
ñ a n a . 
Se d i ó cuenta de u n telegrama de don 
J o s é Francos R o d r í g u e z excusando su 
asistencia a la se s ión de c lausura por 
su estado de salud y por las ocupacio-
nes que pesan sobre él. Luego se a c o r d ó 
designar la cap i ta l de A l a v a pa ra cele-
brar l a p r ó x i m a Asamblea. Por aclama-
c ión fué reelegida l a actual J u n t a d i -
rec t iva pa ra el p r ó x i m o ejercicio. Ter-
minada l a s e s i ó n l legaron los represen-
tantes de l a A s o c i a c i ó n de Falencia, con 
los cuales se cambia ron afectuosos sa-
ludos. 
— L a conferencia que h a b í a de dar el 
domingo p r ó x i m o el s e ñ o r Ossorio y Ga-
l l a rdo en el Ateneo, correspondiente al 
ciclo organizado por dicha ent idad so-
bre el anteproyecto de C o n s t i t u c i ó n , ha, 
sido suspendida por orden gubernat iva . 1 
L a importación de maíz 
Z A R A G O Z A , 22.—La A s o c i a c i ó n de fa-
bricantes de har inas ha telegrafiado al 
m i n i s t r o de E c o n o m í a r o g á n d o l e orde-
ne suspender la a u t o r i z a c i ó n de entrada, 
del m a í z ext ranjero , por los grandes per-j 
juic ios que causa el no poder dar sal í l a : 
a las grandes existencias de salvados] 
producidos por los t r igos nacionales, co-; 
mo resultado de l a competencia del majz: 
c n p c i ó n e i n d i c á n d o m e l a persona a ^s del Congreso (Palacio del Aceite. m í n dc prfvnsa entregado hov p0r ]a Ofi-
quien debo g i r a r l a . — L u i s L u c i a , d i r e c - E x p o s i c i ó n Iberoamericana. Sevi l la) , a ! c i n a dp i n f o r m a c i ó n y Prensa de la Se-
t o r " D i a r i o Va lenc ia" . j la Asoc i ac ión Nacional de Ol ivareros dc c rc ta r ia General de Asuntos Extranjeros , 
*** ¡ S S S L ^ Í J ^ Í 87 M a d n d ) , a l a Fe- al p re5Íden tp dp] Consejo de minis tro?. 
Ortiz Rubio, proclamado:^ d% E ^ " . a , / P ^ z a de canacas, de E ñ ^ los de !ifi(.a nir,nud?l 
S ^ ^ ^ ^ t í l ^ S ^ ^ f f ^ l 2 f C i ? , n V personal que parece pretenden volver 
|AlfoPnTx5d nTme 0%? . ^ ^ p S e r a l t e f t i v ^ , preocupan a la gran 
El nuevo presiente es mv.tado : ^ c C ^ f W ^ a*. 
oficialmente 
a ir a Nueva York antes de 
su toma de posesión 
E L D O C T O R F E R R A N 
,.M,V?,V5¿«lQ«^c,,«o"a^,V«*'l'¡alto comisario de E s p a ñ a a la zona i ran-
ias cuales c o n t r i b u i r á n con una cuota 1 J -w tKi 1 i ¡«^ J,, 
de 100 pesetas, pudiendo hacerse repre-iceaa df Marruecos^ Dice que la v.s ta da-
sentar ¿ o r cuat ro delegados. i ™ " Rededor de diez día* y que el conde 
Las s e ñ o r a s s a t u f a r á n una cuota re-:de 1JordJan.a,1 que reformando con éx.-
M E J I C O , 22 .—El nuevo presidente de jduc lda de 10 pesetas ;t0 1a admin is t rac ión c iv i l en Marruecos es-
l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r O r t i z Rubio , no ha ; Los congresistas t e n d r á n derecho a !Pafio,> (luie're tambicn estudiar los traba-
sido p roc lamado of ic ia lmente has ta aye r .Rec ib i r g ra t i s todos los t rabajos del Con-i3os ^"ceses . que tanto han conseguido en 
greso. Isu zona. Las relaciones francoespanola? en 
I N V I T A C I O N A O R T I Z R U B I O Los congresistas p o d r á n r e m i t i r po- MarrUftCos nunca han sido tan cordialé í 
M E J I C O 2 2 — U n a C o m i s i ó n i n t e r n a - nencias y comunicaciones. y es probable que el conde de Jorriana y 
rf^i^^i,™ h ^ ^ f S o ^ l Los v a^es desde las estaciones de ^ Saint aprovechen la oportunidad de 
d o n a l de banqueros h a i n v i t a d o al nue-pi .ocedencia y regres0 d r á n r ea i ¡Za r . Uegar a un acuerdo sobre las pririclpaJes 
vo presidente s e ñ o r O r t i z Rubio a i r a ¡ los l0g congresistas a precios reducidos cuestiones pendientes ontrr las dos ssonas. 
N u e v a Y o r k antes de t o m a r p o s e s i ó n ! (0,10 pesetas por k i l ó m e t r o en p r i m e r a ¡ H a h r á un franco cambio de impresiones 
de su cargo en enero p r ó x i m o . clase y 0.075 en segunda) u t i l i zando los sobre relaciones polí t icas y comerciales, asi 
, jb i l le tes de t a r i f a especial creada con ¡como en algunos asuntos militares concer 
' mo t ivo de las Exposiciones de Sevi l la nientes a fronteras de sus respectivas rc-
y Barcelona. Iglones. Tampoco la s i tuación de Tánge r 
E l p r o g r a m a de temas es el s iguiente: I s e rá del todo abandonada, pero hace ver 
Secc ión L — P r o d u c c i ó n . Ponente, don |que de algún tiempo a esta parte conce-
A n t o n l o Cruz Valero, Ingeniero a g r ó - | d e n las dos naciones mucha m á s impor 
nomo. I t anda a sus respectivos terri torios de Ma-
Estudlo de los terrenos, abonos, seml- Irruecos que a la tan debatida cues t ión de 
E L C O D I G O D E P R O C E D I M I E N T O S 
C I V I L E S 
M E J I C O , 22 .—Pronto q u e d a r á t e r m i 
nado el segundo l i b r o del C ó d i g o de P r o 
t e r ló logo doctor F e r r á n ha tenido hoy ! cedimlentos civi les , y , u n a vez c o n c l u í 
un fa ta l desenlace. E l i lus t re m é d i c o do, s e r á enviado a los Colegios de A b o 
ha fallecido esta m a ñ a n a , a las seis, en ¡ g a d o s p a r a que lo estudien y hagan las Ha, viveros, clases de los olivos- e = p a ñ o - I h a c c algunos años , T á n g e r . Si en algunas 
. „ „ . „ . . . . . j - ^ j - ¿v^11 C^sa de l a ba r r i ada de H o r t a , r o - I Q^servaciones per t inentes . ¡les, la poda del olivo, l a r eco lecc ión , la ocasiones ha preocupado al Gobierno fran 
inglesas, t res y cua t ro telas, desae w , deado de sus hijOS d c m á s fami l iares I _ ^ 
pesetas; recibido u n v a g ó n de todas for-• ayudantes. L a not ic ia , a l conocerse 
acei tuna en conserva, e n s e ñ a n z a s of i - cés la inseguridad reinante en la zona es-
clales para el cu l t ivo del o l ivar , escue- ! pañola, han cambiado ahora los té rminos , 
mas y ^ f " * 9 - f ^ ^ f t f S n r V a t ^ r S l ^ 7 :*blen' temPrano en la ciudad, produjo i c o n s t j t u i r á . sin duda, una g ran m a n í - ¡ l a . c á t e d r a ambulante estaciones expe - iy ea a E s p a ñ a la que preocupa Ion des poz y M i n a . 11. Unica sucur -a i . t . ruz . a g ran dolor) pues rodeaba a Fei . r4n e l | f e s t a c ¡ ó n de duelo. r imentales, e t c é t e r a ; e s t a d í s t i c a s de s u - ¡ ó r d e n e s y la fa l ta de seguridad que se nota 
c a r i ñ o de todos los barcelonese's. » # » |perflcie y p r o d u c c i ó n de aceitunas, p ro - j en la parte Suroeste de Marruecos, cerca 
A p r i m e r a h o r a de la m a ñ a n a empe- | . _ . . , medio de rendimiento , enfermedades y -de la frontera argel ina" 
zaron a l legar personalidades y p ú b l i c o ! D o n Jaime F e r r a n y C lua n a c i ó el 2jpiagas del olivo, consideraciones espe- i ¿ 
para rendi r el ú l t i m o homenaje a l sa-jde febrero en 1852 en Corbera del E b r o c}aies de l a mosca del ol ivo, r ece t a r io ' 
blo m é d i c o , y la Real Academia de M e - | (Ta r ragona) , donde su padre e j e r c í a l a ' e spec í f i co y plagas. 
d lc lna de Barcelona, la Facu l t ad de Me- p r o f e s i ó n de m é d i c o . Se l icencio en Me-i Secc ión I I . — I n d u s t r i a oleícola . Ponen-: 
diclna, entidades c ien t í f i cas y todas las d ic lna en la F a c u l t a d de Barcelona en te, don Pedro de Solís y Desmalssleres. 
diciembre de 1873. preeldente de la A s o c i a c i ó n de Ol lvare-
Duran te el t i empo que e j e r c ió la ca- ros de E f p a ñ a . 
r r e ra en Tor tosa d e s e m p e ñ ó el cargo de H i s t o r i a de los procedimientos de ex- ; 
d i rec tor de Sanidad m a r í t i m a , d i rector t r a c c i ó n , progreso debido a l t rabajo de 
del Hosp i t a l c i v i l y de l a Casa prov in - ios e s p a ñ o l e s , calidades de los aceites, 
- c ial de E x p ó s i t o s . estado del f ru to para l a e x t r a c c i ó n , 
u n incendio en el palacio aei marques flnad0( y se han celebrado varias m i - | M á s tarde se d e d i c ó a la b a c t e r i o l o g í a , aceites dulces v amargos, examen de la 
fflDIO EN EL PALACIO DEL 
DE autoridades env ia ron sus representantes 
- • - Ipara tes t imoniar su p é s a m e a la f a m i -
QUEDO DESTRUIDA LA CAPILLA ¡Ha del i lustre finado 
, E n una de las salas de casa se ha 
, . . ins ta lado la cap i l l a ardiente, velando el 
A y e r tarde , a las cinco, se d e c l a r ó i c a d á v e r los f ami l i a re s y ayudantes del 
. A M A S D O R A D A S 
[ t H ^ l t A S M E J O O t l CN LA FABRICA; 
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Asamblea de la C . del Duero 
i rATT \ n n T m 22—La C o n f e d e r a c i ó n ' d e Zarco, s i to en l a calle de Mendiza- sas. Durante l a m a ñ a n a y por la tarde en cuyo campo h a b í a de conseguir un c u e s t i ó n de acidez, escala de acidez en 
Sindical H i d r o g r á f i c a del Duero ha ce-
lebrado hoy la ses ión de aper tura de 
l a Asamblea t r i m e s t r a l reglamentar la , 
bajo la presidencia del delegado regio, 
don J o a q u í n Velasco. Fueron aprobados 
los acuerdos adoptados por la Jun ta de 
Gobierno desde l a an te r ior Asamblea. E l 
d i rector t é c n i c o de la ent idad, s e ñ o r F u n -
g a l r i ñ o , l evó l a Memor ia y el p lan de 
obras. E n " a q u é l l a se dice que en los 
ÍCIES Y 
z ó n de la pader medianera. b i o g r a f í a i y re t ra tos del doctor For ran . | extranjeras que acudieron a Valencia oficiales, c o m p r o b a c i ó n de « O t U i t ó l a * L S S Í t ^ ^ « Í E S é f K ? 1 ^ segundo 
E l p ropio m a r q u é s nos m a n i f e s t ó que Puede decirse que hasta el ú l t i m o para presenciar el exper imento de un 'aprovechamiento de alperchines y sub-, r 0 r i ^ . s _ P r W v ^ ó i ^ i r , r í a n 
se encontraba con sus fami l ia res en ca- momento l levó una intensa v ida de tra- medio que se presentaba como eficaz, productos. baH' „ ' 1^' ' n ' " - a f 
sa a aauel la h o r a y que no ta ron fuer te : bajo. Ord ina r i amen te se despertaba a E n 1907 la Academia do Ciencias de i Secc ión m .—Comerc io . Ponente, d o n , NTITWA sao rf™ I P « ^ ^ « w M a r i n I ran-r»lr.r a nnemado De momen to no d ie ron las cuatro de la madrugada y, sin aban-j panS le o t o r g ó median te un i n f o r m e ' L u i s de Y b a r r a y Osborne, presidente ^ ' i f i T r ' ^ ' T n t ^ ' tu • 
. f ^ L r f í n c i T n ú e s n o c o l u i t e s h a b í a o r . ' d o n a r cl lecho' se entregaba a la lee- a l tamente laudator io , u n premio por sus.de la F e d e r a c i ó n de Exportadores de ^ J j * 5 . ^ 4 ^ ^50; i ^ 1 ^ , . ^ 8 ^ " 
dos a ñ o s de existencia de la Confedera- impor t anc i a , pues poco antes j tn rn Hp matprjfls nut% ^ 5nterMnhan en L_-w„.-»_ ÍA .o «i „AI->» A r ^ ü . , » s a r c i a , 17,95, 554, don Soel M a r t í n e z As-
« « con el g o b e r n a d o r c i v i r s W e T ^ ^ ^ 
Wcto planteado por la petición de au- f ^ a l ^ 1 0rbl&°' ^ daa B 
" d i t genSalef realizados.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ el co- e l jefe de zona, s e ñ o r R o d r í g u e z . F u é , I a noch(>: cenaba c0 í f t W ^e salarios Para los obreros. E l 
fa^SS*?0! le? aconse jó d iscutan sus pre . . CUJUIIÍ 
lensiones dentro del seno del C o m i t é pa-
examinando serenamente las ne-
una vez aspirar a conseguir todo de 
Nuevo centro telefónico 
*W.wSlf£'a 2 2 - j C o n asistencia de las 
i n a u ' í ^ ! nu«?eroso públ ico se ha 
gen y tres copones. ' c i ó n ^ s e "haV'con's"eguido agrupar i m - denado el m a r q u é s a uno de sus s e r v i - . j ^ o s que habia d ¿ j a d o previamente so-
t-1 conflicto metalúrgico de Linares I portantes fuerzas, antes dispersas, y se 
LINARF<? •><> u j T A. , 'han aumentado las riquezas y ' 
la Comis ión de 7 ^ regresaí0 de J & ^ ' c o n todas las obras e j e c u t a d í 
rtrgic^s v ÍotPi-ro?OS y Jobrer03,s,de' bu tan elogios a todos los -
ulfeicos y m e t a l ú r g i c o s , de conferen-1 P " 1 * " . " l ?_ A s ~ a l ~ , M A 
_!tura de materias^que^ le interesaban en | trabajos de v a c u n a c i ó n cont ra el c ó l e r a . ! A c e i t e de Ol iva . 
F u n d ó el Labo ra to r io Mic rob lo lóg lco Consumo nacional, examen de las t r a - censio. 20.90: 555, don Anastasio M a r t i -
Sn/ inf iento toDo^rá f i co de la cuenca del 1 desplazado u n tanque del cuar to Par- Asis t ió a numerosos Congresos, el úl-
Duero! los trabajos f o t o g r a m é t r l c o s dej que. E l fuego q u e d ó ex t ingu ido a las t imo de los cuales se ce l eb ró en octubre 
campo, servicios de aforo m e t e o r o l ó g i c o seis p r ó x i m a m e n t e . 
u n a ^ o l 6 8 ^ Posibilidades, para l legar a 
^ S ^ S ^ f ^ ^ g * quP ¿ÍTen el Í « ^ ^ ^ ^ | q u ^ a > ^ d e las pérd 
.aaas' s in asnirar » ;„ j „ 
de 1927 , ^ 1 , C ó r d o b a (Argen t ina ) y ^ 
ce dos a ñ o s por rea l orden a todos los aceite, p a í s e s exportado.-
centros bené f i cos . i e x p o r t a c i ó n , los t r ibutos , l a e x p o r t a c i ó n rrevo, l o Oo; 464, don Vicente Gamiz Ma-
E n 1899, con m o t i v o de l a epidemia de .di recta y l a indirecta, los envares gran- tu tano. 16.00: 466. don Alvaro Caray Quin-
! peste ocurr ida en Opor to (Por tuga l ) fué des y las marcas, los transportes ma- tas- l6-05 V 467. don Manuel G a r c í a Ber-
se comisionado por el Ayun tamien to d e ' ' ¡ t i m o s , plazos de venta y cobro de le- nardino, 15,05. 
v exnortaclones. De los nueve pantanos ¡ - No nuedo precisar—nos di jo el mar - d e n o m i n ó " P r i m e r Congreso, hlspanoame- B lona en c a i ¡ d a d de b a c t e r i ó l o g o pa- tras. Hasta ahora han sido aprobados en el 
y exponac iu A^ ^ a ^ n t i a de las p é r d i d a s . H a b í a • r * * ™ . .de .T-U_^rísu!í!?,s - . ^ . . V 1 1 1 ^ 8 • ra trasladarse a aquella capi ta l . Y el Sección I V . - E s t a d í s t l c a y propagan- i p r imer ejercicio. 103 opositores 
Alumnos internos del Hospital de l a 
^ ¿ o r e l d e la Cuerda d d P o z ^ ^ | ^ ^ ^ v a J o r : J o é e San A g u s - ^ g U ^ S Z W ¡ % al doc-: ^ " f u f í e r ^ d ^ e n un6 v o l í m e ^ C Í e n t í f H d a ' ^ ^ Cre ' 
^ ^ . ^ ^ ^ y á S ' ¿ ^ ^ S t ^ cuyo au to r no recuerdo. Se ^ t o r ^ « u d í é n W dél 1 ^ 
fo ^ g u e ^ a . e I n f a n t e Jaime. E s t á apro- quemado e l a l t a r c ^ u n a ^ a J e ° t r ^ la ^ i l l a ^ d e ^ n o c h e ^ ha encontrado i ej AyUntamlen to de Barcelona. i E s t a d í s t i c a y propaganda del aceite de temos con destino al Hospi ta l de la P r in -
men que con secretario general de l a F e d e r a c i ó n Princesa.—Ha sido anunciada la convoca-
b ó n i c a " e d i t ó ; d e Exportadores . t o r i a para cubr i r 24 plazas de alumnos i n -
ba'do el de Vl l lameca , sometido a apro-
b a c i ó n el de l a Maya, y acaba de t e r m i -
¡ n a u g u r ^ d o el ^ t r i S ^ ^ U o « « ^ binares . Respecto a canales 
de la loca iM»^ ^ » . _ - - i e i e i o . n i c o . yr t)ano „ c e q u i a s , e s t á n m u y adelantados l o s ¡ d a y sói0 se gida c o n a l l ^ mej0ra que h a sido aco-* con elogio por el vecindario. 
un reaén casado muerto de un tiro 
cincuSS0^22- " 0011 j 0 8 é P e ñ e r a , de 
Parroqui t L ^ o ^ o s , vecino de la 
cejo d i S-an Martí11 de Anés , con-
^atrimonií? I , e°a ' que habia contraído 
lió demo°10 .eJ ^eves por la m a ñ a n a , sa-
vÍ5to de ,ma 01110 . P ^ 0 después, pro-
^gre^ó escopeta para cazar, y no 
un t i " ^ noy: ha sldo hallado muerto de 
talles V,,,» I . J . ^ 6 2 ^ No sc tienen de 1CS que permitan aclarar el suceso. 
l a Vi rgen , cor t inas , candelabros y o t ros la obra . que le ía y que no ha podido i S o ¿ numeroso3 los premios que por ÓHva 
obietos del cu l to . . . t e rminar Se t r a t a de u n Bbro sobre t i - sus trabajo3 c i e n t í f i c o s le o torgaron di-
L a can i l l a era absolutamente p r i v a - b io log í a dedicado precisamente a F e r r a n ' .sa3 enJtidades. 
v S i o se u t i l i z a b a en de terminadas 7 escrito por el doctor Barbero, de l a y seria pro l i jo enumera r l a serie de 
.Facul tad de Med ic ina de Buenos Aires . braa qUe deja escritas el doctor Fe-
estudios correspondientes asi como los festividades del a ñ o . i ^ u u w J * 8 escultor L l i m o n a t e r m i n ó hace poco 
de aplicaciones forestales, r e p o b l a c i ó n de Lag habitacione3 cont iguas hubieron ü e m p 0 u n r e t r a to del doctor > e] 
viveros y e n s e ñ a n z a a g r í c o l a . pi-esu- r ¿ ^ a j o j a d a s ante el t e m o r de quelHoSpi ta l eSpañol de Rosar io de Santa 
uesto general de ^ a f i t o s ^asciende a ^ ;"eeo"Se p ropaga ra a ellas, propa- Fe. Entonces, d i jo el propio i lustre in-
j ión que ccSisigr '" 
beros. E n cuanto i 
r íos de Ta C o n f e d e r a c i ó n , pasando am- n o se han P 0 ^ 0 ^ " ^ " ; , ^ ¿ u ^ d e i c i ó n de ^ . E x p o s i c i ó n ' I n l e r ñ a ¿ i r n a r h í - i r r á n a aplicar su procedimiento y eligió 
eglamento y del M o n t e p í o de Funciona- , beros. E n c ^ ™ * ' ™ ™ ^ concre ta- ' Cuando v i n o el Rey a la inaugura- ¡ f cólera* en Valenc ia v ino el doctor Fe-
wi f to se a  0  f ^ ' ^ ^ t X e e la x p o S l c i ó n y i n t e r n a c i o n a l h i ' 
mente . Acaso l a r o t u r a d e ^ ^ ' z o una v i s i t a al I n s t i t u t o F e r r á n y es 
gres, con cuyo m a t c n a l acababa de ha- vo ra to con an > 
S E N T I M I E N T O E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 22.—Ha sido m u y senti-
da l a muerte del doctor F e r r á n . Se re-
cuerda que en el a ñ o 18&5 al aparecer 
bos asuntos a estudio de l a C o m i s i ó n le-
gis la t iva. 
E l aeropuerto del Noroeste 
V I G O , 22.—Los miembros del Conscjoj 
cerse en ia. uo*» — -- . .. 
dice e l m a r q u é s , u n co r toc i r cu i to . 
-n l a casa una chimenea. T a l vez. | E1 ent ierro, que se ve r i f i ca rá el do- . 
mingo, presidido por las autoridades, iGimeno y cl doctor Candela. 
como campo de e x p e r i m e n t a c i ó n a A \c i 
ra. cuyos vecinos fueron inyectados por 
el doctor, auxil iado por el . hoy conde de 
cesa y otros establecimientos de Benefi-
cencia General, nueve de numerar ios y 
|-» • i . j i » r . • 15 de supernumerarios. Es c o n d i c i ó n I n -
L p i d e m i a d e d l l t e r i a e n ' d i s p p n s a b l e para t omar parte en estos 
, e x á m e n e s el tener aprobado e l tercer a ñ o 
lina aldea alemana de la Facul tad de Medic ina . Las solld-
tudes d i r ig idas al d i rec tor general de A d -
_TTO-,_-. n^ I m l n l s t r a c i ó n , se p r e s e n t a r á n a c o m p a ñ a -
D U S S E L D O F t F , 22 .—En u n a aldea das de la d o c u m e n t a c i ó n necesaria en la 
p r ó x i m a a esta c iudad se han declara-1Sección de Beneficencia General del m i -
do v e i n t i d ó s casos de d i f te r ia , que h a n ¡ n i s t e r l o de l a G o b e r n a c i ó n , t e rminando al 
sido seguidos hasta ahora de tres dc-iP13-20 Para r e c e p c i ó n el día 5 de diciem-
func íones . 
Las autoridades h a n adoptado e n é r -
gicas medidas sani tar ias pa ra impedi r 
la p r o p a g a c i ó n de l a epidemia. 
bre p r ó x i m o . Las d e m á s condiciones en 
todo su detalle e s t á n publicadas en la 
"Gaceta" del 6 del actual y en el t a b l ó n 
de anuncios oficiales del Hosp i t a l de la 
Princesa. 
S á b a d o 23 de noviembre de 1029 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X I X _ _ v . 
L ^ QJH 
L o s d e p o r t e s d e i n v i e r n o e n D a v o s 
Allí se celebrarán los concursos internacionales universitarios. Todos 
los países hispanoamericanos concurrirán en el campeonato mundial 
"footba^, que se celebrará en Montevideo. ¿Y España? L a pró-
xima Asamblea de la Unión Velocipédica Española. 
Deportes de invierno 
Concurso internacional universitario en 
Davos 
Organizados por la C o n f e d e r a c i ó n I n - a jando a d e m á s del aspecto puramente 
d e r a c i ó n Depor t iva Nac iona l del Ecua-
dor. 
Si Méj ico a c u d i ó a Ams te rdam, ¿ c ó -
mo d e j a r á de hacerlo a Montevideo, 
te rnacional de Estudiantes (C. L E . ) se 
c e l e b r a r á n en Davos, del 4 a l 12 de enero 
p r ó x i m o , los segundos juegos de inv ie rno 
univers i tar ios internacionales. L a orga-
n i z a c i ó n ha sido confiada a la U n i ó n Na-
cional de Estudiantes de Suiza, bajo el 
pa t rona to del consejero federal canci l ler 
M o t t a . 
E n los juegos p a r t i c i p a r á n las t r e in t a 
y dos Uniones Nacionales miembros de 
l a C. I . E . E n E s p a ñ a queda encargada 
de la o r g a n i z a c i ó n la C o n f e d e r a c i ó n de 
Estudiantes Ca tó l i cos de E s p a ñ a , como 
ú n i c o miembro e s p a ñ o l de la C. I . E., y , 
por tanto, a la Casa del Es tudiante , de 
M a d r i d (Mayor , 1, segundo), p o d r á n d i -
r ig i r se todos los estudiantes que deseen 
pa r t i c ipa r en dichos juegos y que quie-
ran enterarse del p r o g r a m a detallado, 
condiciones, subvenciones... 
E l p rog rama es el s iguiente : lunes 6 
de enero de 1930, l legada de los equi-
pos; martes 7 de enero, concurso de re-
sistencia en skis, concurso de Bobsleigh, 
"hockey" sobre h ie lo ; m i é r c o l e s 8, con-
curso de Bobsleig y "hockey" sobre hie-
l o ; jueves 9, pat inaje a r t í s t i c o (de figu-
ras) , "hockey" sobre el hielo y carre-
ras de descenso en skis ; viernes 10 de 
enero. Sla lom, carreras a r t í s t i c a s , pa-
t ina je de velocidad 500 metros, juego de 
"hockey" sobre hielo y pat inaje de ve-
locidad 1.500 metros ; s á b a d o 11 de ene-
ro, pat inaje de velocidad 1.000 metros, 
patinaje por parejas, juegos de "hockey" 
sobre el hielo y patinajes de velocidad 
5.000 metros ; domingo 12 de enero, jue-
gos de "hockey" sobre el hielo, carreras 
finales, concursos de saltos para skiado-
res y d i s t r i b u c i ó n de premios . 
S e g ú n el extracto del reglamento, pue-
den pa r t i c ipa r en los segundos juegos de 
inv ie rno un ivers i ta r ios internacionales 
todos los miembros de l a C o n f e d e r a c i ó n 
Nac iona l de Estudiantes y aquellos de 
"depor t ivo" se invoca en l a i n v i t a c i ó n 
la " f r a t e rn idad hispanoamericana"? 
Y a Méj ico le a c o m p a ñ a r á n con toda 
seguridad p a í s e s que hablan el mismo 
id ioma: Costa R i ca y Cuba, por c i t a r 
las naciones adheridas a Ja F e d e r a c i ó n 
In te rnac iona l de Footba l l Associat ion. 
;. Y E s p a ñ a ? Es posible que no haga 
acto de presencia en ese g r a n concur-
so, cuya c e l e b r a c i ó n se in ic ió en Bar -
celona? L a F e d e r a c i ó n Nac iona l no se 
ha a t revido t o d a v í a a decidir esta cues-
t ión . ! . . . 
E n t r e las pocaj razones aducidas se « 3 
invoca al parecer, entre ellas, el exce- ¡ « 9 \ J 
^ivo n ú m e r o de part idos que se juegan. 
Esto es sencillanjente una puer i l idad . 
E n todos los d é n á f l p a í s e s se juega 
^ a m b i é n todos los s á b a d o s o domingos 
v muchas veces se h a b i l i t a n no pocos 
l ias laborables. 
Cuando se j u g ó con t ra I n g l a t e r r a y 
v e n c i ó el equipo e s p a ñ o l , ¿ n o se l levan 
-erca de "ocho meses" jugando s in des-
canso? 
E n t r e 
en inscribirse h a sido H o l a n d a 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
Empresa S. A . G . E . 
Grandioso éxito de 
" S O M B R A S 
B L A N C A S " 
p o r Raquel Torres 
y Monte Blue 
FILM SONORO 
n E m - e i i L D n i i ' H t E i 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S ; R i ™ l i < l a < ¡ M l i i i í t ¡ , 
E S L A V A : "¡Es mucha Cirila!" I 
E l a n t i q u í s i m o asunto de la mucha- l 
Pepitoria ilegal. Unas cajas 
quesos que dan que hacer 
E n u n establecimiento de comí 
a lgo de bebidas, de l a calle del r 8 y I 
Ricardos , r e p o n í a n sus fuerzas en i eral I 
obre; la muchacha vaci la , pero u n a j ^ S o e o ^ e ^ f u e r z a " e s c é n i c a , T s ^ a i ^ ' A L K A Z A I l . - C o m p a ñ í a M a r g a r i t a de de ayer. Gervasio Ruiz Rai dP t^" 
l u q m l l a alocada que in terviene, un pa- ^ ^ 0 f 0 ' ^ ^ ^ M M Í ^ Í con b l e s . - A las ,6,30 y 10.30. L a fuerza b r u - . aftos. Gumers indo ^ . . j ^ ¿ ^ e 
asito del r ico, a quien un recuerdo sen- de mteres . ucna ae ^ s 6 " 1 1 ^ * ^ ' ' t a y ¡ T a r a n ! . . . • ' t r e i n t a v ocho v J o ^ Caiio.d. 
imorWQl ^ , ^ , K ; ^ 1̂  nlo-nnna eb stes de m a l CUStO V SIU el ^ , í rT ,» » TUARTTf íTínrnni o. 14).— l r e l m a y C^"0' y JOSe MéndeT: TV- • 
M A B i m m i AC « c l i a . J « la ' I>ARA (Corredera Baja, 17).—A las 6 M A R A V I L L A S : "Estrellas de la ( ^ „ u n d o s á b a d o de moda y abono). 
D a n t a l l a " ¡ P a r a ti es el m u n d o . - A las 10.30 Para 
H , ^ ti es el mundo (éx i to incomparabje) . 
| i c h a a quien quieren dos hombres: u n ! Se q u e d ó en el conato de as t racanada R E I J Í A V I C T O R I A (Carrera de San 
pobre honradamente y u n r ico con las l a que p r e t e n d í a serlo con el t í t u l o q u e l j e r ó n j m o 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Diaz -Ar t lgas . 
¡| peores intenciones. j encabeza estas l í n e a s , y que se e s t r e n ó i A ia3 6,15 y 10,30, Cien c o m e d í a s y u n 
EH de d m c r o consigue i n u t i l i z a r al Mai .av i l Ias anoche. Pobre de a s u n t o , ¡ d r a m a 
p n o * . . . 
c 
i t i m e n t a l cambia, logran el t r i u n f o del ia1^1303 d i s t e s de m a l gus to y s in elj I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o . H ) 
¡ a m o r . ¡ m e n o r ac ie r to a r t í s t i c o , r e s u l t ó abu rn - ig3Q y 10,30, ¡ P é g a m e , L u c í 
• ' i _ da y tediosa en sus t res actos. E l pú- y'or éx i to de _ M u ñ o z _ S e c a ) . 
T a n a n t i g u o como el asunto, son l o s l b i i c o i n t e r v i n o en la r e p r e s e n t a c i ó n , 
p rocedimientos t ea t ra ! que h a n u t i l i - j L , Q. 
j .zado los s e ñ o r e s V e l a y Moreno , q u i e - ¡ ^ 
ines p a r a no i n n o v a r nada, dan en el 
¡ d e f e c t o t a n constante de modi f i ca r a 
| capr icho l a p s i c o l o g í a de los personajes,! 
¡ d e f e c t o inadmis ib le en el s a í n e t e 
l a ñ o ! (el ma-!de cuarenta , factores de t ren. ^ 
F E U C U L A S N U E V A S 
A med ida que los alimentos H 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, | r o c í a n de los platos, por obra dpU^M 
45) ._Pedro Barre te . Comedia^).—A las |dor i y el zurno dc uva pagab ei te^l 
6.15 . y 10,15, Ecos de p i e d a d P r e s e n - ¡ r a lo3 manjares d e s a p a í c H ^ 
t a c i ó n dc la eminente estrella de la can 1 » . , , c o m e n s a l ^ do8.1» 
n .hana R i t a Montancr en tus f a - ¡ u n i m o s ele los comensales se oxcitahJ0' 
• A V E N I D A : " L a tigresa 
que 1 ,^,¡4 »> 
i se basa de modo cap i t a l en el es tudio ' , ^ 
l í d e los t ipos . C i r i l a , t a l como l a pre-1 U n comparsa dc c i rco (Men jou) se 
l a c o n v e r s a c i ó n t r a s p o n í a los 
l a h i p é r b o l e . 
l de 
i p á t i 
c ión cub  i t  t  
mosas creaciones. 
E S L A V A (Pasadizo de San Gincs ) .—. 
C o m p a ñ í a H a r i t o Ballester. — 6,30, L a ; Se hablaba  las disposiciones ri 
verbena de la Pa loma y B U ^ f i f W d a uno en el s i m p á t i c o ar te de b ^ 
de L a v a p i é 8 . - 1 0 , 3 0 , ¡ E s mucha C u i l a . , . » ae la , % 
P S A T A O j l i v i anos , , que es r a r a l a vez que n o ; e i que la dama le da una c i ta . Sale lo E n o r m e éx i to . Km 3 \ J m M \ 5 5 vuelve a c o m p a ñ a d a de u n g u a r d i a de! me jor vestido que puede y recibe unai P A V O N (Embaladores, 11). —Convpa-
! enamora de Beatr iz , una g ran duquesa; d r r p r e s e n t a c i ó n ) . n a n a y uno d i j o , 
sentan los autores, no es m á s que una (p:velvn B r e n t ) Sus c o m p a ñ e r o s , p o r r ^ f f i r M v (iSJiana Pineda. 1 0 ) . - L o - ; - Y o c ie r to d í a prepare un conejo Pft. 
moza bobaheona, t a n dada a escarceosj b u r l a ; ]e Cnvían un bil lete apócrifo.^ por jrpto-Chicote.—6.30 y 10,30, Seis pesetas, t o m a t e que una c o m i s i ó n de la v¡ctjj¡J 
v ino a f e l i c i t a rme . 
—Eso no es n a d a — d e c í a otro-» 
hacer un pastcJ de coliflor que 
- t e " sabe a j a m ó n . 
Pues yo, en u n v ia je a Valencia,1 
pae l la que a l destaparla, los 
,s ¡ e x c l a m a r o n : ¡ V i v a el T u r i a ! . 
corr ientes) . 





anuncian 350 plazas con 2.500 pesetas i;;;,u^3rt;?"^ que se a r ro je 
Se admi ten s e ñ o r i t a s . N o se exige t i tu - !de a m o r a l i d a d repu ls iva e innecesaria, , un u?l.e por el guante que ella de1ara 
i lo. E d a d : 16 a 40 a ñ o s . Ins tancias hasta !es ^ m u e s t r a dc las muchas, inne- c a r r dPntro. E l comparsa acude a la 
¡el 3 de dic iembre 1929. E x á m e n e s en I c e s a r í a s t a m b i é n , que llenan el s a í n e t e , prueba. Por f o r t u n a suya, el t i g r e del 
i«» -„^r.«rto oí nrimern marzo- Pa ra el Programa Oficial, r̂ -ue unas veces de p l a s t i c idad por desnudo parque e s t á muer to . Cuando Bea t r i z 11c-
^ t P l S ^ S S d f ^ ^ " I r e g a l a m o s , " nueva. ,contestaciones" yiexCesivo. o t r a . ' d e concepto y o t ras , V ^ K ^ l ^ ^ ^ L ^ E ^ S S S ^ é T l l f nelicv 
^ o m o se le o lv idó q u i t a r el vaso, ¿ 
dada, le ofrece su mano, que él rehusa F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143). - consecuencias fueron u n chichón, 
por ser q u i é n es. Cuenta (oda su bis- C o m p a ñ í a A n i t a Adamuz.—6,15 y lu.xo, 
t o r i a y se vuelve al c i rco. Pero un d í a 
va a consolar a una cor is ta que no acier-
t a en el ensayo. Es Beat r iz . E l comparsa 
ya puede casarse con una coris ta . 
P a r a q u é seguir... A un oyente u I 




.cíón d7l'7oTtor Bueró|Prepa_radón en^l^ clases o por_ correo, ¿st^'mks^imperfo¿abíeT y m á V T n k d ^ : ^ o r a ^ cabeza «WmjÜ ^ Anfiteatl.0> m 
p a ñ í a Fcrnansuar.—Tarde, a las 6,30 
oche, a las 10,30, g r an é 
j - t r a k a n a d a en tres ac to i E -
del a n i m a l panta l la o A lá p í u l a s . L a mejor b u - j s u V^_urf ^ p ^ VlnojBobre el otro,, 
¿*tLJ¿iL iñ ac . cepto que no fué del pa r t i cu la r a r J ' 
^ Es ' t íe l la 's de l l -del a ludido. E l a ludido o p t ó por v e ^ 
en Bruselas se asegura l a p a r t i c i p a c i ó n d i r í j a n s e a l an t iguo y acredi tado 
de B é l g i c a . 
Y ya se da como oficial l a i n s c r i p c i ó n 
de I t a l i a . 
Uruguay , A r g e n t i n a c I t a l i a t o m a r o n 
parte en los ú l t i m o s Juegos O l í m p i c o s 
en Amste rdam. I t a l i a fué la que e l i m i n ó 
a E s p a ñ a . Con mo t ivo del p r ó x i m o cam-
peonato mund ia l , interesa a los depor-
tistas e s p a ñ o l e s evi tar el que uruguayos, 
argentinos e i ta l ianos no invoquen l a fra-
se consabida: "Disculpas pide el miedo." 
Se debe i r a Montevideo, porque hay 
que defender a l l í u n prest igio bien ga-
nado. 
E n el viaje no hay m á s que dos pro-
blemas: l a o r g a n i z a c i ó n y l a se l ecc ión , 
que en real idad se reduce a l a p r imera , 
las Asociaciones Nacionales miembros de | puesto que uno puede tener toda la 
l a In te rnac iona l . Todo par t i c ipan te debe confianza en l a segunda: se dispone de 
poseer la ca r ta in te rnac iona l del estu-, un s c l e c c í o n a d o r ú n i c o cuyos excelentes 
diante, expedida por l a U n i ó n N a c i o n a l ! m é r i t o s ha demostrado en la pasada t em-
correspondiente. Cada pa r t i c ipan te no perada, 
puede inscribirse sino en nombre de su 
p a í s . Los par t ic ipantes deben ser "ama-
teurs" , s e g ú n las prescripciones de las 
Asociaciones In ternacionales deport ivas. 
L a p a r t i c i p a c i ó n se extiende t a m b i é n a 
los que han t e rminado sus estudios de 
Univers idad d e s p u é s del p r i m e r o de oc-
tub re de 1927. E l l í m i t e de edad para 
los par t ic ipantes se h a fijado en ve in t i -
siete a ñ o s . 
Pa r a todos los datos re la t ivos a l a par-
t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a en estos juegos i n -
ternacionales es preciso d i r ig i r s e a la Ca-
sa del Es tudiante de M a d r i d , Mayor , 1, ya 
que de o t r a f o r m a los estudiantes espa-
ñ o l e s , por no estar representados in ter -
nacionalmente fuera de l a C o n f e d e r a c i ó n 
de Estudiantes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a , no 
p o d r á n par t ic ipar . 
L a g r a n semana en N o r u e g a 
L a g r a n semana in t e rnac iona l de de-
portes de inv ie rno en N o r u e g a se cele-
b r a r á en Oslo; c o m p r e n d e r á las s iguien-
tes pruebas: 
22 de febrero de 1923 
Encuen t ro de p a t i n a c i ó n N o r u e g a - F i n -
l and ia sobre 500 y 5.000 met ros . 
D í a 23 
Concurso in t e rnac iona l de esqu í , pa-
t r u l l a s m i l i t a r e s . 
D í a 2G 
esta m i s m a cues-Ins is t i remos sobre 
t i ón . 
Castigo a varios jugadores del Betis 
L a F e d e r a c i ó n del Sur, en v i s t a del 
desarrollo del ú l t i m o domingo entre el 
Sevi l la y el Betis , h a impuesto las si-
guientes sanciones a los jugadores del 
BeUs: A r a n d a y J e s ú s , a m o n e s t a c i ó n ; 
Romero, seis meses de i n h a b i l i t a c i ó n ; 
Pedresa, i n h a b i l i t a c i ó n indefinida hasta 
que se r e ú n a el C o m i t é federat ivo. 
Protesta a pesar de ganar por 10 tantos 
, B A R C E L O N A , 22.—El acta del pa r t i do 
E s p a ñ o l - J ú p i t e r ha sido protestada por 
el c a m p e ó n de E s p a ñ a . H i z o constar al Fíf A M T P D K fi 
p r inc ip io el m a l estado del suelo, y al¡ {Ĵ jŷ  () 
final p r o t e s t ó del juego duro del J ú p i t e r . 
E l E s p a ñ o l ha d i r ig i ao un escrito al Con 
sejo d i rec t ivo de la F e d e r a c i ó n . 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23; Puer ta del Sol, 13, 
y Mayor , 1, M a d r i d . 
Tenemos " R E S I D E N C I A - I N T E R N A 
DO para "estudiantes y opositores, aun 
que no sean alumnos de nuestro I N S 
T I T U T O . De las ocho ú l t i m a s oposicio-
nes a Hacienda, en seis hemos obteni-
do el n » 1, en var ias el n.0 2 y 326 pla-
zas, cuyos retratos, nombres y apel l i -
dos se publ ican en el prospecto que 
regalamos. D i c h a p r e p a r a c i ó n funciona 
bajo l a d i r e c c i ó n e s p e c i a l í s i m a del se-
5.or Reus, juez per o p o s i c i ó n del T r i -
bunal Supremo de l a Hacienda P ú b l i c a 
Nos encargamos de l a p r e s e n t a c i ó n de 
instancias y o b t e n c i ó n de documentos 
de los s e ñ o r e s que nos lo Indiquen. 
m i s í b l e s , de a c c i ó n 
Es u n a l á s t i m a , porque en a lgunos 
momentos , en chispazos felices, en f r a -
ses, en t rozos de d i á l o g o , m u e s t r a n con-
diciones: d a n l a i m p r e s i ó n de ver los l u -
chando sobrecargados po r l a a n t i g ü e d a d 
y l a i r u lscz del asunto. 
E l maes t ro Ros i l lo h izo u n a m a g n í -
fica defensa del l i b r o . E l p ú b l i c o va 
s iempre a escucharlo, y desde los p r i 
T o t a l , que se a l t e r ó el orden de u 
L a copla andaluza, con insuperable cua-1 ^ 4 ^ perturbada 
d i o flamenco. „ . . . . , „ ^ * w,a 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey. 8 ) . j U n r a t i t o l a i g o . 
A las 6, g r an m a t i n é e . E x i t o de todo | I n t e r v i n i e r o n var ias personas y ^ 
ol p rog rama y de los nuevos n ú m e r o s , ^ ¡ a g a ello no hubo " t r i g e d í a " . 
A las 10,30, grandiosa f u n c i ó n ^ e ^c i r - j E j dej c h i c h ó n t u v o que ser asistidu 
en el cent ro correspondiente, y los dd 
" c h i n c h ó n " , que, en def ini t iva , eran IcJ 
tres, í d e m de lienzo. 
BOLSOS PARA SEÑORAS 
A L ESPRIT. -- Carmen, 3 
ü ' i d e a l " W H i r r 
con su uso desaparecen las arrugas y 
embellece el cutis. P e r f u m e r í a s . Depó^ 
s i to: P E R F U M E R I A I N G L E S A . 
S in e n t r a ñ a r en el fondo, g r a n n o v e - | « 
dad de a rgumen to , l a a c c i ó n t r a n s c u r r e ce por toda la g ran c o m p a ñ í a de &an-
lenta , pe ro no rma lmen te , n i f a l t a de ^ C Í N F ^ A V E N I D A (PÍ y M a r g a l l . 15. 
a l g ú n i n t e r é s y va lor , n i exen ta de E ^ " S A G E T e l é f o n o 17571).— 
meros compases a d v i r t i ó que l a e r q u e s - ) d e f ^ t o g s a l i e n ^ D i a r i o L a r e p ó r t e r 
t a sonaba. Sonoridad, conoc imiento d e ¡ e j e m p l 0 i c ó m o en ei r e s tauran te de u n ! R e i á m p ¿ g o . U n ¿ r í n c i p e en Nueva Y o r k . K a t e n a q u s v a l e Z . i U Ü pesetas 
l a orquesta, p o n d e r a c i ó n , son las bases ig ran hote l , y entre al tos personajes, n o l L a t igresa y el R a j á . A l i n d u s t r i a l don G e r m á n Ldorentí 
sobre las que el maes t ro h a c o n s t r u í d o j s e n o t a el b r i l l o de s i m i l a r i el t u f i l l o del C I N E M A G O Y A (Goya, ^ - . ^ ' " P ^ i P é r e z le sus t ra je ron l a cartera coj 
• ' pe en ¡2-100 pesetas y documentos cuando via. 
j a b a en u n t r a n v í a de l a linea de loi 
u n pasacalle, m i e n t r a s que el b r í o y m ^ g . 
l a e x p r e s i ó n se a c e n t ú a n en u n p re - L o s p ro tagonis tas l l e v a n sus papeles 
c ío so d ú o . con empaque de g ravedad r a y a n a en 
A l g u n o s n ú m e r o s de hechura rev i s - a f e c t a c i ó n . M e n j o u nos convence m á s 
SOMBREROS 
B R A V E 
tesca, que desdicen del ambiente del 
s a í n e t e , t u v i e r o n en l a p a r t i t u r a su de 
fensa y j u s t i f i c a c i ó n . 
L u c h a r o n como buenos Rafae la H a r o , 
l a s e ñ o r a Losada, l a s e ñ o r i t a I z q u í a n o , 
L u í s Ba l l es te r y G ó m e z B u r t . 
H u b o var ios momentos de pe l ig ro , pe-
ro los aplausos a l a p a r t i t u r a , de l a 
que algunos n ú m e r o s se r e p i t i e r o n t res 
veces, c o n t e n í a n a l p ú b l i c o y, a l fin, los 
¡ a u t o r e s pud ie ron sa l i r entre aplausos a 
l a t e r m i n a c i ó n de los dos actos. 
i Jorge de l a C U E V A 
Ciclismo 
Asamblea de la U n i ó n Ve loc ipéd ica 
E s p a ñ o l a 
A propuesta del C o m i t é D i r e c t i v o y eril 
v i r t u d de le que dispone el a r t i cu lo 34 del 
loa vigentes estatutos se convoca a UJI; 
Congreso o rd ina r io que t e n d r á efecto en' 
[el domic i l io social de la U . V . E. , plaza! 
Ide T e t u á n , n ú m e r o 36, Barcelona, empe-j 
Izando las sesiones el s á b a d o d í a 22 dej 
' febrero de 1930, a las diez en punto de, 
¡la noche. 
c~„< e.n ' Cuantas proposicionea deseen presen-
Concurso in t e rnac iona l de e squ í , so- | tarse ^ ¿ o m i t e s regionales y ent i -
dades adheridas al refer ido Congreso, de-i 
b c r á n ser efectuadas en el plazo impre- , 
rrogable de dos meses, a con ta r de esta; 
fecha, r e m i t i é n d o l a s al C o m i t é d i rec t ivo, 
S A R M A N T O N 
B A R Q U I L L O , 5 
presenta la co lecc ión de vestidos y abrigos de ú l t i m a hora. 
G r a n surtido de abrigos de pieles y "renads". calidades garanti-
zadas. Especial idad en vestidos de novia. 
como r a j á que como comparsa . L e v a 
ga l l , 13. Empresa S. A . G . E . T e l é f o n o 
16209).—Programa sonoro.—A las 6,15 y 
10,15, N o t i c i a r i o Paramount . D u c í de 
K e r e k f a r t o (v io l i n i s t a ) . E l lechero de 
los Alpes (dibujos) . Los Revellers (qu in -
C u a t r o Caminos. 
^ " i " ^ ~ r " r " i r ' . ~ ' " ¡ t e t o voca l ) . Sombras blancas 
m e j o r el g r a n s e ñ o r . E v e l y n B r e n t hace i " » ^ n j 
una s i rena pe l ig rosa a ratos, aunque 
en genera l f r í a . A l g u n o s ademanes su 
yos y l a f a l t a de ropa son censurables. 
D e l resto del p r o g r a m a , s ó l o me re -
ce recuerdo l a g rac iosa c i n t a c ó m i c a 
" U n P r í n c i p e en N u e v a Y o r k " . 
O. N . 
bre 17 k i l ó m e t r o s 
D í a 28 
Concurso in t e rnac iona l de saltos, en 
H o l m e n k o l l e n . 
D í a 1 de marzo 
Concurso in t e rnac iona l de fondo, en 
H o l m e n k o l l e n . 
D í a 3 
Concurso in t e rnac iona l dc salto. 
D í a 3 
Cuando una comedia gusta a l p ú b l i c o 
con el entusiasmo que " P a r a ti es e l 
mundo" , en L A R A , los é x i t o s de otros 
teatros, en vez de per judicar la , l a fa-
^ « « ^ ^ ^ I n t S a c i l n . ^ T i m T ^ ^ 
" L a Argentina", en Norteamérica 
C O L U M B I A , 22 .—El C í r c u l o E s p a ñ o l , 
de l a U n i v e r s i d a d de Colurabia, h a of re -
c ido u n c a r i ñ o s o homenaje a l a a r t i s t a 
e s p a ñ o l a A n t o n i a M e r c é , l a " A r g e n t i -
na" . E s t a h a b l ó e n t u s i á s t i c a m e n t e de los 
a r t í s t i c o s bailes e s p a ñ o l e s . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Cada día con é x i t o m á s creciente, " L a 
L o l a se v a a los puertos", obra cumbre 
de los gloriosos poetas s e ñ o r e s Machado. 
C r e a c i ó n : L o l a Membr ives . 
Lara 
Pugilato 
E l "Cinturón de Madrid" 
Concurso de g r a n fondo, sobre 50 k i -
l ó m e t r o s . 
Football 
¿ E s p a ñ a part ic ipará en el campeonato 
mundial? 
A las ocho de esta noche so c e l e b r a r á ^ 
en el domic i l io social de l a A g r u p a c i ó n 8 
Depor t iva F e r r o v i a r i a (Atocha , 68) el ^ 
reparto de premios del " C i n t u r ó n dc Ma-¡>2 
j d r í d 1929". ¡ a 
L a m e r t e vence a Grado ^ 
P A T E R S O N (Nueva Jersey) , 2 2 . — E l l ^ 
boxeador W i l l i o L a m e r t e h a vencido pori*? 
k . o. al filipino F r i so Grado en el ¿ep-dX 
t i m o asalto. !<g 
E l combate, que estaba concertado a | ^ 
quince asaltos, r e s u l t ó m u y interesante.— x 
Sm n i n g ú n genero dc dudas, porque Assoriated Press ' S 
el concurso lo merece, la m a y o r í a de iAbSOCÍateU ^^eSS• ^ 
loá p a í s e s sudamericanos p a r t i c i p a r á n I U n a victoria fác i l del c a m p e ó n Mandell y> 
en el p r ó x i m o campeonato m u n d j a l que I M I L W A U K E E (Wiscons in ) , 22. — E l ^ 
se celebrara en Montevideo el ano pro- L eón mund ia l de jos pesos ligeros, S 
x imo . N o Hay que hablar del Uruguay , |Sammy Mande l l , ha celebrado u n comba- $ 
p o r ser la organizadora. (c a *,ho con e l ^ e a d o r Joe & 
r n ^ n S P C T 1 ° la ArSentin.a f s Í m - Ozzoril la, de Mi lwaukee . 
^ ' ,PUeSt0 qUe " CaS1, 61 eter ' Sammy Mande l l d e r r o t ó a su con t r in -
de c a m p e ó n de A m é r i c a del Sur. ¡ S ™ t i t u l o . - A s s o c i a t e d Press . 
Los asiduos concurrentes a l torneo 
sudamericano no p o d r á n f a l t a r t ampo-
co: Paraguay, P e r ú y Chile. 
Y y a con los nombres de estos cinco 
s e r á n arras t rados i r remis ib lemente to-
dos los vecinos: l a Cenfederagao B r a i s i 
E S T U F A S a G A S 
Atletismo 
E l p r ó x i m o "match" Alemania -Frane la 
E l p r ó x i m o " m a t c h " de a t l e t i smo A l e -
man ia -F ranc i a correspondiente a 1930 se 
le i ra , l a F e d e r a c i ó n B o l i v i a n a y l a Fe- d i s p u t a r á en Bres l au 
D E S D E 1 0 
E n a l q u i l e r , 0 , 2 5 y 0 , 5 0 a l m e s 
Instalaciones y aparatos al contado y a plazos 
G A S - M A D R I D , S . A . 
Tienda Exposición: A L C A L A , 43 
Oficinas: RONDA D E T O L E D O , 8 
Te lé fonos 71440 y 14808 
Cine del Callao 
X Todo M a d r i d comenta con entusiasmo 
^ el indiscut ib le va lo r de l a p r o d u c c i ó n 
v i puramente sonora y hablada Fox F i l m 
" L e t r a y M ú s i c a " , p r i m e r a rev i s ta pre-
^ sentada en E s p a ñ a , de l a que es pre ta-
j ^ g o n i s t a Lois M e r á n , la nueva "est re l la" , 
\ cuya figura f í s i ca es u n prodig io dc be-
^ ¡ Ueza. 
© " L e t r a y M ú s i c a " se proyecta tarde 
^ i y noche en el a r i s t o c r á t i c o C A L L A O , 
2v j un t amen te con las atracciones sonoras 
<£¡ " A t r a v é s de los mares" , " E l aguador-
X ' c l t o " , dos i n t e r e s a n t í s i m o s N o t i c i a r i o s 
^4|Fox, y el poema d r a m á t i c o " L a cabana", 
i j l ¡ G r a n é x i t o ! 
Cartelera de espectáculos 
g L O S D E H O Y 
^ F O N T A L B A (P i y M a r g a l l , 6).—Com-
« ^ ' p a ñ í a L o l a M e m b r i v e s . — A las 6,30 y 
<í 10,30, L a L e l a se v a a los puertos. 
X C E N T R O (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a de 
^.•s!comedías c ó m i c a s A u r o r a Redondo y 
O- Vale r iano L e ó n . — A las 6,30 y 10,30, Les 
v marqueses de Matu te . 
\ Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—A las 6, 
L a duquesa del f a b a r í n . — A las 10,15, E l 
p i n i n o me r e t i r a y L a ventera dc A l -
j ca l á . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,15 y 10,15, Atracciones sonoras. 
A t r a v é s de les mares. E l a g u a d e r c í t o . 
N o t i c i a r l o Fox. L a c a b a ñ a . (Descanso). 
L e t r a y m ú s i c a , por Lois M o r a n ( p r i -
mera revis ta sonora presentada en Es-
p a ñ a ) . _ , , __. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,15 y a las 10,15, L a suerte loca 
( p e l í c u l a m u d a ) . N o t i c i a r i o Fox (actua-
lidades sonoras). L a marav i l losa p e l í c u -
la sonora de Ar t i s t a s Asociados E l des-
pertar , por W l l m a B a n k y . E l p r ó x i m o 
lunes, estreno do la p e l í c u l a sonora Re-
d e n c i ó n . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao. 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n e v a , 20).—A las 6,15 y a las 10.15, 
Actual idades Gaument . Se a c a b ó el t r a - ; Ha R i v e r a Vara , de cuarenta y seis 
bajo. Les hijos de l a tempestad. E l rey a ñ o s , con domic i l io en Paiafox, 23, y 
que r a b i ó ( p e l í c u l a e s p a ñ o l a de g r a n 
é x i t o ) . E l lunes, estreno de l a emocio-
nante p e l í c u l a U n proceso sensacional 
(Exclusivas D i a n a ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 
87).—A las 6 y a las 10, Encic lopedia 
Patbc. E l conde de Montecr i s te ( é x i t o 
inmenso) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
5,30 y 10, N o v i o l lov ido del cielo. L a 
s e ñ a l de pel igro ( E v a N o v a k y Ear lc 
W i l l i a m s ) . E l d i a r io de N i ñ ó n (Elena 
R l c h t e r ) , 
£ 1 hombre de las pistolas 
E l d u e ñ o de u n a t ienda de armas d« 
l a calle Mayor , 53, puso en conocimico-
to de l a au to r idad que el lunes pasado | 
e n t r ó en a q u é l l a u n indiv iduo, con tra-
j e dc m e c á n i c o , y en u n descuido de 
l a dependencia se l l evó tres pistola 
que estaban expuestas en el escapa-
ra te . 
N o cabe l a menor duda de como "ex-
puestas" si que lo estaban. 
O T R O S SUCESOS 
M u e r t e repent ina.—En una tienda del 
vinos de la calle de Galilco, 54, falle-1 
c ió repent inamente L u i s Pulguera Gon-
z á l e z , de cuarenta y dos año?, vecino | 
de Navalcarnero . 
A l apearse.—En la calle dc Trafalgar, I 
a l apearse de u n t r a n v í a , se cayó Ju-j 
s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
P a r a Nochebuena.—El administrador I 
del cementerio del Este, don Miguel | 
D í a z Barbas, de c incuenta y siete años, 
d e n u n c i ó que durante la noche última 
1c hab lan s u s t r a í d o 16 gall inas. 
N o sabe q u i é n es e l m a l a n d r í n que 
se las ha l levado. 
Desaparece una l á m p a r a — D o ñ a Fm-; 
cisca I ñ í g u e z O r i o l , de t r e i n t a años, que 
hab i t a en l a calle de V i r i a t o , núniM 
re 10, d e n u n c i ó que durante una nw-
(Fuencar ra l , 124. ¡ d a n z a le han s u s t r a í d o u n a lámpara d; 
bronce que va lo ra en 300 pesetas. 
N o hay r e p o s i c i ó n posible ,—José Ca-
bal lero F e r n á n d e z , de cincuenta y do; 
a ñ o s , que v ive en la calle de la Redon-
d i l l a , 4, d e n u n c i ó que de u n almacén 
que posee en la calle de Moreno Nie-
to, 12, le h a n s u s t r a í d o dos ruedas de 
repuesto de una camione t a E l perjui-| 
ele es de 600 pesetas. 
A cuerpo.—En la A v e n i d a de V'lJl 
C I N E M A B I L B A O 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6 y 
10,15 noche L lov ido del cielo ( c ó m i c a ) . 
L a s e ñ a l de pel igro ( E v a N o v a k y 
Ear le W i l l i a m s ) , E l d i a r io de N i n o n 
(E lena R l c h t e r ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marques de 
Urqu l jo . 11. Empresa S. A . G. E . Tele-
fono S3579).—A las 6 y 10.15. E l m á g i -
co p u d í n . Los solterones casados. E l h é -
roe del colegio. E l c a p i t á n L á t i g o , 
C I N E M A C H U E C A (Paseo del Cisne. j M aU ^ Vebaron a don Antonio No-
4, Empresa S. A . G. E . Telefono 33277). ! r i | ¿ } ^ ^ ¿ ^ do su propiedad «a| 
A las 6 y 10.15, Per iqu i to y las j u g a - a b £ g o que vale m i l resetas. 
R e t e n c i ó n , — I s a a c G o n z á l e z Salcedo, de 
c incuenta y ocho a ñ o s , con domicilio en 
Lope de Rueda. 18, d e n u n c i ó a Segun-
do Casado que hab i ta en Valderribas, -
a l que acusa de la r e t e n c i ó n dc a« 
cajas de queso, valoradas en 118 P655"! 
tas. N i un c é n t i m o m á s . 
Robo y r e c u p e r a c i ó n , — D e l escapara^ 
m u r a l de una s a s t r e r í a de la calle fl-
A l b e r t o Agu i l e r a se l l evaron la n 
gada ú l t i m a diversas prendas. 
Merced a las gestiones verificadas, m 
ladrones fueron detenidos y las ropas re-| 
cuperadas. _ 
Son los rateros A n t o n i o Montes sue-
ro, de diez y nueve a ñ o s ; José D' I 
Cambroncro, de diez y ocho, y Gerva-' | 
G a l á n Puerto, de veinte. 
R i ñ a . — P e r cuestiones de la c i r c ^ 
c ión, r i ñ e r o n en la calle de Bravo M I 
r i l l o Constancio Diaz M a r t í n , de \reiri"\ 
y dos a ñ o s , con domic i l io en Jacn, H 
cobrador de t r a n v í a , y el chofer Hujj'iJJ 
Sar, que c o n d u c í a el a u t o m ó v i l 25.96?, í j 
el p r i m e r o r e s u l t ó con lesiones dc P | 
n ó s t i c o reservado. 
rretas de un fantasma. N a p o l e ó n (g ran-
diosa s u p e r p r o d u c c i ó n , proyectada en 
tres pantal las a la vez) . 
C I N E DQS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to. 34. Empresa «t. A . G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 6,15 y 10,15, L a ciencia 
paternal y Los tres mosqueteros. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. P r imero , a remonte : 
Ochoterena y L a r r a ñ a g a I con t ra A d ú -
r l z y E c h á n l z (J . ) , Segundo, a pala: 
A b á s e l e y Perca con t ra G a l l a r l a I I I y 
E l o r r l e . 
« * » 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión m recomendac ión . ) 
P a r a caballero 
Confecciones Vaquen1 
P L A Z A M A T U T E , 9 
Folletín de E L D E B A T E 70) 
MATILDE AIGUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha para 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
— L o ú n i c o que quiero, te lo he dicho ya , hace u n 
ins tante ,— c o n t e s t ó con l a m á s absoluta calma—, es 
que procures tener bastante con l a a s i g n a c i ó n , nada 
t a c a ñ a por c ier to , d i g n a dc u n a g r a n s e ñ o r a , que te 
he s e ñ a l a d o pa ra gastos de i n d u m e n t a r i a y de tocador. 
Y abora se me ocur re que haciendo u n a v i d a menos 
ag i tada y tu rbu len ta , m á s consagrada a t u f a m i l i a y 
a t u hogar , a los que te debes por enc ima de todo desde 
a t u hogar , a lo que te debes po r enc ima dc todo desde 
el d í a mismo dc casarte, no t e n d r í a s necesidad de re-
novar con t a n t a f recuencia tus vest idos de noche a dc 
r e c e p c i ó n , n i do hacer te u n t r a j e dc bai le cada t res 
semanas.. . Ocho t ra jes t e hats encargado de una vez, 
si no m í e n t e , ¡ y q u é ha de m e n t i r ! , l a f a c t u r a que he 
abonado esta m a ñ a n a . ¿ H a y o no despi l fa r ro en tus 
gastos ? 
C a r l o t a de V i r a l se puso r o j a has ta l a r a í z del ca-
bello. A d o p t ó u n a a c t i t u d humi lde , casi imploran te , y 
con voz parec ida a u n susurro d i j o : 
— ; S i v ieras lo que siento que te hayas disgustado 
t a n t o ! Porque, , , ayer, p r ec i s imen t e , le hice u n nuevo 
encargo a V i r g i n i a . . . ¡ P e r d ó n a m e , Pab lo ! En real idad 
no p o d í a as is t i r a l a f ies ta de casa del general con u n 
vest ido que conocen y a .todas nuest ras amistades, por -
que me lo he puesto m á s de u n a docena de veces, y no 
era cosa de hacer u n m a l papel . Si yo hub ie ra sospe-
chado siquiera lo que te duele paga r las cuentas dc t u 
m u j e r no me h a b r í a a t r ev ido . . . pero te r ep i to que no 
t uve m á s remedio 
Pablo hizo u n brusco m o v i m i e n t o p a r a poner f i n a 
las deshi lvanadas explicaciones que su m u j e r t r a t a b a 
de darle , y refrenando su impac ienc ia y haciendo inau -
di tos esfuerzos p o r sobreponerse a su cont rar iedad, 
vo lv ió a i n s i s t i r en sus observaciones y advertencias, 
esta vez con m á s sequedad que antes, y a ú n con ac r i -
t u d en l a frase. Pero e l gesto apenado de Car lo ta , l a 
pesadumbre y e l a r r e p e n t i m i e n t o de que p a r e c í a da r 
muest ras , le l l ega ron a lo m á s hondo del c o r a z ó n y 
desa rmaron su i r a 
A pesar de las desilusiones que, t i na t r a s o t ra , ha-
b í a n ido m a r c h i t a n d o sus s u e ñ o s de fe l ic idad , los sue-
ñ o s que t an i n t i m a m e n t e a c a r i c i a r a a l casarse, su amor 
p o r aquel la m u j e r n i ñ a que le h a b í a seducido con su 
g r a c i a encantadora , que le h a b í a esclavizado con su 
belleza no menos que con sus artes de exqu i s i t a fe-
m i n i d a d , v i v í a en su pecho, alentaba su c o r a z ó n con 
e l m i s m o í m p e t u apasionado que cuando e ra nov io de 
C a r l o t a ; y enamorado, a ú n , y n o desesperado t o d a v í a 
de hacer de l a s u y a u n a m u j e r sensata, pensaba que el 
camino p a r a conseguir lo n o e r a el de i r r i t a r l a con 
u n a excesiva severidad, sino m á s bien el de conmover-
l a despertando los buenos sen t imien tos que d o r m í a n en 
el fondo de su a l m a . 
Haciendo, pues, u n supremo esfuerzo de vo lun t ad . 
Pablo de B r e u l y p r o s i g u i ó con voz calmosa, p u r g a d a 
de violencias , impregnada , en cambio, de te rnuras , que 
r i m a b a perfec tamente con l a dulce y acar ic iadora m i -
r ada de sus o jos : 
— C a r l o t a , te ruego que n o olvides nunca m i s consejos, 
que hagas l o posible p o r pene t r a r toda l a j u s t i c i a y t o d a 
l a r a z ó n en que e s t á n inspirados, pa ra que no vue lva a 
haber en t re nosotros discrepancias y mucho menos 
rencores. T e d a r é lo que necesites pa ra saldar t u deuda 
con V i r g i n i a pe ro te recomiendo que en lo sucesivo 
te atengas en t u s gastos a l a ren ta que t e he s e ñ a l a -
do, y que p o r n i n g ú n concepto debes sobrepasar, Y de-
bo adve r t i r t e , p a r a que en n i n g ú n momento puedas 
l l a m a r t e a e n g a ñ o , que en el caso Improbable , asi lo 
creo a l menos, de que re inc id ieras en t u s despi l farros , 
m i conducta s e r í a m u y d i s t i n t a de l a que has ta ahora 
he venido observando, porque no m e c r e e r í a obl igado a 
perdonar tus l igerezas . . . Somos ricos, es c ier to , pero 
lo es t a m b i é n que l a m a l a a d m i n i s t r a c i ó n y el des-
orden pueden da r a l t ras te con las fo r tunas m á s fuer-
tes y s ó l i d a s . . . B a j o m i s ó r d e n e s , por o t r a pa r t e , v i n -
culadas sus v idas a l a m í a , a l a de la f á b r i c a , t r aba j an 
centenares de obreros con los que tengo sagradas o b l i -
gaciones morales que c u m p l i r ; y si t ú absorbes por 
comple to con tus locuras y despi l farros , todos los be-
neficios de n u e s t r a i ndus t r i a , ¿ c ó m o n i con q u é re-
cursos p o d r í a pres tar les l a ayuda y el a u x i l i o que en 
conciencia les debo ? Piensa s iempre en que y o no puedo 
e lud i r las responsabilidades que me I m p o n e n de con-
suno m i c o n d i c i ó n social y m i p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , 
y en este pensamiento, que a todas horas debe estar 
presente en t ú e s p í r i t u , h a l l a r á s muchas veces l a nor -
m a d i r e c t o r a a que h a de ajustarse t u conduc ta . . . 
¡ E a . y basta de sermones, que soy e l p r i m e r o en de-
p l o r a r ! ¿ M e prometes ser razonable y ju ic iosa en lo 
sucesivo?. . . ¿ S í . . . ve rdad? 
E s t a b a su m i r a d a t a n l l ena de bondadosa indu lgen-
cia , t e n í a su voz t a l i n f l e x i ó n de t e rnura , qtie C a r i o -
t a de V i r a l , cediendo repen t inamente a u n e s p o n t á n e o 
impulso , d e j á n d o s e l l eva r p o r u n sincero sen t imien to 
de g r a t i t u d y de afecto, sa l ido de lo m á s p ro fundo de 
s u c o r a z ó n , e s t r e c h ó l a m a n o generosa y v a r o n i l que 
su m a r i d o le t e n d í a y r e s p o n d i ó : 
— S i , Pablo, t e lo p r o m e t o desde este ins tan te , y 
p a r a demos t ra r te , p a r a convencerte de m i buena vo-
l u n t a d y de los excelentes p r o p ó s i t o s que a b r i g o pa ra 
e l f u tu ro , t e p rometo t a m b i é n , t e j u r o solemnemente, 
que el baile de casa de l genera l s e r á l a ú l t i m a f ies ta 
m u n d a n a a que a s i s t i r é ; he decidido no acep ta r m á s 
invi tac iones , y lo h a r é saber a nuestros amigos pa ra 
que no se moles t en en e n v i á r m e l a s . 
L a joven s e ñ o r a de B r e u l y hizo u n a pausa como s i 
n o se a t r ev ie ra a seguir. D e s p u é s se a c e r c ó m á s a su 
mar ido , has ta apoyarse en él, y bajando l a cabeza, r u - necesidad de t e r n u r a que l a j o v e n t e n í a , so l í a confiai"' 
borosa, l l ena de t u r b a c i ó n , le p r e g u n t ó s in m i r a r l o , con ¡ le el cuidado de l a n í ñ í t a , p o n i é n d o l a en sus brazos f 
voz m i m o s a y emocionada: , b ien en t r ada en l a casa. 
—Pablo . . . ¿ e s t á s conten to de . . . t u m u j e r ? 
P o r t o d a respuesta, el s e ñ o r de B r e u l y a b r i ó los b ra -
zos y e s t r e c h ó en t re el los a C a r l o t a con apasionado, 
con desbordado a m o r que hac ia t i empo no s e n t í a . L a 
paz estaba hecha, conc lu ida y sellada solemnemente 
por el doble abrazo de los esposos. E l cielo conyuga l 
de los B r e u l y , u n m o m e n t o velado por los negros n u -
barrones tormentosos de las discordias fami l ia res , se 
mos t raba o t r a vez sereno y azul, a lumbrado por los 
rayos ardorosos del sol de l a fe l i c idad y de l a paz ho-
g a r e ñ a s ; y Regina, pues ta a l co r r i en te po r su hermano 
de l a r e s o l u c i ó n adoptada por C a r l o t a se d u r m i ó aque-
l l a noche en su r i nconc i t o del chalet con el c o r a z ó n 
abier to a las m á s r i s u e ñ a s esperanzas. 
—Te corresponde p o r derecho p rop io l a m i t a d de su 
t u t e l a ,— le d e c í a l a m u j e r del cont ramaes t re sonrieu-
| do—, porque eres su madr ina . E l cuidado dc Ke?iQÍta 
s e r á cosa m í a po r las noches, pero po r el dia te to-
c a r á a t í . J u l i á n y y o nos hemos dicho cien veces que 
nues t ra h i j a se parece mucho a t i , y no creas que e 
u n parecido i m a g i n a r i o que nosotros nos empefia111 
eta ver, aunque no exista, sino rea l ; pa ra que te con 
venzas f í j a t e en l a f r en te in te l igen te y espaciosa | 
l a n i ñ a , que es t u m i s m a f rente , y en las cejas ^ 
perfecto, y en su m i r a d a t a n dulce, y a a pesar 
X X V 
E n el p e q u e ñ o y l indo p a b e l l ó n , habi tado po r el con-
t ramaes t re Revi l le , h a b í a f ies ta aquel dia, f ies ta í n t i -
ma, sencilla, s i n boato, pero que t e n í a todo el encanto 
de las fiestas f a m i l i a r e s . , . U n a n i ñ a de tez sonrosada 
y cabellos rubios, que acababa de nacer, y a l a que se 
le h a b í a impuesto en l a p i l a b a u t i s m a l el nombre de 
Regina, d o r m i a en su c i m a medio ocu l t a entre lazos, en-
de su 
Inconsciencia, y has ta en el h o y i t o que se le hace m 
l a b a r b i l l a cuando se r í e . . . Te digo que eres t ú . en ^ 
cara a l menos, y t a m b i é n te d igo que t a n t o Ju l i án 
m o y o no hemos de perdonar medio n i sacrificio P ^ 
que nues t r a R e g i n í t a t enga m a ñ a n a , cuando sea 
las m i s m a s v i r tudes , las m i s m a s cualidades Pers0°odo 
y de c a r á c t e r que su madr ina , porque de este • 
. tendremos l a t r a n q u i l i d a d de saber que s e r á siei^P 
| buena, r0. 
Y como l a s e ñ o r i t a de B r e u l y se dispusiera a 
t es ta r del elogio, Susana c o n t i n u ó sin dejar la 
v e n i r : < , « | 
—Quie ro que l a eduques, que l a ins t ruyas , que ^ 
una c u l t u r a , que formes su e s p í r i t u y su c o r a z ó n , 
ro t a m b i é n que m á s tarde, . , , pero eso lo m á s t a r ba-
sible, c la ro e s t á , le busques u n mar ido bueno y ^ 
cajes y c in tas . L a s e ñ o n t a de B r e u l y , m a d r i n a de l a re- ! j a d o r como J u l i á n ; l o que hic is te con l a madre & 
• nhHaH* 1 r á s con ]a ^ n i que (lecir t ienei y l a h i j a y ^ » 
E n f i n , G í n a . como los acontecini \ ^ 
nacida, no s a b í a apar ta rse del lado de su ahijada, 
y po r en t re las cor t inas de t u l que e n v o l v í a n l a cun i ta , 
contemplaba e x t a s í a d a a l a l i n d a y menuda c r i a t u r a 
verdadera f l o r del cielo, h e r m a n a de las rosas que abren 
sus capullos en los d í a s r ientes e incomparablemente 
bellos de mayo, el mes de las flores, 
Reg ina de B r e u l y se pasaba las tardes enteras, y r o n 
frecuencia t a m b i é n las m a ñ a n a s , a c o m p a ñ a n d o a su 
amiga , y Susana dc N o r d c z que c o m p r e n d í a toda l a 
te b e n d í c i r á n , , . 
han de hacerse esperar un poco ' .odavía ¿ciu 
cer el f a v o r de v e s t i r a l a f u t u r a novia mielJ!:ral0s3da 
el m o m e n t o de que le prendas el velo de de 
y l a d iadema dc azaha r? . . . To lo a g r a d e c e r é ^ ^ 
porque cu esta casa anda ahora todo manga Vo 
( C o n t i n u a r á 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Reallciones á e Estudiantes Católicos sigan 
m 'prosperando, es el haber declarado des-
Ha sido nombraao gentilhombre de de su fundación una manera clara de| 
cámara ol secretario general de Mayor-
domia mayor, don Emilio García He-
rreros. 
E l Monarca ha enviado el pésame 
a ia familia del periodista don Juan Gar-
cía Mora, fallecido anteanoche, que 
durante muchos años ha hecho la in-
formación palatina. También ha envia-
do el pésame a la familia del doctor 
actuar en el campo estudiantil. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
—Por la tarde se celebró en la Casa 
del Estudiante la proyección de una, 
película, que ha hecho el señor López; 
Dóriga con motivo de la excursión ar-
tística del pasado domingo a Toledo. 
A la proyección asistieron muchos es-|j 
tudiantes de la Asociación de Estudian-
Letras. verrán, fallecido en Barcelona. Ha or- tes Católicos de Filosofía y 
denado al gobernador civil le represen- —Hoy se celebrará en la Casa del I 
te en el t̂i61"1"0 Y funerales del ilustre Estudiante la tercera conferenc a del| 
hombre de ciencia. ciclo'de Bacterología, que estará a car-i 
A las once de la mañana salló su gt> de don Leopoldo Herráiz. sobre el 
estad en automóvil para la fin- tema "Nesogénesis microbiana". 
Registro fiscal de 
¿Q Somosaguas, que cerca de E ! 
pgjjo posee el marqués de Larlos, para 
asistir a una cacería. Don Alfonso ha 
najado un telegrama a la familia del 
c j-q-ués de Valdecilla, interesándose 
^ r ia salud del ilustre filántropo. 
El Congreso de Arqueología 
jg alcalde manifestó ayer a los pe-
•0distas Q116 ê  Congreso Internacional 
J' Arqueología había acordado en su 
sesión de clausura felicitar al Ayunta-
miento de Madrid por su cooperacidn 
los trabajos prehistóricos. Los in-
formes les llevó al Congreso el señor 
pórez Barradas. 
Además—añadió—, con posterioridad 
el profesor Rellin, catedrático de la 
Universidad de Roma, y Kabsolom, di-
rector del Museo de Brum (Checoeslo-
vaqu'-a), han estado en Madrid durante 
una semana estudiando estos trabajos 
del Ayuntamiento y los yacimientos pró-
ximos a Madrid, que juzgan más inte-
resantes que los de las localidades clá-
sicas francesas. 
— E l señor Aristizábal manifestó que 
el Ayuntamiento contribuirá con una 
cantidad al homenaje a*los niños del 
Asilo de San Rafael que han dado su 
sangre para los atacados de parálisis 
infantil. 
L a biblioteca infantil instalada en 
el Retiro funciona ya normalmente, se-
gún noticias facilitadas por el alcalde. 
La principal aportación de obras—agre-
gó—se debe al principe de Asturias. 
—Con relación al proyecto de cons-
trucción de casas ultrabaratas, el alcal-
de manifestó que se están tramitando 
ahora los expedientes de expropiación. 
Homenaje a un dipu-
tado provincial 
E l Ayuntamiento de Nava del Rey, 
agradecido a la gestión del diputado 
provincial don Luis Carvajales, le ha 
nombrado hijo adoptivo y le ofrecerá 
una artística placa de plata. Y a antes 
había dado su nombre a una plaza del 
pueblo. 
Candidatura única para la C. de 
edificios y solares] 
Confeccionado el padrón de edificios; 
y solares de las zonas de Interior, Ex- j 
trarradio y Ensanche, de este término 
municipal, para el año 1930, se comu-i 
nica a los señores contribuyentes por j 
el concepto de urbana que dichos do-1 
cumentos se hallarán de manifiesto en I 
los negociados de Registro fiscal de j 
esta Administración de Rentas públi-1 
cas durante el plazo de ocho días, a 
contar del 25 del corriente mes, des-j 
de las once a las trece, para que los • 
interesados, o sus administradores o 
apoderados, puedan reclamar acerca de | 
los errores aritméticos o de copia que 
se hubieren cometido al formar dichos 
documentos. 
La Escuela Superior 
¿ Q u i é n m a t ó a 
G e r a r d o T r a s k ? 
La respuesta de esta pregunta la podrá 
usted saber viendo la película 
" U N P R O C E S O S E N S A C I O N A L " 
que se estrena el próximo lunes en 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
P R I N C I P E A L F O N S O 
EXCLUSIVAS DIANA (WARNER BROSS) 
H mnmmiAnfA o l o RüinQ SEÑORES MEDICOS lllOnUillcniO a la ÍV""l« ( a.sa Santlveri, > A dad para 
María Cristina 
régimen. Plaza Mayor. 24 (esquina Siete 
de Julio). 
FALLO DEL JURADO 
la Propiedad Rústica de Madrid 
Madrid.—Luis Talavera (F . ) , barón 
de Benedrix (G.) y Marcelo de Use-
la (A.) . 
Gotafe.—Mariano Matesanz (A.), Je-
sús Cánovas del Castillo (A.) y Ang-el 
Crespo (9.). 
Chinchón.—Duque de Fernán Núñez 
(A.), Ramón Benegas (G.) y Julio de 
las Peñas ( F . ) . 
Alcalá de Henares.—Cayo del Cam-
po (G.), Juan Aldeanueva (A.) y Enri-
que Fernández (F . ) . 
Xavalcarnero.—Cirilo Palomo (G.), 
Marcelo Gómez (F. ) y Juan Señan-
tes (F.) . 
San Martín de Valdeiglesias.—Hipó-
lito Palomo (G.), Marcelo Gómez (F.) 
y Eusebio Prados (F . ) . 
Colmenar Viejo.—Manuel García Gó-
mez (G.), Epifanio Lozano (F . ) y Luis 
Ortiz (F . ) . 
San Lorenzo del Escorial.—Carlos Pa-
drós (A.), conde de Rodríguez San Pe-
dro (F.) y Joaquín Zuazo (G.). 
Torrelaguna. — Ricardo Vera (F.),¡ habiéndose 
Faustino Ventura (G.) y Alberto Ló-
pez (F. ) . 
E . , Federación Católico Agraria Ma-
tritense; G., Asociación de Ganaderos; 
A., Asociación de Agricultores, 
L a elección se verificará el domingo 
24 en todos los Ayuntamientos, ante una 
mesa presidida por el alcalde y forma-
da por cuatro propietarios del Muni-
cipio. 
Las normas serán las de la ley elec-
toral vigente. 
Tienen voto todos los agricultores o 
ganaderos que paguen más de 25 pese-
tas anuales de contribución y deberán 
presentarse a votar con los recibos de 
la misma en los dos últimos años, si les 
es posible. 
De la elección se levantará acta. Pue-
de Comercio 
L a "Gaceta" publica ayer una dispo-
ción autorizando al ministro de Instruc-
ción para anunciar un concurso para la 
adquisición en Madrid de un edificio des-
tinado a Escuela Central Superior de 
Comercio. 
E l concurso se anunciará por un tér-
mino de quince días y por un precio má- j 
ximo de un millón de pesetas. Habrá de i 
tener capacidad para 800 alumnos y es-
tar instalado en el interior de Madrid.! 
El suceso de Torrejón de Ardoz 
E l Colegio Oficial de Médicos de l a | 
provincia de Madrid nos remite la si-
guiente nota oficiosa: 
" L a Junta de gobierno del Colegio de 
Médicos se vió dolorosamente sorpren-
dida por la publicación en todos los dia-
rios de Madrid de una noticia, en la 
que se aseguraoa que el médico titular 
de Torrejón de Ardoz se había negado 
a asistir a los heridos de un accidente 
de automóvil si no le eran previamente 
abonados los honorarios correspondien-
tes. 
Con la premura que requiere la dig-
nidad de la clase médica y el honor 
puesto en entredicho de uno de sus 
miembros más intachable, la Junta pro-
cedió a una información rapidísima. Re-
sultado de ella ha sido la prueba docu-
mental de que aquella noticia era falsa, 
injuriosa. E n poder del Colegio de Mé-
dicos obra una carta que, copiada lite-
ralmente ,dice asi: 
"Señor don Ramón Vidal, médico de 
Torrejón de Ardoz (Madrid).—Muy se-
ñor mío: Para satisfacción suya, y por 
si le pueden servir estas líneas de jus-
tificante, he de hacer constar que usted 
no me exigió ningún honorario antici-
padamente, puesto que no llegó a pre-
sentarse, y yo por lo que presenté la 
denuncia fué por la tardanza en pres-
tar los auxilios. Sin más, queda de us-
ted su afectísimo s. s., q. e. s. m., 
José María Rico y Torres.—Madrid 22 
de noviembre de 1929." 
Tampoco ha querido la Junta omitir 
en su investigación el determinar con 
exactitud cuánta fuera la demora con 
que el señor Vidal hubiese acudido a 
cumplir sus deberes. Y una información 
testifical demostró que esta tardanza 
no excedió de quince minutos, y ello 
informado previamente el 
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señor Vidal por las personas de su ser-
vidumbre (que le advertían la presen-
cia de heridos en su. casa) de que todos 
ellos llegaban por su pie y ninguno con 
el aspecto de una lesión grave. 
Por todo lo cual, la Junta se com-
place en rehabilitar públicamente al 
dignísimo compañero de Torrejón de Ar-
doz, que no ha contravenido en nada 
los mandatos del honor profesional." 
En la Unión ds Em-
NUEVOS MODELOS D E " M A L E T A S " A PLAZOS 
CON P R E C I O S D E CONTADO 
C A S A Z A T O - - P E L I G R O S , 14 
picados de oficinas 
E n la Unión de Emplados de Oficinas 
y Despachos dió ayer una conferencia 
don Aurelio de Mendizábál, sobre el te-
ma "Intervención de las unidades su-
de protestarse enTa7ormalegal"vigenté. i Periores en la moderna dinámica so-
En la Corte la votación tendrá lugar cial" 
en la Tenencia de Alcaldía de la Uni-
versidad. 
Los estudiantes católicos 
de Bachillerato 
Presentó al conferenciante, que fué 
muy aplaudido, el presidente de dicha 
entidad. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — L a zona de mal 
tiempo se acerca a las costas europeas, 
fraccionándose en las proximidades de 
Inglaterra, y se separan de las costas 
americanas, ocupando todavía todo el 
Atlántico hasta Groenlandia. E n Amé-
Ayer se celebró en el Colegio de los 
Hermanos Maristas un acto de propa-
ganda organizado por la Asociación de 
Estudiantes Católicos de Bachillerato. 
Habló primeramente el alumno señor [rica del Norte continúa estacionado 1 
Tena; a continuación el presidente delun importante anticiclón. Ha llovido en 
la Asociación, señor Valdcnebro, y, por i casi toda España, aunque las cantida-
des recogidas no han sido muy gran-
des. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Zaragoza, 39 mm.; Gerona, 32; Mur-
cia, 23; Santiago y Soria, 21; Barcelo-
na, 20; Huesca, 9; Tetuán, 7; Baeza, 5; 
Albacete, Cáceres, Badajoz y Teruel, 4; 
Burgos, 3; Gijón, Oviedo, Toledo, Cuen-
ca, Tortosa, Castellón y Algeciras, 2; 
Guadalajara y Tarragona, 1; San Fer-
nando y-Orense, 0,6; Avila y Jaén, 0.5; 
Almería, 0,3; San Sebastián, Salaman-
ca, Madrid, Logroño y Mahón, inapre-
ciable. 
Para hov 
íntimo, el vicesecretario de la Confe 
doración, señor Gómez Espuñcs, que 
trató acerca del tema " L a necesidad 
de Asociación y los Estudiantes Cató-
bcos de Bachillerato". Manifestó que 
Uria de las causas de que las Asocia-
C A B R E I R O A 
Cálculos nefríticos y hepáticos 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
L A D I V O N S B M 
reos¿^9oca,ios' 
i c o s 
Museo del Prado.—11 m. Conferencia 
en Inglés. 
Real Aeadomia Nacional de Medicina. 
6,30 t. Sesión científica. 
Otras notas 
E l notable oculista Dr. Romero ha tras-
palado su consultorio a Mayor,, 16. 
L a Hermandad de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, establecida canónicamen-
te en la parroquia de San Ramón (Puen-
to de Vallecas), deseando proceder al 
adorno de una nueva túnica para la 
imagen de Jesús y no contando con re-
cursos suficientes para ello, suplica a to-
das aquellas personas piadosas que de-
seen contribuir con dicho fin, entreguen 
los donativos en el despacho parroquial. 
la primera película SONORA de la 
F I R S T N A T I O N A L 
(SELECCIONES GRAN LUXOR VERDAGUER) 
que se exhibirá en Madrid 
Comedia dramática interpretada por 
C 0 R I N E G R I F F I T H , 
E D M U N D L 0 W E , 
L U I S A F A Z E N D A 
y L E E M O R A N 
L u n e s estreno solamente en 
R E A L C I N E M A 
E l Jurado para e'e^ir el monumento! 
que se va a levantar a la reina María 
Cristina ha dado el siguiente fallo: 
"En Madrid, a 22 de noviembre de, 
1929, reunidos en el domicilio de la Jun-
ta nacional para erigir un monumento 
en esta Corte a su majestadi la reina 
doña María Cristina (q. e. p. d.), los 
abajo firmantes, que constituyen el Ju-
rado para elegir, de entre los veintiséis 
anteproyectos presentados, los cinco que, 
en el plazo de cuatro meses, a contar 
de esta fecha, serán desarrollados en| 
proyecto, cumpliendo la base tercera del! 
concurso, acuerdan designar los cinco i 
anteproyectos siguientes, enunciados en 
este acta por orden alfabético: 
"Doble pedestal", "Lis", "Monarquía", 
"Raimundo Lulio" y "Regencia". 
Abiertas las plicas correspondientes, 
resultaron ser sus autores: 
"Doble pedestal's Arquitecto, don Luis1 
'Gutiérrez Soto; escultor, don Ramón! 
Arregui Sagarzazu. 
"Lis": Arquitectos, don Fernando Gar-i 
¡cía Mercadal y don José M. Rivas E u - | 
'late; escultor, don José Bueno. 
"Monarquía": Arquitecto, don Agustín 
Romero Yuste; escultor, don Aniceto; 
¡Marinas. 
"Raimundo Lulio": Arquitecto, don! 
Antonio Flórez; escultor, don José Ca-i 
i puz. I 
"Regencia": Arquitectos, don José M. 
de Murga y don Emiliano Castro; escul-
tor, don Juan Cristóbal. 
Y para que conste firmamos la pre-
sente acta.—El presidente. E l marqués 
de Santa Cruz.—El conde de Ronumones. 
M. López Otero.—Graciano Atienza.—' 
Enrique Marín.—-Juan Moya.—El mar-: 
qués de Luca de Tena." 
D E S O C I E D A D 
• — 
E l ministro de Checoeslovaquia 
Ha regresado a Madrid el ministro 
de Checoeslovaquia en esta Corte, des-
pués de haber asistido, en Barcelona,, 
a las sesiones de la Conferencia In-j 
ternacional de Historia de España. 
E n el Palacio de Cruzada 
E n el Palacio de la Cruzada, el Car-i 
denal Primado invitó ayer a almorzar 
al ministro de Gracia y Justicia, gober-¡ 
nador civil, alcalde de Madrid, conde de 
Rodríguez San Pedro y señores Señan-
te, Solana y Herrera (don Angel). 
Todos ellos felicitaron a su eminen-j 
cía por el éxito obtenido en el Congreso; 
de Acción Católica. 
Bodas' 
En breve se celebrará el enlace de, 
la bella señorita Carmen Alós y Llo-
réns, hija de los marqueses de Haro^ 
con el distinguido joven don Rafael Sil-' 
vela y Tordesillas, hijo del senador vi-1 
talício don Mateo. 
—Asimismo, para época cercana, es-
tá concertado el matrimonio entre la 
preciosa señorita Carmen de Urquijo 
y de Federico con don Tomás Murubej 
y Tormo. 
Feiiclta^ones 
E l señor don Luis Parrella y Bayo 
recibe muchas felicitaciones con moti-
vo de su nombramiento de director ge-
neral de las Reales Caballerizas. 
Está casado con una bella daña, doña 
María de los Angeles Victoria Conde y 
Saray, y son sus hijos don Enrique, es-j 
poso de doña María Cristina González 
de Castejón y Chacón, y don Rafael. 
Nuevo domicilio 
Los señores de Escribano han tras-! 
ladado su domicilio de Orfila, 4, a San-, 
ta Engracia, 134. 
Entierro 
Ayer se verificó la conducción del. 
cadáver del redactor de "A B C" don̂  
Juan García Mora al cementerio del 
Este. 
Presidían el duelo el marqués de To-
rres de Mendoza, secretario del Rey; 
el marqués de Luca de Tena y el hijo 
del finado. 
E n la numerosa comitiva, formada 
en su mayor parte por periodistas, fi-
guraban, entre otras personalidades, los 
señores Francos Rodríguez, Goicoechea, 
marqueses de Arenes y de Valdeigle-
sias, vizconde de Salcedo Bermejillo, 
Delgado Barreto, Muñoz Lorente y otros 
muchos. 
Reiteramos nuestro sentido pésame a 
los deudos del s e ñ o r García Mora 
(q. e. p. d.). 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el tercero y 
vigésimo octavo, respectivamente, del 
fallecimiento de la señora doña María 
Castell y Joucla, viuda de L a Fuente, y 
del duque de Terranova, ambos de grata 
memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
y de provincias se aplicarán sufragios 
por los finados, a cuyos deudos reno-
vamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
l O J C A M B I Q f 
DE TEMPERATURA 
son la causa de mil 




poroso americano del 
Dr. WiNTER 
y ya nada puede us-
ted temer. 
Pida siempre el legi-
timo 




L a segunda parte de 
las obras del R e a l 
Un d e c r e t o de a y e r c o n s i g n a l a s 
c a n t i d a d e s n e c e s a r i a s , d i s t r i -
b u í d a s e n t r e s ^ n u a H d a d e s 
El arquitecto, señor Flórez Urdapi-
lleta, espera, sin embargo, que 
será inaugurado el año próximo. 
ASI LO DESEA TAMBIEN E L J E F E 
DEL GOBIERNO 
S e c o n s t r u i r á u n m a g n í -
f i c o e s c e n a r i o 
U n r e m e d i o p r e p a r a d o 
p o r s i m i s m o p a r a l o s 
c a b e l l o s c a n o s o s 
Los cabellos con tendencia a descolo-
rarse o a hacerse canosos son feos, pero 
puede usted remediarlo sin emplear nin-
guna clase de tintura y sí por el medio 
siguiente: 
"Está al alcance de cualquiera de po-
der hacer que sus canas o cabellos des-
coloridos vuelvan a su color natural, me-
diante el empleo de un remedio prepara-
do por si mismo, muy sencillamente, en 
su cava. 
"En una botella de TA de litro se echa-
rán 30 gramos de agua de Colonia (3 cu-
charadas de las de sopa), 7 gramos de 
glicerina (1 cucharadita de las de café), 
una cajita del produelo "Orlex" y se ter-
minará de llenar el frasco con agua. Di-
chos producto? pueden comprarse en cual-
quier farmacia a un precio módico, los 
cuales, mezclados por usted mismo y di-
cha mezcla, que se aplicará sobre su ca-
bello dos veces por semana hasta que se 
obtenga el tono apetecido." 
Con este medio se rejuvenecerá en unos 
20 años toda persona canosa. Dicho com-
puesto no es una tintura, no tiñe el cue-
ro cabelludo por delicado que sea, no es 
tampoco grasiento y queda indefinidamen-
te. Hace desaparecer la ca?pa y los ca-
bellos se vuelven suaves y brillantes, fa-
voreciendo, además, su desarrollo. 
Más de once millones de pesetas 
de gasto total 
Tras largo periodo de tramitación ha 
aparecido ayer en la "Gaceta" el decre-
' 'o aprobatorio del último plan de obras 
len el Teatro Real. Suponen un desem-
bolso de 6.734.539,28 pesetas, que se abo-
narán con cargo a los presupuestos de 
1930 a 1932, salvo 400.000 pesetas, que 
corresponden a lo que aún resta de vida 
' al presupuesto extraordinario. 
Se realiza con este proyecto la segun-
I da y última parte de las obras, pues ya 
1 se ha terminado la consolidación del 
I edificio. 
Cuatro años hace que el estado rui-
noso del inmueble obligó a cerrarle. L a 
• ópera tuvo alguna temporada en la 
Zarzuela; pero ya hace mucho que los 
| aficionados carecen de tan artístico es-
pectáculo. 




a título de propaganda a lo.* mil pri-
meros lectores de E L D E B A T E que 
encuentren la solución exacta al jero-
glífico que va a continuación y Re 
conformen a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las letras 
que faltan y hallar el nombre de tres 
ciudades de España 
M . D 1 . B . L . A . 
B U . E . O . A 
Enviad este anuncio completado a ¡os 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E M Y P H O N E 
Servicio número 11.57.B. 
17, Rué Sedaíne. París 
(Franela) 
Adjuntar un sobre poniendo claramen-
te el nombre y la dirección 
Nota.—La correspondencia para el 
extranjero debe franquearse con un 
sello de cuarenta céntimos 
N o t a s m i l i t a r e 
¡DEL "DIARIO O F I C I A L " D E L D L \ 231 
Secretaría.—Se concede la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria a doña Emilia 
Salvador. 
Segunda Dirección.—Se anuncia con-
curso entre capellanes del Ejército para 
cubrir una vacante en el Colegio de Huér-
fanos de Santiago. Se dispone la distri-
bución de 38.957,61 pesetas correspondien-
tes a tres créditos para pago de deudas 
a contratistas. Se dispone en qué formaj 
debe distribuirse las cantidades que han 
remitido los Cuerpos para pago de sus| 
deudas por vestuario. Se concede conde-
coracionee de la Orden de San Hermene-! 
glldo a jefes y oficiales de la Guardia ci-; 
vil. 
Infantería.—Se concede premio de efec-
tividad por quinquenios a jefes y oficia-
lea de Infantería y patrón de Compañía 
de Mar que figuran en relación. 
Caballería.—Se concede el pase a dispo- j 
nible al comandante don Rafael Ibáñez. 
Intendencia.—Se concede pensión de la' 
Orden de San Hermenegildo ai teniente! 
coronel don Federico Abeilhe. Se concedei 
la cruz de San Hermenegildo al capitán1 
don José Paguas. 
Intervención.—Se dispone vuelva a ac-i 
tivo el comisarlo de primera don Enrique; 
Osiset. 
Sanidad.—Se declaran aptos para el as-
censo a jefes y oficiales de Farmacia. Se 
concede el empleo de farmacéutico a don' 
Angel González Hidalgo. Idem aumento! 
de sueldo a practicantes militares. 
Guardia civil.—Se nombra ayudante de! 
campo del general Benedicto al coman-l 
dante don Gaspar Martínez Camarero. 
C u i d e u s f e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es í* b a s e de 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I G O 
efe/ 9r. Wcepf 
« « N T * e U P A D N A C i a S 
No es de extrañar, pues, que nuestra 
primera pregunta al entrevistarnos ano-
che con el sefor Flórez Urdapilleta. ar-
quitecto director de Jas obras, se re-
firiese a la fecha de ina.ugurac:ón. 
—¿ De modo—interrogamos-*que el 
Real no será inaugurado hasta 1932? 
—¿Quién ha dicho eso?—exclama el 
ilustre arquitecto. 
—Lo deducimos—replicamos—de los 
plazos que marca el derecreto para el 
abono de las obras. 
—No crea tal cosa. E l teatro se inau-
gurará s n duda en octubre del año pró-
ximo. E l presidente del Consejo lo desea 
vivamente, y secundando este deseo, le 
hemos presentado ei o an o3 desarrollo 
de las obras para ultimar el proyecto 
antes de da fecha indicada. Aunque no 
he hablado últimamente con el jefe del 
Gob:erno ni con el ministro, es de su-
poner que se habrá buscado una fór-
mula para que las obras vayan por de-
lante de los desembolsos, que se habrá 
pensado en pagos diferidos o cosa se-
mejante. Tal entiendo dado el anhelo y 
empeño d3l marqués de Estella de que 
pronto pueda volver la ópera a su seu&, 
Obras pendientes 
•• 
—¿Qué labor queua añora por rea-
lizar ? 
—Será cambiada la cubierta, que hoy 
es de madera, circunstancia propicia 
al fuego. Además se habilitarán salo-
nes para el Rey y Gobierno, ascensores, 
entradas de coches y todos los requisitos 
y comodidades exigencias de los años 
que corremos. 
El nuevo escenario «• 
— ¿ N o se está reformando también la 
fachada de la plaza de Oriente?—inqui-
rimos. 
—Efectivamente. Se levanta una te-
rraza a la altura del principal. Debajo 
se habilitará el pórtico de coches. 
Por último, qu:zá lo más interesante 
de la reforma será el nuevo escenario. 
—Pero—objetamos—el general Primo 
de Rivera ¿no puso inconveniente al 
proyecto por estimar que aquí, donde el 
público encuentra en los entreactos uno 
de los alicientes más sugestivos de la 
velada, no es menester la rapidez en el 
1 cambio de tramoya que se exige en otros 
1 países? 
—Desde luego—asevera—. Aquí seria 
un fracaso la sesión continua, para 1c 
que se requiere la posibilidad de mon-
tar tres decorados movibles del centro 
a los lados del escenario y viceversa. 
Mas esto no es óbice para implantar 
todas las mejoras de la escenografia 
moderna. 
Habrá que levantar varios metros la 
techumbre del escenario y se instalará 
la cúpula de Fortuny, cuarto de esfera 
de seda blanca apenas sujeta, pero que 
tiene detrás otra cúpula, y entre una y 
otra se hace el vacio para mantener la 
I tersura de la primera. Un sistema de 
¡luces que sobre ella se proyectan desde 
| la parte superior de la embocadura per-
Imite llevar al máximo de perfección y 
¡verismo los cambios ds color del cielo, 
.acordes con lo que marca la escena', 
el movimiento de las nubes, el recorri-
do del sol del Oriente al ocaso, la si-
|mulación de tempestades; da lugar tam^ 
bién a conseguir apariencia de'horizon-
tes indefinidos y se logra que cuando 
conviene se vea entrar a los persona-
jes con buena antelación. Así no ocu-
rrirá que el que está en escena diga: 
"Ahí viene Fulano", y, efectivamente, 
lo esté viendo él, pero no los especta-
dores que llenan la sala. E n fin, un es-
cenario a la altura de los mejores y 
más modernos: Scala. de Milán; Opera 
House, de Berlín, Hamburgo... 
A esto *hay que añadir la construc-
ción de cuartos para los artistas en 
condiciones higiénicas y confortables, 
cuartos de baño y otras dependencias 
y la ampliación del paraíso. 
—Como para las obras de consolida-
ción fué menester recalzar los cimien-
tos hasta una profundidad de doce me-
tros, quedan hoy sótanos hermosos, que. 
según creo, se pensó en utilizar para 
acondicionar una hermosa y capaz sala 
de conciertos. ¿Se ha desistido de este 
propósito ? 
—Todo queda acondicionado para es-
tablecer en los sótanos las dependencias 
que se crea conveniente. Pero esto nada 
tiene que ver con lo que al Real se re-
fiere: Después se decidirá sobre ello. 
El coste total 
—Aparte de los 6.734.539 pesetas que 
ahora se consignan, ¿cuánto se ha in-
vertido en las obras llevadas a cabo? 
—Unos cuatro millones y mcd'o. 
— E n fin—termina— que se hará una 
obra importante de restauración y me-
jora del Real, cuya sala reúne condicio-
nes insustituibles, sobre #todo en cnanto 
afecta a la percepción acústica, magni-
fica, como todo el mundo sabe. 
Sábado 23 de noviembre de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R , 4 POR 100. — Serie F 
(72.90). 72,80; E (72,95). 72,80; D (72,95). 
7 ,̂80; C (73), 73; B (73), 73; A (73), 73; 
G y H (72.25), 72,25. 
E X T E R I O R , 4 POR 100. — Serie F 
(82,30), 82,30; E (82,30). 82,25; D (83,50), 
82,75; C (83,25), 85,25: B (86), 87; A 
(86.50), 87. 
AMORTIZABLE. 4 POR 100.—Serie C 
(76), 76; B (76), 76; A (76), 76. 
AMORTIZARLE. 5 POR 100.—Serie E 
(91,90), 92,85; D (91,90). 92,85; C (91,90), 
92; B (91.90), 92; A (91.90). 92. 
5 POR 100. 1917.—Serie E (91,60). 89.50; 
D (89,50). 89.50; C (89,50), 89,50; B (89,50) 
89,50; A (90), 89,50. 
5 POR 100, 1926.— Serie C (100,40). 
100,25; B (100.40), 100.25; A (100,50). 
100,25. 
5 POR 100. 1927. L I B R E . — Serie F 
(100.90), 100,95; E ( 100.90 ), 100,95; D 
(100,90), 100,95; C ( 100.90), 100,95; B 
(100,90), 100,95; A (100,90), 100.95. 
5 POR 100 1927, CON IMPUESTOS. -
Serie F (87), 87; E (87), 87; D (87), 87; 
C (87), 87; B (87), 87; A (87), 87. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (72), 71,90; 
D (72), 71,90; C (72) 71,90; B (72). 71.90; 
A (72), 72. 
5 POR 100 1929.—Serie F í99,75), 99,85; 
E (99,75), 99,85; D (99.75), 99,85: C (99,75), 
90,85; B (99,75), 99,85; A (99,90), 100. 
4 POR 100, 1928.—Serie F (88,25). 88,40 
4,50 POR 100, 1928.—Serie E (90,50) 
90.25; D (90,50). 90,25; C (90,40). 90,40; A 
(PC.40), 90,50. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serie A 
(99,70), 99,60; B (99.60), 99,60; C (99,90) 
99,60. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie A (90,25). 
90; B (90), 90. 
4 Y MEDIO POR 100, 1929.—Serie A 
(90), 90,25; B (89,90), 90; C (89,90), 90. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1909. 
5 por 100 (97,50), 97,50; Empréstito 1918. 
5 por 100 (88,50), 88,50; Mejoras, 1923, 5 
y medio por 100 (95,25), 95; Subsuelo, 
1927, 5 y medio por 100 (95.25), 95,25. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
TADO. — Confederación Ebro, 6 por 100 
(102,50), 102.50; Tánger a Fez (102), 102. 
CEDULAS Y BONOS—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92). 92,25; 5 por 100 
(97,55), 97,50; 6 j)or 100 (107,95), 107.95; 
Crédito Local, 6*por 100 (100), 100; 5 por 
100 (9 ,̂25). 92,25; Crédito In^erprovincial 
(87,75), 87,75. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Cédulas argentinas (3,09), 3,09; 
Empréstito argentino (101,25), 101,50; Em-
préstito Marruecos (89), 89. 
ACCIONES—Banco de España (575), 
574; Central, fin corriente (168), 165; 
Español de Crédito (460), 462; fin co-
rriente (460). 462; Guadalquivir accio-
nes (720), 720; ídem cédulas (270), 
260; Lecrín (129), 129; Hidroeléctrica 
íL'05), 205; Chade A B C (576), 574; ídem 
E (585), 570; ídem fin mes (575), 575; 
Mengemor (285), 288; Sevillana (145). 
145; U. E . Madrileña (145), 145; Tele-
fónica, preferentes (105,30), 105,40; ídem 
ordinarias (129), 130; Minas del Rif, no-
min. (520), 520; ídem port. (550), 545; 1 
ídem fin mes (550), 546: Felgucra (95.50),. 
95; ídem fin mes (94,75), 95; Centeni-¡ 
lio (190), 190; Los Guindos (113), 113; 
Tabacos (226), 227; Petróleos (138), 139; i 
"Metro" Alfonso X I I I (175), 176; M. Z. A. 
contado (514), 516; ídem fin corriente' 
(514), 520; Norte, contado (541.50), 541;: 
ídem fin corriente (543), 544; Madrileña, 
dp Tranvías (130), 131; Azucarera AdrJ 
(125), 125; Azucarera, ordinarias (67.25). 
67,75; ídem fin corriente (67,75), 67,75; 
Explosivos, contado (1.042), 1.042; fin co-
rriente (1.044), 1.042. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, D 
(91), 90,50; Chade (102,50). 102,75; U. E . 
Madrileña, 6 por 100 (104,60), 104,60; F . 
Mieres (97), 97; Transatlántica, 1922 (99) 
98,75; Azucareras no estampilladas (80) 
79,80; ídem 5 v medio por 100 (99,90). 
99.90; ídem bonos, pref. (94). 93.75; Nor-
te, 3 por 100. primera (71), 71,10; Norte, 
6 por 100 (101,85), 102; Valencianas, Nor-
te (100), 100; M. Z. A., primera (323). 
322.50; Arizas. G (101,75). 101.75; I 
(101,75), 101,75; J (95), 94,05; Metropoli-
tano, 5 por 100 (94), 94,25; Peñarroya y 
Puertollano (99), 99,25; Valderrivas 
(102,25), 102; Peñarroya, 6 por 100 (100,25) 
100,75. 












, 7,19 •7,185 
*139.60 * 139,70 
*37,65 *37,70 
• 100,40 * 100,70 
•1.72 •1.725 
0̂,3225 0̂,3275 
* 2 M •2.95 
Checas •21,35 •21,35 
Noruegas , 1̂9,25 1̂9,30 
Florines •2,9025 •2.905 
Chilenos •0,875 •O^O 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 108; Alicantes, 102,70; Andalu-
ces, 67,50; Banco Colonial, 118; Chades, 
575; Explosivos, 208; Filipinas, 409; Mi-
nas del Rif, 108; Aguas, 215; Petróleos. 
10,85. 
* * * 
BARCELONA. 22.—Francos. 28,45; li-
bras. 35,10; belgas, 100,75; liras. 37.75; 
suizos. 139.75; marcos, 1,725; dólares, 
7,192; argentinos, 2,95. 
Nortes, 108,35; Alicantes, 103; Andalu-
ces, 67; Gas, 160; Minas Rif, 108.75; F i -
lipinas, 408; Explosivos, 208; Hispano 
Colonial, 117,25; Banco Cataluña. 108.25; 
Felgueras. 95; Aguas Barcelona. 213.75; 
Azucareras, 67,75; Chades, 72; Montse-
rrat, 20 25. 
Algodones.—Nueva York. — Diciembre. 
17,50; enero, 17,64; marzo, 17.92; mayo, 
18-18; julio, 18.29; octubre, 18,30. 
Liverpool.—Diciembre, 9.40: e n e r o , 
9.41; marzo. 9.49; mayo. 9.56; julio, 9 62; 
septiembre, 9,61; octubre, 9,61. 
BOLSA D E BILBAO 
Vizcaya, 2.000; M. Z. A., 514; Norte. 
543; Robla, 670; Vascongados, 845: Elec 
Viesgo, 642.59; Hidro Española, 205 s/c; 
Hidro. Ibérica, 700; Mediterráneo. 120.50; 
Vizcaína, 845; Rif, nom., 525; S. Menera, 
148; Setolazar, portador, 195; Sota. 1.145; 
Naval, blancas, 145,50; Altos Hornos, 174; 
Explosivos, 1.042,50; Resinera, papel, 45. 
B O L S A D E P A R I S 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de París et Pays 
Bas, 2.975; Peñarroya, 1.149; Riotinto. 
5.340; Wagón Lits, 662; Etablissements 
Kuhlmann, 1.175; Senelle Maubeugcf 4.400. 
Tendencia: más firme. Cambios del día 21 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 35,07; francos, 12,388; dóla-
res, 4,8752; francos belgas, 34,8725; sui-
zos, 25,1262; liras, 93,155; noruegas, 
18,2055; coronas suecas, 18,14; danesas. 
'18,2037; florines. 12,0868; marcos. 20.385; 
pesos argentinos, 46.25. 
(Cierre) 
Pesetas, 35,075; francos, 123,885; dóla-
res, 4,87 17/32; belgas, 34,87; francos sui-
zos, 25,13; florines, 12,0875; liras, 93,155; 
marcos, 20,39; coronas suecas, 18,145: 
¡dem danesas, 18,205; ídem noruegas, 
18,205: chelines austríacos, 34,66; coro-
nas checas, 164,5; marcos finlandeses, 
194; escddos portugueses, 108; dracmas, 
375; lei, 816; milreis, 5 25/32; pesos ar-
gentinos, 46 7/32; Bombay, 1 chelín 5 7/8 
peniques; Changai, 2 chelines 2.5 peni-
ques; Hongkong, 1 chelí-« 8.5 peniques; 
Yokohama, 2 chelines 3 32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
• ACCIONES.—Chade, 326,1/4; A. tí. G . 
1159,1/2; Igfa, 177; Deutsche Bank. 151; 
B. A. T. (Banco Alemán Transatlántico). 
10 0; Reichsbank, 2 4 9; Norddeutscher 
Lloyd, 100.5/8. Tendencia: m á s flojo 
Cambios del día 21. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
ACCIONES.—Barcelona Traction. 1.225; 
Sidro ordin., 1.745; Soflna, 24.300. Tenden-
jeia: sostenido. Cambios del día 21. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 13.92; francos, 3,9362; libras. 
• 4,8755; francos suizos, 19,40; liras, 5.235; 
i florines, 40,34; coronas noruegas, 26,78; 
' marcos. 23.915. 
NOTAS INFORMATIVAS 
j Algo incolora se presenta la sesión en 
, Bolsa. Ni se advierte una tendencia 
francamente alcista, ni tampoco señala 
: una orientación opuesta. E l aspecto ge-
¡ neral es de estacionamiento, y desde lue-
1 go, produce la impresión de que el des-
¡ peje, si se ha iniciado cbn vacilaciones, 
no se ha declarado todavía de modo de-
i finitivo. L a reacción puede calificarse de 
! lenta e irregular, si bien esta misma 
irregularidad puede tomarse como nor-
mal y aun como un avance en los tiem-
pos que corremos. 
Fondos públicos, que ayer anotaban, 
1 salvo el Interior, alguna mejora, se ins-
; criben más decaídos. E l Interior conti-
núa perdiendo. Pierde también el Exte-
rior y los amortizables 5 por 100 1928. 
1926. 1929, sin impuestos, 3 y 4 por 100 
1 1928. 
Los amortizables 1920, 1929 y 4 por 
100 1928 avanzan 10 y 15 céntimos. 
Las ferroviarias pierden posiciones y 
| los valores municipales Villa 1923 aban-
donan • un cuartillo. Las Cédulas Hipote-
carias y del Crédito Local acusan sos-
tenimiento. 
Vuelve a presentarse flojo el corro 
bancario. en el que sólo se negocia Es-
paña, en baja do un punto; Central, con 
, pérdida de tres enteros, al fin corriente, 
y Español de Crédito avanza dos pun-
tos. 
Chades, que abren a 570, cierran a 574, 
en baja de dos puntos, al contado, y sin 
I variar, fin corriente. Hidroeléctrica, Se-
1 villana, Lecrín y Guadalquivir no va-
rían; Cédulas Guadalquivir pierden diez 
puntos. 
E l corro minero se presenta débil. Rif, 
portador, pierden cinco puntos, y Felguc-
ra, dos cuartillos, al contado. 
E n ferrocarriles se anota una ligera 
mejora, que se cifra en dos puntos para 
'Alicante, al contado, y seis al fln corrien-
¡te. Norte gana un entero al fin corrien-
te, pero pierde medio al contado. "Metro" 
gana un punto. 
Tabacos y Petróleos avanzan un en-
tero. 
Explosivos abren con cambio inferior 
al del cierre precedente, pero quedan 
sin variación al contado y en baja de 
dos pesetas al fln corriente. 
* * « 
Y en moneda, sin variación en la ten-
dencia de la peseta. Francos no varían, 
libras ganan dos céntimos y dólares, en-
tres particulares, pierden medio céntimo. 
Hay, pues, un ten con ten. 
* * * 
E l bolsín de la tarde anota para todos 
i los valores cambios mejores, en especial 
para Chade y Ferrocarriles. 
» «• 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000. Libras, 3.000. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Amortizable, 5 por 100, 1927, sin im-
puesto, C, B y A. 100,90 y 100,95; con 
impuesto, C y B, 86,95 y 87; Ferroviaria, 
5 por 100, A, 97,70 y 97,60; Chade, 570, 
571, 573 y 574; Sevillana, 145, 144 y 145; 
Alicante, 513, 514 y 516; Explosivos, 
1.035, 1.039, 1.040 y 1.042; Obligaciones 
Alicante, primera. 523 y 522,50; Valen-
cianas Norte, 99.75 y 100. Al fin corriente: 
Chade. 570, 572, 573, 574 y 575; Rif. por-
tador, 545 y 546; Alicante. 509, 512, 512,50, 
513, 514, 515,50, 516, 517, 518 y 520; Norte, 
539, 541. 542 y 541; Explosivos, 1.030, 
1.034, 1.039, 1.040 y 1.042. 
Bolsín de Fa mañana 
La Junta Sindical autorizó nuevamen-
te la celebración de bolsines. Ayer maña-
na se contrató a los cambios siguien-
tes: 
Explosivos. 1.045, 1.038 y 1.033; Chade. 
575, 571 y 570; Rif, portador, 541 y 540; 
Nortes, 540, 539 y 538; Alicantes, 510 y 
508; Petróleos, nuevos. 53. 
* * * 4 
Entre banqueros se operó en francos a 
28,30; dólares, 7.165; libras, 35,04. 
Bolsín de la tarde 
Alicantes, 528; Nortes, 558; Chade. 
577. dinero; Explosivos. 1.070 dinero; 
Azucareras ordinarias. 68 75. 
E l estatuto ferroviario 
Ayer tarde el ministro de Fomento 
celebró una larga conferencia con una 
Comisión de accionistas y obligacionistas 
de los ferrocarriles del Norte y Madrid, 
Zaragoza y Alicante. E l objeto de la 
entrevista fué el de hablarle de la in-
quietud ante la baja de lao cotizaciones 
que se ha producido en la Bolsa por las 
noticias que circulan en relación con las 
modificaciones del estatuto ferroviario 
vigente. Pidieron al conde de Guadal-
horce que se respete el contrato entre 
el Estado y las Compañías y, por lo 
tanto, que continúe el régimen ferro-
viario actual. Le dieron también cuenta 
de una reunión en la cual se había 
acordado elevar un mensaje al jefe del 
Gobierno. , 
E l conde de Guadalhorce manifestó que 
creía la alarma inmotivada, y ofreció que 
dentro del interés público se respetarían 
en lo posible los intereses de los accio-
nistas. 
Con el mismo objeto, la Comisión visi-
tó también al ministro de Economía Na-
cional, saliendo bien impresionados de 
ambas visitas. Ahora se proponen con-
tinuar sus gestiones, para 1c cual visi-, 
tarán al ministro de Hacienda y al pre-
sidente del Consejo. 
Extranjero 
B a j a el descuento en Chicago, en 
Austria y en Noruega 
CHICAGO, 22.—El Banco de Reserva 
Federal de Chicago ha reducido el tipo 
del descuento de cinco a cuatro y medio. 
» * » 
VIENA. 22.— E l Banco Nacional de 
Austria ha reba-ado el tipo del descuen-
to del ocho y medio al ocho por ciento. 
« * « 
OSLO, 22.—El Banco Nacional norue-
go ha reducido el tipo de descuento del 
seis al cinco y medio por ciento. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 22—La Bolsa estuvo hoy 
deprimida por grandes ventas. Estas 
afectaron principalmente a las acciones 
de las industrias eléctricas. Los demás 
valores, poco animados, pero algo más 
firmes al cierre que en la apertura. 
S a n t o r a l y c u l t o s ' R A D I O T E L E F O N I A 
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USENCIA OFIW 
5 R O N D A D E A T O -
C H A , 23 D U P D O . 
Ventas a plazos 
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Lunes próximo , 
E S T R E N O 
en el aristocrático 
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Film SONORO 
(ARTISTAS UNIDOS) 
DIA 23. Sábado. — Stos. Clemente I, 
P D - Lucrecia, vg.; Felicitas. Sisinlo. 
mrs.: Anflloquio, Gregorio, Obs.; Trudón.j 
: presbítero. ^ a r-io 
l L a misa y oficio divino son de b. oie-, 
¡mente, con rito doble y color encarnado. 
A. Nocturna—S. Pedro y S. Pablo. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada porj 
;ia marquesa de Selva Alegre y el conde 
de la Mortera. respectivamente. 
40 Horas—Carmelitas de Sta. Teresa; 
(Ponzano, 55). _ . • 
I Corte de María.—Soledad, en la Cate-! 
(dral (P.). S. Marcos (P.), parroquia de, 
S. Pedro el Real; Concepción, en las Co-j 
mendadoras de Santiago. 
Parroquia del Buen Consejo. — 7,30 a 
I I misas cada media hora; 4 30 t., co-
mienza la novena de Animas, don ro-
sario, sermón, señor Rodríguez Lados; 
ejercicio y responso. 
Parroquia de S. Antonio de la Florl-
Ida,—Triduo a la Medalla Milagrosa. 4,30 
it. Exposición, rosario, sermón, senor| 
Martínez Mayordomo; ejercicio y bendi-l 
ción. y¿ . 
I Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a las| 
Animas. 9,30, vigilia, misa y responso; 6| 
!t., rosarlo de Animas, sermón, don An-j 
itonio Terroba; ejercicio y responso can-j 
lado. ! 
Parroquia de Santiago.—Novena a N 
Sra. de la Fuencisla; 6 t.. Exposición. | 
estación, rosarlo, sermón, señor Vázquez: 
Cama rasa, y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—Novena ¡ 
a la Medalla Milagrosa; 5.30 t.. Ex-; 
nosición, estación, rosario, sermón, se-1 
ñor Vázquez Camarasa; ejercicio, reser-
va y salve. 
Parroquia de los Dolores.—Idem ídem 
10, misa solemne; 5,30 t.. Exposición, es-
tación, rosarlo, sermón, señor Maruenda; 
i ejercicio y reserva. 
I Parroquia de S. Miguel—Idem ídem , 
i5 t.. Exposición, rosarlo, sermón, señor j 
¡Benedicto; ejercicio, reserva. letanía yj 
salve. ' 
i Parroquia de S. Millán.—Idem ídem. 
16.30 t.. Exposición, estación, rosarlo, ser-
mó-i. señor Rodríguez Larlos; ejercicios, 
reserva y salve. 
! Parroquia de S. Ramón.—Idem id. 8. 
misa de comunión en el altar de la Vir-
' gen; 5 t., Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, señor Jaén, y reserva. 
Parroquia del Salvador—Idem id. 6,30' 
tarde. Exposición, estación, rosarlo, ejer-
cicio, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Teresa.-Idem id. 10, 
misa cantada con Exposición; 5,30 t., ma-
nifiesto, ejercicio, sermón, señor Rublo 
Cercas; reserva y salve. 
Carmelitas de Sta. Teresa (40 Horas). 
Presta al Niño Jesús de Praga. 8, Exposi-
ción; 9, misa mayor con sermón, por unj 
P. carmeJita; 4,30 t., estación, rosarlo y| 
reserva. 
Cristo de S. Ginés.—Continúan los ejer-i 
IMCÍOS espirituales; 6 t., himno, letanía,1 
meditación, sermón moral, señor Yurra-| 
mendi. sobre "Amor de Dios", y preces. 
i Jesús.—Triduo a S. Luis y Sta. Isabel, 
6,30 y 10, misas y ejercicio; 5,30 t., Expo-
.sición, corona franciscana, ejercicio, ser-
món, P. Palazuelo; reserva y adoración 
de las reliquias. 
J . del Corpus Chrlsti.—Novena a la? 
\nimas. 5 t, rosario, estación, reserva 
-ermón. P. misionero del C. de María: 
: jercício y responso. 
S. Pedro (fi'lal del Buen Consejo).— 
, Novena a la Medalla Milagrosa. 8. misa 
MADRID, Unión Radio (E. A 
metros).—11,45. Sintonía. Calendarin ^ 
nómlco. Santoral. Recetas culinari aatra 
Campanadas. Notlci«B. Bolsa. Bolsa H""12' 
bajo. Programas.—12.15, Señales h ril-
14. Campanadas. Señales horarias P ^ 1 ' 
to. Boletín meteorológico. InformaeiAnCÍ(:r 
tral. Bolsa de trabajo.—15,25. Notj tea-
última hora.—19. Campanadas Mr,0-*8 ^ 
baile. — 20.25. Noticias. — 22. Camp 04 ^ 
Señales horarias. Selección de "Ju¡>nadas' 
fuego". Noticias de última hora 0011 
Radio Kspaña (E. A. J . 2).—17 a "w 
miramides". Rossini. Santo del día 'S*" 
Bohéme", Puccini; dúo de "Bohemios" iü* 
ño de Manon", "Ave Maria" Schftkl*' 
"Rondó". Sohúbert"; "El alardee-- ^ 




de comunión, con acompañamientcTT 
órgano; 5.30 t.. Exposición, sermón 
ñor Molina; ejercicio, reserva y S',S5' 
S J E R C I C I O S D E L MES D E A N i ¡ ¿ 
Parroquias.—Concepción: 6 t.. rô ar 
ejercicio y responso.—S. José: \ ( 0' 
.arlo y ejercicio, sermón, señor LázJ0-
-¡almo y responso.—S. Marcos: 10 mj0: 
lo réquiem; 6 t., rosario de Animas, seSa 
món, ejercicio, lamentos y responso 
Salvador: 6 t, rosarlo de difuntos, giT 
nón y reserva.—Stos. Justo y p¿sto' 
6 t, rosarlo, sermón, señor Frutos; m. 
litación, salmo y responso. 
Iglesias.—Calatravas: 10 y 10,45. ^ 
*ns de réquiem con vigilia y responso" 
6,30 t, Exposición, estación, rosario, ser! 
món, señor Causaplé; reserva y re>' 
ponso.—Cristo de la Salud: 8 y 12, r¿. 
sarlo; 9, 10 y 11, vigilia y misa d¿ ¡ | 
qulem con responso; 6 t., corona, ejer-
ciclo, sermón, señor Suárez Faura; n¿. 
vtma y responso.—J. del Corpus Christi-
5 t, ejercicio, procesión Interior y res! 
ponsos.—N. Sra. de la Consolación: 5,3Q 
t., estación, rosarlo, reserva y responso 
cantado.—S. Antonio de Padua (D. de 
Sexto): 6 t. ejercicio, rosario, medita-
clón, cánticos y responso.—S. Pedro (pj. 
llal del Buen Consejo): 9, misa de ré-
quiem.—Templo Nacional de Sta. Tere-
sa: 9, misa rezada, ejercicio y responso; 
5.30 t. rosarlo, ejercicio y responso. 
F I E S T A D E CONGREGACION 
L a Congregación de Nuestra Señora de 
los Dolores y Santo Entierro, establecí, 
da en la iglesia de S. Manuel y S. Be. 
nlto, celebrará mañana, una función en 
honor de su Titular. 9, misa de comu-
nión; 6 t, rosarlo, sermón, señor Rubio 
Cercas, bendición, reserva y salve can-
tada. 
L A F I E S T A D E SANTA CECILIA 
Organizada por la Asociación Arlis-
tico-Musical de Socorros Mutuos, se ha 
celebrado ayer mañana en la iglesia 
del Carmen una solemne función reli-
giosa en honor de Santa Cecilia. 
Un notable conjunto musical, bajóla 
dirección del maestro Saco del Valle, 
ejecutó la "Misa en re", a tres voces, 
de Perossl, y durante el Ofertorio, el 
"Andantino religioso", de Gorriti. 
Don Rafael Martínez Vega, conóni-
go de la Santa Iglesia Primada de To-
ledo, hizo un elocuente panegírico de 
la Santa. 
E l acto, al que asistió gran concu-
rrencia, resultó muy brillante. 
* » » 
(Este periódico se publica on censu-
ra eclesiástica.) 
i E B L E S llfiTISTICOS! DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e smerada y garant izada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 5 
OFICINAS: GuiUermo RoUand, % 
T E L E F O N O : Número 17554 
L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
C A L Z A D O S 
Puíg. Son los de moda. Ar-
gensola, 1. Teléfono 36624. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motrit. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
[Apartado 185. B I L B A O 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
ÍIÜBOS 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
I . . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
I J A D O R O M E G A 
Sujeta el peinado, hermosea el cabello e 
impide su caída. 1,25 pesetas. 
C A L V O X 
No existirán usando 
PiLOSERVATOR 
llamado entes 
A B R O T A N O MACHO 
M A R C O S 
Detiene la caída del 
cabello desde la 
primera l o c i ó n 
Pid«lo fB todas p«r'f» 
PERFUMERIA" MARCOS 
Corredera Baia. 19 —Madnfl 
S i r e s p i r á i s 
con una 
P A S T I L L A V A L O A 
E N L i A B O C A 
os p r e s e r v a r é i s 
U f e / F R I O , d e / a H U M E D A D , 
d e l o s M I C R O B I O S . 
Las emanaciones antisépticas de este maravilloso 
producto impregnarán los recodos más inacces-
sibles de la Garganta, de los Bronquios, de los Pulmones, 
y los harán refractarios á toda congestión, 
t toda inflamación, á todo contagio. 
N I Ñ O S , A D U L T O S , A N C I A N O S 
P r o c u r a o s e n s e g u i d a . 
T e n e d s i e m p r e á m a n o 
LAS VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden solamente en CAJAS 
llevando en la tapa el nombre 





ORO, P L A T A . P L A T I N O Y A L H A J A S 8°sroRHCAZA ,13. 
L O S E S C A P A R A T E S 
D E "LA BOLA D E N I E V E " E X P O N E N DL\R1A 
M E N T E INFINIDAD D E ARTICULOS D E PUNTO. 
TEJIDOS. MANTAS Y B l FAN DAS FANTASIA A 
PRECIOS BARATISIMOS. ¡SIEMPRE NOVEDADES! 
VEANLOS: PLAZA D E L ANGEL, 9. Y EN LA SU-
CURSAL: C A L L E ATOCHA. 30. "LA BOLA D E 
N I E V E " . 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
auténticos de los 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
casa fundada en 1847 
Hay disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres años de muy buen desarrollo, a precios 
baratísimos, desde 150 hasta 250 pesetas ciento. 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado. ZARAGOZA 
Si necesita usted hacer algún regalo, visite la 
J O S E P R A T 
PICAZA D E L A N G E L , 11 
donde encontrará un bonito surtido en MARCOS, 
ESPEJOS, MOLDURAS, GRABADOS, PORTA-RE-
TRATOS y COPAS de fantasía en cristal. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y |^ 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rtoesclerosis e Hipertensión 
Be curan de un modo perfecto y radical y • • 
evitan por completo tomando 
N E U R A S T E N I A 
Histerismo. 
Psicosis. 
SANATORIO N E U R O P A T I C O 
en Carabancbel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones Independientes con jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos médicos internos. 
D I R E C T O R : DOCTOR GONZALO R. L A F O R A 
Calle de Lope de Vega, 55, Madrid. 
• • • • C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S • • • 
G R I P E A S M A 
E L I X I R GOMEHOL C L I M E H T 
P a r a s u c a s a , p a r a s u o f i c i n a , V d . n o a d m i t e a n a d i e s i n i n -
f o r m e s . P a r a s u s a l u d , m i l v e c e s m á s p r e c i o s a , e s e n c a m b i o 
m e n o s e x i g e n t e . ¿ S u f r e f u e r t e s a c c e s o s d e T o s ? C o m p r a V d . 
c u a l q u i e r c o s a : u n r e m e d i o d e s c o n o c i d o , p e r o v o c e a d o p o r l a 
p r o p a g a n d a . Q u e c u e s t e u n o s c é n t i m o s . 
V d . p r o c u r a e v i t a r q u e u n c r i a d o o u n e m p l e a d o l e r e s u l t e 
i n f i e l . E v i t e t a m b i é n i n g e r i r u n r e m e d i o c u y a p o s i b l e i m p u r e z a 
a r r u i n a r í a s u s a l u d . S i t i e n e T O S . e x i j a 6 0 a ñ o s d e i n m e ) o r 4 * 
b l e s r e f e r e n c i a s . 
H a y q u i e n l a s t i e n e : 
P a s t i l l a s 
d e i O r . A n d r e u 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
X X V m ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. Alfonso Osorío de Moscoso 
Y OSORIO D E MOSCOSO 
Duque de Terranova y de Soma, marqués 
de Monasterio, barón de Lajoyosa, doctor 
en Dereeho civil y canónico 
F A L L E C I O E L 24 D E N O V I E M B R E D E 1901 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Todas las misas que se celebren en esta Cor-
te el 24 en la iglesia parroquial de Santa 
Bárbara, religiosas Mercedarias de Góngoras, 
padres Escolapios de San Antón, San Pas-
cual y Santísimo Cristo de la Salud; la ex-
posición del Santísimo Sacramento en la igle-
sia de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús; 
asi como las que se celebren hoy en la santa 
capilla del Pilar de Zaragoza; las misas que 
se celebren el mismo día en San Lorenzo (San-
tiago), panteón de familia, y en los padres 
Franciscanos de la misma ciudad y en la de 
padres Dominicos de Padrón (Pontevedra) se-
rán aplicadas en sufragio del alma de dicho ex-
celentísimo señor. 
Su viuda, hijos, tíos, primos y demás familia 
SUPLICAN la asistencia y oraciones. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad, señores Obispos de Madrid-Alcalá Sión y 
otros reverendos Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada*. (A. 7) 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabeia. rampa o calambres, eum-
btdos de oídos, falta de tacto, horrntgueos. pohi-
dos (desmaynst, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en ¡a espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
I lótaí restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal,2. Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T J C S . V a l verde, 8, l . " 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
CI1SÍELL! J 
VIUDA D E L A F U E N T E 
Esclava de Nuestro Padre -losús Nazareno 
y Terciaria Franciscana 
Fal lec ió el 2 4 de noviembire de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacrsimentos 
y la bendición de Su Santidac 
R . í P . 
Su hija, doña María; hermanas, hermanas 
políticas, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y V0*' 
sonas piadosas la encomienden o 
Dios en sus oraciones. 
Todas las m'sas que se celebren el día 24 
del corriente en la parroquia de San Jos. 
el 26 en la iglesia del Salvador y San L". 
Gonzaga (calle de Zorrilla); el 27 en la 
Nuestro Padre Jesús, y el 10 de dic,e!j j 
en la parroquia de San Jerónimo el Re 1 
serán aplicadas en sufragio de su alma'.da3 
Varios señores Prelados tienen concedía 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 7 (4) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S . Valverae, ^ 
A G U A DE S O L A R E S N m s t e n i a , dispepsia hiperclorhídríca y catarros gastrointestinal** D a oso onivereal como agua de mesa. D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A . 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A -T e l é f o n o 12.644*—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
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POR PALA 
rsto» anuncios se reciben 
n ia Administración do E L 
j) E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco do E L D E B A T E , 
calle de AIcoIA, frente a 
las Cal!»trava85 quiosco de 
jfloriet» de Bilbao, esquina 
a fuencarral; quiosco de 
Tuerta de Atocha, quiosco 
¿e la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N T O D A S L A S 
^ E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
r05lpBA venta muebles, la-
bos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desdo 
¡o pesetas. Tudescos. 7. 
I J-QÚJÜACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con ediOclo propio. L e -
panitos, 17. . 
\ R M \KIOS comedores, dor-
mitorios, c a m a s , muchos 
muebles buenos, o c a s i ó n . 
pesengafio, 20 (esquina Ba-
llesta). 
TJTOPIANO buena piarca, 
"500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COLCHÓN lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella. 10. 
CAMA, dorada somier ace-
re, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
c T J j n n r Ó B , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SÜÍÍTÜÓSO despacho rena-
cimiento, ocasión. 1.500 pe-
?etas, vale 3.000. Estrella. 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A B M A R Y o T i u n a s , cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella. 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
sotas; sillones, 25; librerías. 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
D E S P A C H O , comedor, ca .̂ 
mas, armarios, aparadores, 
ÉHfe*. Luna, 30, bajo. 
i Í Q Í J l b o muebles, comedor, 
alcoba. Kolojeí pared, cua-
dros, vitrina. Puebla, i . 
ASOMBROSO !! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa Engra-
na, 65. 
¡¡ L V C R E I B L E ! ! Armarlo 
grande haya con dos lunas 
g r a n d e s biseladas, panel 
"central, muy birti barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
;!GANGA! 1 Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia. 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA. E n Magdale-
na, 6, segundo: biblioteca, 
rlobo terrestre tamaño gran-
de, reloj 400 días cuerda, 
poleas Landows, bibelota 
china, patines ruedas, bici-
cleta equipada, aguilucho di-
secado, joyas y plata. De 
4 a 5 tarde. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
ápices, cuadros. San Ro-
lue, 4, 
MARCHA, tresillo, cuero, 
"ejilla, comedor, recibimien-
to, lámparas, cuadros anti-
guos. Reina, 37. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
M la Propiedad Urbana. Co-
^n, 14. 
PRECÍ0SO~^?h^ipal , cén-
'nco, soleado, industria o 
vivienda. Plaza Herrado-
res, 9. 
F R E N T E a Retiro; pisos 
confortables, baño, calefac-
^•on, vistas, desde 225 a 275 
I^SGtasJtfenéndez Pelayo, 33 
din T n ̂  "coníort". g T i T T a ^ 
rti ; llndando Moncloa, ver-
edero sanatorio. Cadarso, 
^ Q T I L A R E hotel todo 
confort", ron hermoso jar-
^ S a í j ^ ' 5 6 - Par-
^ ^ > b O C U ^ T t O . toio 
ÚU" pesetas. 
taSSí; ^ ^ " P ^ P r o p í o para 
cal 0 almac¿n. otro lo. 
^ . L áa Pe<luefto. con vi-
^ l ^ G o y a . 66. 
ce t w , C al(iuilan un hue-
'agnífleas oficinas. 
•"•"Í " i , n : I , l b e I 1 1 , »• 
A^nal S ^,^0!,• ^ ñ t H ^ 
tarde ' «uplicado; tres 
m i i r n i m i m m r i n m n m 
L O C A L almacén, tres hue-
cos, calle, céntrico, econó-
mico. Campomanes, 3. 
S E alquilan cuartos interio-
res, 75 pesetas, mucha ven-
tilación. Cisne, 5. 
E X T E R I O R , cinco piezas, 
20 duros. Viriato, 8. 
E X T E R I O R balcones para 
matrimonio ,tres hijos, 85 
pesetas. Provisiones, 2. 
AUTOMOVILES 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
obonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló. 47. Te-
léfono 53304. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
N A S H , cabriolet, doble en-
cendido, Chryslers, Chevro-
let, Ford, Peugeot, Fiat , Ci-
troen, últimos m o d e I os. 
Grandes ocasiones. Facilida-
des pago. Agencia Badals. 
«Madrazo, 7. 
C O N D U C C I O N E S C¡' ocn, 
Buiclc, Chrysler, Renault, 
Amllcar, Bugatti. Camione-
tas Citroen B. 14, otras mar-
cas, facilidades pago. Prin-
cesa. 7. 
C A M I O N E T A S Unic. de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega inmediata. 
S. A. Zenker. Alcalá, 33, 
Madrid. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54639. 
A G E N C I A Auto» A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 0. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
ISEÑOKITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 




P R O F E S O R A y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín. 50. 
A M A L I A García, profesora, 
practicante, consultas reser-
vadas, asistencias. Alvarez. 
Gato, 9. 
COMPRAS 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
ÍHJMKRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
SI quiere muebo dinero por 
alhajas, mantones &•* Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. 
i 'AGU más que nadie mue-
bles, ropas, alfombras, li-
bros y objetos de arte. B a -
llester. Teléfono 73637. 
A M I A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sngasta, 4. Compra-venta. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monto, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con# 
sulla vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Sieto-
nuove. 
VIAS, urinarias, venéreo, •!-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44. primero; sie-
te, nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; crftpas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera. 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
da . Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año . Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
C O N T A B I L I D A D , enseftan-
za rápida y económica pro-
ferir especializado. San Ber-
nardo. 114. 
O P O S I C I O N E S Hacienda 
oOO plaza* Mecanografía, 5 
pesetas. Alvarez Castro, 16. 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s , 0 , 6 0 pesetas | 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 1 0 pesetas | 
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O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación , 
Radiote legraf ía Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; " Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prosp c-
tos. 
A U X I L I A R B S Hacienda. 
Preparación completa, vein-
ticinco pesetas. Centro de 
Estudios y Oposiciones. Pue-
bla. 14. 
A U X I L I A R E S Hacienda, 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad. Taquimecanografía, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
Al . 'XI MARIOS Hacienda, je-
fes del Cuerpo Contabilidad. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños, 7. 
C O M P R O casa n.COO a 
40.000 duros. Escribir deta-
llando. Preciados, 7. Conti-
nental. Antonio. 
FOTOGRAFOS 
j N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
P O L I C I A , Correos, Telégra-
fos, éxitos demostrables. Ca-
ños, 7. Academia Agullar-
Cuevas. 
A Y U N T A M I E N T O S . E s c r i -
bientes, 22 plazas. Próximas. 
R o m a n e r os, inspectores. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños, 7. 
C L A S E particular, matemá-
ticas puras, en Academia o 
domicilio. Montera, 4. 
C A N T O . Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Orlente, 3. 
BEM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
" R E G I N A " (Academia Me-
canografía) , cinco pesetas 
mes. Máquina nueva Mon-
tera, 29. 
A C A D E M I A Francés, iñ"-
glés, diez pesetas mes. R i -
vatón . San Bernardo, 73. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
P E N S I O N c a t ó l i c a desde 5 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7, entresuelo. 
G R A N D I S I M A S habitacio-
nes para dormir. Precios 
increíbles. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
N U E V O restaurant, granoea 
comedores. Abonos, 75 pese-
tas. Paz, 7, entresuelo. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2, 
Calefacción, baños, teléfono. 
Precios extraordinariamente 
económicos. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
P E N S I O N Martínez. Habita-
clones Individuales. Puede 
visitarse. Churruca, 10, se-
gundo derecha. 
A P R E N D E R Taquigrafía no 
roba tiempo a otros estu-
dios. G a r c í a Bote (Con-
greso). 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene l a lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
P E N S I O N a caballero esta-
ble. Marqués de Valdeigle-
slas, 4. 
I D E A L I D A D . Para cuatro 
señoras, ofrécese hotel ro-
deado pinar, trato esmera-
dísimo, servicio oratorio . 
Punto céntrico, tranvías, au-
tomóvil. P a r a m á s detalles. 
Plaza Oriente, 8, bajo iz-
quierda, 
H E R M O S O gabinete para 
matrimonio verdad. San Ma-
teo, 12. segundo izquierda. 
P E N S I O N Areneros, "con-
fort", precios económicos. 
Alberto Aguilera, 3. Teléfo-
no 33246. 
VINOS P A R A MISA Y MESA 
A G U S T I N S E R R A N O , cosechero M A N Z A N A R E S 
Sucesor de los R R . PP. Cistercienses 
Paseo del Prado, 48. M A D R I D . T e l é f o n o 71007 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
voz, Cruz, 1. Madrid. , 
500 sellos diferentes, 2,75 
pesetas. Rusia Soviét ica; 50 
diferentes, 2,50 pesetas. Ca-




F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margal!, 17, seprundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De E.IS 
a nueve. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción 8 % neto. Pesetas 
139.519. Adquiérese 72.000. 
Sin intermediarios. Señor 
Alonso. San Bernardino, 5, 
entresuelo D. 
COMPUA v t .NTA de fincas, 
fac;.,t,amos noticias ventajo-
sas. Colón, 14. oficinas. 
V E N D E S E casa de sólida y 
moderna construcción, 5.00ÍÜ 
pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin intermediarios. Razón: 
Preciados, 13, principal; 7 ^ 
a 9, menos los sábados y 
domingos. 
V E N D O casa cén tr i ca ren-
ta antigua, 9 % libre. Or-
dóñez. Preciados, 64. 
C A S A centro de Madrid, con 
renta antigua, dando m á s 
del 8 % libre, urge venta. 
Sin Intermediarios. Mayor, 
74. Sr. Fuentes. 
IIELGIJÉKÓ. Contratación 
general fincas, agente prés-
tamos. Banco Hipotecarlo. 
Barco, 23. cinco-siete. Telé-
fono 14584. 
T E L L O vende casas, hote-
les, solares, fincas rúst icas, 
desde tres mil a dos millo-
nes pesetas; detalles gratis, 
tarde, cuatro, ocho. Precia-
dos, 35. Teléfono 19131, 
O C A S I O N . Necesito vender 
casa, renta 26.460. Detalles: 
Tamajo. Cartagena. 73. 
C O M P R A venta de lincas 
rústicas. Corral. Agente co-
legiado. Montera, 15. 
V E N T A de casa en Madrid 
por testamentarla. Los al-
baceaJ testamentarlos de 
doña Manuela Hualde ven-
den en subasta pública la 
casa de la calle de la Mag-
dalena, número 40, y su ane-
j a calle de la Rosa, núme-
ro 6, en la Notarla de don 
Alejandro Arizcun, calle de 
SeTano, número 18, el día 9 
de diciembre próximo veni-
dero, a las once de la ma-
'ñana. Todos los días labora-
bles, de dief a doce de la 
inañana, y de tres a seis de 
la tarde, están en dicha No-
tarla de manifiesto los titu-
lo? de propiedad y el pliegcf 
de condiciones. 
H O T E L Palomar. Situado en 
la Gran Vía. Palacio de la 
Prenw^ Habitaciones muy 
confortables, todas exterio-
res y soleadas con aguas co-
rrientes, caliente y fría y 
baños anexos, cuatro ascen-
sores para ascenso y des-
censo. Sucursal en el barrio 
de Salamanca, "Pensión Ve-
lázquez". V e 1 á z q u e z, 22, 
principal. Casa nueva, con 
todo "confort". Ascensor, ca-
lefacción, baño, teléfono, 
etc. Habitaciones todas ex-
teriores y soleadas, propias 
para familias y estables. 
Pensión, de 10 a 15 pesetas. 
r K N S l O N "Gran confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Sania Bárbara. 4, tercero. 
PKÑSÍON honorable. Precio 
módico Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
P E N S I O N Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Pefialver, 16. 
E S T A B L E S , hermosas habi-
taciones, alquilo para dor-
mir. Madera, 5, tercero de-
recha. 
P E N S I O N caballero estable, 
económico. Cruz, 37, terce-
ro izquierda, 
F U E N C A R R A L , 33. Esplén-
dido gabinete exterior ma-
trimonio, amigos, con, sin, 
P E N S I O N Falcón, casa se-
rla, lujosos exteriores, esta-
bles, matrimonios. Precios 
acomodados. Santa Engra-
cia, 5. 
E S P L E N D I D A S habitacio-
nes solo para dormir, bara-
t ís imas. Hotel Iberia. Are-
nal, 2. 
C O N F O R T habitaciones ma-
trimonio, amigos. Guzmán el 
Bueno, 7, primero derecha. 
P E N S I O N honorable; esta-
bles, cinco, siete; dormir, 
dos. Ancha, 5, frente Gran 
Via . 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
O C A S I O N , máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazos 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballerb de Gracia, 
14. 
MAQUINA» escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
MODISTAS 
M A R I S A . Presenta actual-
mente copias de las mejores 
firmas de París . Admite en-
cargos para provincias. Tres 
Cruces. 7. Teléfono 18941. 
EMV, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
SEÑORAS, sombreros fieltro, 
últimos modelos, 7 pesetas. 
Montera, 21, entresuelo. 
• ' '—• i 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba. 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de I 
muelles y somlers. se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
día desde 2.50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y playa. 
O P T I C A . Material fotográ-
fico. Trabajos laboratorio. 
V a r a y López, ópticos. Prín-
cipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; cor-
te, ¡L San Bartolomé, 2. 
Rulz. 
PERDIDAS 
T I T U L O S Deuda amortiza-
ble 1928, 20 del actual desde 
Hispano Americano a Puerta 
del Sol. Suplico devolución 
Calatrava, 8, principal, gra-
tificaré. Por conocimiento 
autoridades carecen valor. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomlr. Alcalá. 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
C E L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, 3. 
SASTRERIAS 
S A S T R E , vuelvo gabanes, 
hácense libreas y reforman. 
Hechura traje gabán, 50 pa-
seata. Sastre fino. Laguna. 
Manuel Silvela, 14. 
V L E L V E N S E trajes y ga-
banes, se planchan y refor-
man. Admítenso g é n e r o s . 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Sastrería Gómez Pech. Telé-
fono 12349. Montera, 35. P a -
saje, 6. 
S A S T R E K I A Merchante, 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facllitamps. Colón, 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
C O L O C A C I O N buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles. Real E s -
cuela Automovilistas Alfon-
so X I I , 56. 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
M E C A N O G R A F O S , Instltu-
trlces, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s t l eñamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
P O R T E R I A S dep luientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
E N S E N A M O S gratis conduc-
ción, mecánica y reglamento 
automóviles. Academia Auto-
movilista. Arenal, 26, entre-
suelo. 
S E G U R O S incendios, accl-
dentes, necesltanse agentes 
para provincias y pueblos. 
Apartado 632, Madrid. 
H O M B R E S , Teñoraa. E m -
pleo fácil, dignifleativo; bu«-
nas utilidades; independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos nt anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo. Apartado 112. 
CüCINKKAS. ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de " L a perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
SEÑORAS facilitamos servi-
dumbre informada, cobra-
mos después. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bo la 11, principal. 
P E L E T E R A . Arreglos. Con-
fecciones. Precios sin com-
petencia. Lope de Rueda, 17. 
Teléfono 54243. 
O F R E C E S E taquimecanó-
grafo horas libres, despacho, 
correspondencia, etc. Rodrí-
guez. Zurbano, 29. 
O F R E C E S E secretario, ad-
ministrador, garantía, elec-
ción sin pretensiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
s K S O K A Joven, sin preten-
siones, inmejorables refe-
rencias, acompañaría seño-
ritas o niños por las tardes, 
coprrla o haria repaso. Con-
suelo. Montera, 8. Anuncios. 
J E F E Ejército, con garan-
tías , ofrécese apoderación, 
secretaría, administración , 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
C O B R A D O R tranvías, joven, 
mañanas libres, se ofrece 
para cobranzas, mozo o 
análogo. Garantías. Jordán, 
1 y 3, principal 3. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte peseta». 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
T R A S P A S O entresuelo cén-
trlco, para Industria. Poca 
renta. Razón: Publicidad 
Rex. Pi Margall, 7. 
D E P A R T A M E N T O especial 
de traspasos de comercios c 
industrias, negociaciones rá-
pidas. Crédito Mercantil . 
Conde de Pefialver, 8. 
T R A S P A S O dos, cuatro hue-
cos, con vivienda. Razón: 
Quevedo, 1. Portería. 
T I E N D A vinos y bar, por 
enfermedad. Alquiler barato, 
buena venta, sin competen-
cia, gran local para espec-
táculos, buena vivienda, fa-
cilidades pago, sin interme-
diarios. O'Donnell, 55. Te-
tuán (Yesería). 
VARIOS 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16. tar-
des. 
A L X A U E ^ , esculturas reli-
giosas, Vicante Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
Q U I N C E millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila, L a Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. L . Val-
dés. Madrid. 
J O R D A N A. Conclecoracionea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
C O L O Q U E usted su capital 
en operaciones comerciales 
e hipotecarlas. Crédito Mer-
cantil. Conde de Pefialver, 8. 
C R E D I T O Mercantil, agen-
cia de negocios, asesoría ju -
rídica, 4 a 7 tarde, tramita-
ción de toda clase de asun-
tos civiles, criminales y con-
tenciosos. Administrativos . 
Conde Pefialver, 8, entre-
suelo. 
ABOGADO veinte años ejer-
cicio. Consulta: cinco a sie-
te, cinco pesetas. Cuesta 
Santo Domingo, 16, segundo. 
ABOGADO, consulta econó-
mica. dictámenes, correspon-
dencia, diez pesetas. Goya, 
19, tercero derecha. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7 
planta C (Gran Vía) . 
S O M B R E R O S s e ñ o n , caba-
lloro. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
E L E C T R O M O T O R E S . L l m -
pleza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
Ics. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. C a -
ñizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía serla. I s -
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tin), Descuento 10 % a sua-
crlptores presenten anuncio. 
P A R R O C O S i 11 Invento ma-
ravliloso de un religioso ! 11 
Armonium y piano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Pla-
za Almelda. 4. Vigo.. 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
D E T Norske Aktleselskab 
'Vor Elelectro Industrl, con-
cesionaria de la patente nú-
mero 99.209, por "Un elec-
trodo", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MR. Joseph Matleu, conce-
sionario de la patente nú-
mero 74.876, por "Sistema de 
pie para sillas y mesas que 
permite apilarlas en poco 
espacio", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
MR. Peter Wilhelm Adoiph 
Aage Herbst, concesionario 
de la patente núm. 98.719 por 
"Molino de tubos o bolas", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
MR. Lennart Forsen, conce-
sionario de la patente nú-
mero 99.801, por "Composi-
ción de cemento hidráulico 
y procedimiento para su fa-
bricación", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
MR. Johann Billwiller, con-
cesionario de la patente nú-
mero 99.237, por "Un proce- j 
dimiento para disolver las 
incrustaciones de las calde-
ras y evitar otras nuevas", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
J . S T O N E & Company Llml -
ted, propietario de la paten-
te número 53.126, por "Apa-
rato de presión flúida para el 
funcionamiento de las mam-
paras y otras puertas", ofre-
ce licencias para la explota-
ción do la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. 
M E S S R S . Harry Fothergill 
y Harold Hillier, concesiona-
rios de la patente número 
100.581. por "Aparato con-
densador de vapor y sumi-
nistrador de agua para cal-
deras utilizados en las insta-
laciones motrices de vapor", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. 
F U L L E B - L e h i g h Company, 
concesionaria de la patente 
núcero 75.208, por "Molino 
pulverizador", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 511. 
MR. John Michael Callow, 
concesionario de la patente 
número 72.912, por "Mejoras 
en las celdas neumáticas de 
flotación utilizadas en los 
aparatos concentradores de 
minerales y método para su 
fabricación", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
P R O X I M O Sol, Mariana P¡ -
neda. 14-16, segundo derecha, 
alquilo con pensión o sin 
ella, amplios y ventilados 
gabinetes. Casa tranquila 
para familias y personas se-
rias. Precios económicos. 
P R E C I O S O Tetrato en color, 
7 pesetas. Fotograf ía Saus. 
Corredera Baja , 4. 
P U R E cangrejos, diez racio-
nes, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo. 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Slrvent. Luna, 25. 
C U A D R O S , .mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
U N D E R W O O D . Royal oca-
sión, precios Increíbles. Mar-
qués Cubas, 8. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones, 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 48. 
CAMAS doradas más rurtl-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño, 20 (Balles-
ta, 1). 
PIANOS, autopíanos, armó-
nios, viollnea, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico. Velarde, 
10 duplicado. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
X. Tienda. 
B R O N C E S para Iglesias. 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45, Madrid. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles finos. Conservas. 
Fiambres, galletas, vinos, li-
cores, café sin cafeína, cho-
colate para diabéticos. Vi-
nos y productos de régimen, 
quesitos crema marca Llón, 
de gusto especial y Cham-
pignon fresco. Rivas. Mon-
tera, 23, 
E S T E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales, 12 pe-
setas. San Marcos. 26. 
C E B A Principe, períumada. 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 84023, E s -
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratís imas. 
Montera, 29. 
E S T E R A S saldo, tapices co-
co, terciopelos, limpia-barros 
mitad precio. Damos cupo-
nes todas clases. Sobrino 
Penalva. Pez, 18. 
P E L E T E R I A fina. Pieles 
sueltas, abrigos, echarpes, 
Renard. Precios económicos. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
C O C H E S para niños. Mayor, 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Llnoleum 6 
ptas m2. Salinas. Carranza 
5. Teléfono 82370. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes , orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valent ín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
V E N D E S E en 500 pesetas 
Pila Bautismal de mármol, 
vale 1.500 pesetas. Razón: 
Carnero, 13. Mármoles. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos, Oliver. Victo-
ria. 4. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios in-
creíbles. Quesada. Magdale-
na. 15. 
¿QUIERE comprar estufas?, 
las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas, pieles sueltas. 0,75 
tinte, curtido. Italianos. C a -
va Baja, 16. 
C O M E D O R regio, 11-1, Ve-
lázquez, 80, bajo derecha. 
ORGANISMOS corporativos. 
Medalla completa, esmalta-
da, 27,50; distintivo, 1,50. 
Giol. San Felipe Neri, 2. 
Madrid; Correo, 1,30 y 0,55» 
respectivamente. Giro anti-
cipado o recmbol'->. Servicio 
inmediato. 
CASA todo "confort", cons-
trucción Inmejorable, situa-
da mediodía. Alquileres .ba-
jos, precio último, 317.000; 
puede adquirirse 35.000 du-
ros, rentando más del ocho, 
libre. Lagasca, 97. 
C A N A R I O S flautas, superio-
res. Molino Viento, 27. 
Z A P A T O S 
Nuevas rebajas. 
Romanones, 16. V I C I 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices mitad pre 
cío Llnoleum 6 pta. m2. Sa-
lina*. Carranza. 5. T. 32370. 
S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R E S 
S O M A T E N E S 
" S T A R " 
E S L A P I S T O L A Q U E S E 
H A I M P U E S T O P A R A L A 
S E G U R I D A D P E R S O N A L 
Ca l . G.35, 10 X 6, 6 tiros, ptas. 58 
Cal . 6,35, 11 X 8, 8 " " 55 
Cal . 7,65, 15 X 11, 10 " " 60 
Cal . 9 m/m.. 12 X 8, 7 " " 8 0 
Con doble cargador. 
Descuento 10 % a los señores del S o m a t é n , o contra 
remesa de su importe o a reembolso se remiten a 
provincias a toda persona que posea licencia de uso 
de armas. 
D E P O S I T A R I O : 
M . Alvarez G a r c i l l á n . Pez, 6. I.0, M a d r i d . Apa r t ado 32l> 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
L a r e v i s t a d e 
a c t u a l i d a d 
gráfica del 
h o g a r 
c a t ó l i c o : 
Cada a ñ o publica f52 n ú m e r o s . 
De 2.000 a 2 500 p á g l n u b ; de ellas, cerca de 1.000 en papel " c o u c h é " 2.000 grabados, 
como m í ^ m u m , do lop sucesos de actual idad mundia l , y reproducciones a r t í s t i c a s 
de las oblas maestras antiguas y modernas. 
Cuatro, o m á s bellah t r i c r o m í a s propias para encuadrar. 
Dos novelas en fol le t ín encuadernable. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N : 
Año , 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; t r imest re , 7 ptas. 
S I N O ES U S T E D suscrlptor y antes de suscribirse desea conocer esta g ran revista , 
no pierda t i empo. 
E S C R I B A H O Y M I S M O A L A E D I T O R I A L L A H O R M I G A D E ORO, S. A . 
Apar tado 26, Barcelona, y r e c i b i r á g ra t i s y s in compromiso, un n ú m e r o de mues t ra . 
P A S T I L L A S 
c o u r o s x c z ó v 
Aaftear l«eh« H cinco etgn.; «xtrae. regtlist 
cinco ctgrí ; «xtrw (Hacodio, tre* mlllg.; 
cztrce. metfata m » * VM tnlllg.; Gomeoo), 
elooo ralllg.; «róctr neotoaDindo, casti-
dad lafldante para una paitiUft. 
ATO" 
A S P A I M E 
CUBAN R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
i 'ORQUB C O M B A T E N SUS C A U -
S A S i C A T A R R O S , R O N Q U E R A S . 
ANGINAS, L A R I N G I T I S , B R O N -
QUITIS , T U B E R C U L O S I S PULMO 
NAR, ASMA X TODAS L A S A F E C -
C I O N E S E N G E N E R A L D E LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Y P U L -
MONES 
JLaa P A S T I L L A S A S P A I M E sapo 
ran a todas Isa conocidas por su 
composición, que no puede ser mAi 
racional y científica, gunio agrada-
ble y el ser la» únicas en que esta 
resnelto el trascendental problema 
de loa medicamentos balsámicos j 
volátiles, qne se conservan Indefinidamente y mantienen Integras «ns maravillo 
ans propiedades medicínale» para combatir de un» manera conatnnte, rápida 5 
eficaz, las eoferiredades de laa v ías respiratorias, que son eaoas de T O S > 
•ofocacldn. 
Las P A S T I L L A S ASPAIMK son las recetadas por los médicos. 
L a s P A S T I L L A S ASl 'AIMK son laa preferidas por loa pacientes. 
Exigid tlempre laa legitimas P A S T I L L A S A S P A I M E y 00 admitir sustltu-
clonea Interesadas de escasos o nulo* resultados. 
Laa l ' A S T I L L A S A S P A I M E se venden a UNA P E S E T A C A J A en las prln-
cipalea farmacias y droguertatt entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente, 
una de muestra moy camoda para llevar al botaiilo. 
Especialidad farmacéut ica del Laboratorio S O E A T A R O , Oflclnast callo del 
Ter, 18, Teléfono fl«,79l. B A K t K L O N A . 
Nota importantísima,—i'ara demostrar y convencer que los r&pldoa y satis-
factortoa resultados para curar la TOS msd'.aDta Um P A S T I L L A S A S P A I M E 
no son .posibles con su» elmliaxes y que no hay actualmente otras paatllla? 
que puedan superarlas, el Lahoratorlo tíókntarg tactilta a laa principales Far-
maclas. Uroguerlas y Depositarios de EspaQa, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de captas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio, Ue baocr agotado de momento las ¿'armadas las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también al Laboratorio Súkatarg manda 
gratis dichas cajltas de "Pastillas Aspalme", a los que le envíen el recorte de 
este anuncio acorapahado de un sello de 0 céntimo», todo dentro sobre fran-
queado con 3 céntimos. 
J 
m 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e los p i e s , c a l l o s y 
d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u a n d o s ó l o 
t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N O F A L L A E N U N S O L O C A S O . P R E -
G U N T E A C U A N T O S L O H A N U S A D O 
Y O I R A U S T E D M A R A V I L L A S 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n I lde fo ns o , 4 . — M A D R I D . 
|l!l!I!imil¡1fl!WII!l!l!l¡l¡IIIWn^^ 
i V I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
^ W~Z. U I M ^ do <ios tercIos del pago de 
W f l P • t f i Macharnudo, v i ñ e d o el m á s ronom-
% brado de l a r e g i ó n . 
| D i r e c c i ó n : P E D R O DOMECQ Y C I A , Jerez de la F ron te ra 
ibi i i iwini iraniiMii i i i^^ 
L e g í t i m o J E A N P A R I S ^ 
P A R / S 
PORO 1 0 - S I E M P R E E l BIEJDÍI 
L l h r i t o doblado, 125 bo l i t a s , 25 c é n t i m o * . 
L i b r i t o estuche, 75 ho j i t a s , 15 c é n t i m o s . 
B l o k , escudo, una peseta. 
í^rcCfarDDAmer0 1-t}7S re^s t ra< to en E s p a ñ a . E l J E A N maa an t iguo y el solo 
K E 2 S ní imP?flm2idt0 como > ^ t l m o % n la of ic ina i n t e r n a c i ó n ? d ? Be?na 
dó v ^ n l L p ^ e r . a m e n l e co°0<:ido y acredi tado en E s p a ü a y en todo el mun-
do y consecuentemente el ú n i c o que ü a sido Imi t ado . De ca l idad , com-
o u s ü b ü l d a d y engomado nunca igualados . 
^ r o m x x x x x x i x x x x x i x x x x x x x x x i x m x x x i x x x x x x i x z x x x z x i í 
M a ' d r i ' d . - A ñ o X I X . - - N u m . ' 6 . 3 5 2 
• • j V I "fe-i? 
S á G a H o 2 3 H e n o v i e m b r e 3 
CONTESTANDO A C O R T H I S 
L A E S P A Ñ O L I S I M A V I R G E N D E L P I L A R 
Atento E L D E B A T E , con muy buen a la iglesia del Pilar el año anterior 
acuerdo, a todo detalle de erudición que [por Moción, hijo de Fruya. 
pueda tener interés general, recogió 
ayer en sus columnas un extracto del 
interesante trabajo del escritor francés 
Corthis, publicado en el último número 
de la "Revue des Dcux Mondes", acer-
ca de las tradicionales y simpáticas 
fiestas del Pilar, en Zaragoza. 
E n dicho trabajo se formula la hipó-
tesis de que la imagen de la Virgen del 
Pilar pudo ser traída a la capital de 
Aragón de tierras de Francia, cuando 
Gastón de Béearn y otros caballeros 
franceses formaron entre las huestes 
de Alfonso I , el reconquistador de Za-
ragoza, en 1118. 
E l trabajo de Corthis merece nuestra 
4. ° L a tesis del gran Zurita, que no 
es propiamente un historiador eclesiás-
tico, pero que es reconocido por todos 
como el cronista más juicioso y veraz 
de la antigua Corona de Aragón, el 
cual sostiene que, rendida Zaragoza a 
los moros hacia el año 716, fué la Capi-
lla Angélica para los mozárabes puerto 
de refugio, pues se les permitió la li-
bertad de cultos bajo la dominación mu-
sulmana; y 
5. ° L a hermosa Pastoral dirigida a 
todos los fieles del orbe por Pedro L i -
brana, primer Obispo de Zaragoza, des 
pués de la reconquista, en 1118, en la 
que se alude concretamente a la igle-
Noveno Salón Kodak T R I B U N A L E S 
Cuatrocientas cincuenta y cinco fo-
tografías se exponen en el actual Salón 
Kodak. E n pocas de ellas se advierte la 
torpeza del aficionado que por "casua-
lidad" sorprende un bello momento. E n 
la inmensa mayoría, hay un propósito, 
una intención artística, y esto da al Sa 
L A L E C T U R A , p o r K - H i i o 
¿NAUFRAGIO 0 ABORDAJE? 
E l capitán de un barco holandés fon-
deado en el puerto de Santurce creyó 
conveniente cambiar el barco de lugar. 
Habló con el práctico, convenciéndole 
fon* un "iñTerés" enorme como reflejo de <*e la necesidad de cambiar de fondea-
una orientación artística, que reiterada-
mente hemos señalado. 
E l aficionado, en posesión de los me 
dios perfectos que le ofrecen los ac 
tuales adelantos, se convierte en un ar 
tista que sabe ver y quiere expresar, y 
dero. Subió el práctico al buque y lle-
gada la hora del mediodía, cuando las 
operaciones de carga y descarga se in-
terrumpen, comenzó la maniobra. 
•Dio marcha atrás la nave, que tenía 
amarrada una gran lancha, llena de 
expresa, una visión subjetiva que da va- ^ ^ " ^ f ' y} a c^secuencia de aqu j 
, ^ ' , . i.„„jA.„i„„ movimiento, el remolino formado por la 
or a su obra; sigue las tendencias pie-hél i at absorbió, 
toncas, y una Exposición de f o t o g r a ^ batió ^ desb ¿ . la ér : 
gratitud por la nota de simpatía hacía sia de la Virgen María, que "como sa-
las tradiciones y costumbres de Ara-
gón que en él palpita. Pero a la masa 
general de lectores, que no copocen in-
tegramente el estudio del erudito fran-
cés, puede sugestionarles la duda que 
parece desprenderse del mismo respec-
to de aquella tradición gloriosa, de la 
que dice el Cardenal Aguirre en su 
obra "Concilios de España", que es 
"una de las que merece más crédito 
por su antigüedad y hallarse confir-
mada hace muchos siglos por privile-
gios de Pontífices y Reyes, y compro-
béis—dice—goza de antigua nombradla 
por su santidad y dignidad". 
Visto estos testimonios claros y ter-
minantes ¿ es verosímil que hasta des-
pués del siglo X I I no hubiera imagen 
de la Virgen en el templo del Pilar o 
que ésta fuese cambiada en aquel 
tiempo ? 
A mí estas dos hipótesis me parecen 
completamente inverosímiles. 
Además, aunque se opine como se 
quiera de la imagen, desde un punto de 
vista arqueológico, siempre ha de que 
bada por los escritos de muchos y gra-jdar en pie el hecho de que la tradición 
ves autores y escritores de suefte que 
nadie puede negarla sin temeridad". 
Yo no pretendo ni siquiera esbozar 
el tema; mas he aquí algunos argu-
antiquísima del Pilar se refiere prín 
cipalmente a la Sagrada Columna. 
Tengo por españolísima la advocación 
mariana de la Virgen del Pilar. Ahora 
mentos concisos y contundentes, que i bien, esto no obsta para que su culto 
son, a mi juicio, el comentario más ade 
cuado a la hipótesis de Corthis. 
1. ° L a alusión a la Casa Angélica 
de Zaragoza, que consta en el himno 
a los diez y ocho Mártires Zaragoza-
nos por Aurelio Prudencio Clemente 
(siglo I V ) . 
2. ° E l testimonio de Aimoino, mon-
je muy erudito del monasterio de San 
Germán de París, que por el año 855 
llamó a la capilla del Pilar "Ecclesia 
Beatae Mariae semper vírgínis quae est 
mater ecclesiarum ejusdem urbis..." 
3. ° E l documento publicado por el 
padre Fita, que lleva fecha de 987; y 
donde se reconoce una manda dejada 
se halle extendido ya ds antiguo por 
i mundo cristiano. 
Estoy de acuerdo con Corthis én tr 
la vieja copla que alude a la lucha de 
los aragoneses contra los franceses de-
be rectificarse. E l pueblo aragonés la 
ha rectificado hace ya mucho tiempo, 
mas no para proclamar a su Excelsa 
Patrona de origen francés, sino para 
acoger bajo su manto la amistad fra-
ternal de los dos pueblos. 
L a Virgen del Pilar dice 
qne no quiere más rencores, 
que quiere ser capitana 
de franceses y españoles. 
Miguel A L L U E SALVADOR 
doña María... 
« » * 
L a cocinera ha puesto unos ríñones 
S E M B L A N T E S 
E L S E Ñ 0 R 1 T O M I G U E L 
(Notas para una biografía del dictador) 
Vamos a fijar momentos de una vida I tro contiguo. Desde él podían verse las 
captados a través de una mirada rus-i representaciones sin salir de casa. Cuan 
tica Dicen que no hay grandes hombres j do había función, allí estaría el señorito 
si los observamos con ojos de ayuda de Miguel. Y sus hermanos don Sebastián, 
cámara. Pero esto hacemos hoy los es- don Pepe, don Fernandito, dona Inés, 
critores y esto gusta. E l ayuda de cá- 1 
mará del adagio puede ser, si se trata 
de un epos, el cerebro raso del recluta. 
Así, la literatura bélica contemporánea 
descalza el coturno al genio militar o 
al héroe para presentarle en zapatillas 
y en pijama. Los amplios esquemas li-
terarios servían antes para levantar, con 
su resurrección, a las grandes sombras. 
Hoy matan toda grandeza con técnica 
depuración admirable. Muerta la llama, 
se busca el pobre rescoldo bajo la ceniza 
caliente. 
* * * 
Leoncia Capellán: en su frente se fun-
den el sudor y la lluvia. Viene de Co-
millas todas las mañanas. Su asno de 
patas finas y grandes pupilas inocentes 
resiste, indócil, la carga de pan tierno. 
E l l a soporta bien la fatiga jornalera. 
Los postes del teléfono signan, con su 
cruz doble, una margen de la carretera 
asfaltada. Pasan camiones azules. Y 
coches magníficos, de aletas recogidas 
para el salto de la velocidad. Leoncia 
Capellán, la panadera rural de Comi-
llas, se para ante mi jardín y su mano 
flaca se tiende bajo el cielo, entre los 
árboles, con un pan tostado en los hor-
nos de la noche. Cuando hay mareja-
da del Noroeste, apaga el viento su 
voz y hace flamear su saya. 
» » » 
E n la playa de Oyambre se iba a 
inaugurar el monumento que conmemora 
el aterrizaje del "Pájaro Amarillo". Ven-
drían aviones de Francia y señores de 
Santander y de Madrid. Se anunciaba 
también la llegada del general Primo 
de Rivera. 
—Quisiera verle. E r a muy bueno el 
señorito Miguel...—me dijo aquella ma-
ñana la panadera de Comillas, acompa-
ñando el dejo un poco ambiguo de sus 
palabras con una sonrisa enigmática. 
No fué tan fácil desvelar el pequeño 
secreto de la mujeruca. Entre evasivas 
y silencios me hizo saber, al cabo, que 
¡había sido cocinera de doña Inés Orba-
neja, la madre del dictador, en Jerez. 
Y que estuvo después al servicio del 
general en Madrid, en la calle de Or-
fila. 
Aguijada por mis preguntas, dice la 
voz aldeana su recuerdo, con esa apor-
tación al presente que es la manera de 
contar de los rústicos, incapaces de fin-
gir una perspectiva, de situar las evoca-
ciones en lejanía pretérita. Su relato 
nos carga de sugestión. Y queda atra-
vesado de luz por nosotros. 
* » * 
Hay también una hondura de dentro 
afuera. Puede nuestro sondeo tocar fon-
do a flor de superficie. 
como una Exposición de cuadros, son 
índices casi paralelos del momento ar-
tístico. 
Se advierte así el predominio del pai-
saje sobre la figura, y en ésta, el de 
dida de la mayor parte de las mercan-
cías. 
L a Compañía aseguradora "Bilbao", 
después de abonar al cargador el impor-
te de los daños sufridos, se ha sub-
ía figura aislada sobre los asuntos del rogado en lugar de éste y acciona con 
composición: un aumento en los difícilesjtra el naviero, porque, a su juicio, hubo 
estudios de interiores y, como decimos ¡culpa en el accidente, 
antes, una subjetividad, un deseo pre 
concebido, de recoger aspectos, momen-
tos y luces, que vienen a ser como un 
reflejo de la personalidad del artista. 
Y una nota optimista y consoladora: 
abunda tanto lo bueno, que en la impo-
sibilidad de citar todo lo digno de aplau-
so, nos vemos obligados a hacer una 
difícil selección. 
Don Rafael Vela del Castillo presenta 
unas bellísimas pruebas de extraordina-
ria finura y de mucha expresión, tales 
como las tituladas "Ondarroa", "Versa-
llesca" y "Remanso de paz". L a señorita 
Mary Luz García Plaza tiene una foto-
grafía, una figura, titulada: "¿Te acor-
darás?", acierto de colocación y de luz. 
"Aguas tranquilas", de don Antonio Gar-
cía Ubeda, es expresiva visión del rin-
cón de una dársena. E l marqués de Lo-
riana, después de mostrarse retratista 
magnífico, sintético y fuerte, se nos ma-
nifiesta como gran paisajista, con sus 
fotos de Kreuslingen y Constanza, esta 
última delicioso y difícil contraluz. j 
Muy bien vista una "Catedral de Sé-
govia", de don Antonio Vigueira, y mo-
delo de paisaje sentido "Jardines de la 
Moncloa", de don Francisco Carreras. 
Más objetivo, pero sereno, justo y de-
purado, el señor Tello ha enviado "Un 
rincón de la plaza de la villa", "Riba-
desella" y un detalle muy fino de la 
Plaza de España de Sevilla. 
Don Felipe Sarmiento interpreta ma-
ravillosamente la luz londinense en sus 
vistas de Richmond y de Kew Gardens, 
mientras el doctor Goyanes, a la luz da-
L a parte demandada contestó dicien-
do que se trataba de un naufragio y 
no de un abordaje; que había trans-1 
currido más de un año y que, por lo i 
tanto, había prescrito la acción. A su | 
vez la Sociedad demandante insistió en 
que se trataba de un abordaje y que sentando, 
era por lo tanto de aplicación para la 
prescripción el plazo de dos años. Y 
sobre sí el hecho ocurrido fué naufra-
gio o abordaje han discutido ayer en j jnconvenjente en dar gusto a mi com-
ía sala primera del Tribunal Supremo | pañero—exclama el señor Ossorlo—, pe-
y 
— ¡ V e n g a ! ¿Cómo empieza esa comedia? 
—Verá usted: "Acto primero". 
—¡Basta! Comienza exactamente igual que la que estamos repre-
don Felipe Sánchez Román y don An 
gel Ossorio y Gallardo. 
E l señor Sánchez Román, en pugna 
con las sentencias de primera instancia 
y de la Audiencia, cree estar en pre-
sencia de un caso de abordaje. Basta 
para que el abordad se dé que se deba 
a contacto con otro buque. Este es el 
criterio que impera en el Derecho ex-
tranjero y puede afirmarse que en el 
nuestro, aunque el Juzgado de instan-
cia ha creído necesario buscar la solu-
ción en el diccionario de la Lengua, en-
tendiendo aue en nuestras leyes no se 
da la solución del problema. E l señor 
Sánchez Román recuerda que en el Re-
glamento para evitar abordajes se exi-
ge al barco que remolque a otro llevar 
a popa una luz de color distinto que 
ro si no hubo culpa...: ¡vamonos, que 
es tarde! 
Don Felipe Sánchez Román ha recti-
ficado para recordar su afirmación de 
¡que la sentencia de la Audiencia no 
sienta apreciación ninguna sobre la cul-
pa, no pasando de estimar la prescrip-
ción de un año propia del naufragio. 
Continúa la vista por malversación 
Ha continuado la vista por malversa-
ción de que dimos cuenta ayer. Duran-
te dos horas han estado declarando tes-
tigos. Algunas declaraciones han sido 
favorables a los obreros que proporcio-
naron billetes a la lotera, en cuanto pa-
rece desprenderse de . ellas la existencia 
de costumbres, nada rigurosas, en lo 
que respecta a la entrega de billetes a 
las demás, para evitar el abordaje con¡ios administradores de loterías 
la remolcada 
Don Angel Ossorio mantiene como 
condición indispensable del abordaje la 
autonomía de las embarcaciones, tanto 
material como espiritual. E n el caso del 
día, no sólo iban unidas por amarras 
las dos embarcaciones, sino que uno 
rada » ConStantinoPla sorpr.nd, . « ^ ¿ 1 ^ ^ ^ * ^ ^ ^ 
madisimos panoramas, llenos de detalles, ^uc â-lluâ L 
del puerto del mar de Mármara y de i ̂ ^ ^ g o , esta cuestión de califi-
la bellísima mezquita de Solimán. _ |cac¡ón del a(fci¿ente afirma el señor Os-
L a señora de Fuster, envía un difícil 
plena luz con su foto "En Pinto"; don 
Eduardo Alameda ofrece el bellísimo "In-
terior" do una iglesia con detalles ad-
mirables. 
"Tarde de invierno", es un hermoso 
contraluz de don Rafael Pesqueira, que 
sorio que no tiene importancia. Lo in-
teresante aquí, escamoteado con mara-
villosa prestidigitación técnica por su 
compañero y amigo, es si hubo o no 
culpa. Y no la hubo. Un expediente de 
la jurisdicción de Marina calificó el 
caso de fortuito y las dos sentencias 
o subraya con su "Atrio de San Vicen- inferiores coinciden en no apreciar cul-
e de Avila". Otro "Contraluz" dificilí- pa ni negligencia. 
Llámesele a la cosa como se quiera. 
¿Abordaje? Pues abordaje. No tengo 
simo es la vista de Colonia, de don Ma-4 
nuel Raventós. 
Doña Francisca Pascual resuelve un 
interesante problema de perspectiva en 
"Un rincón de la Plaza de España". Don 
Pablo Wcrth y el señor Govantes envían 
dos interiores magníficos: la "Capilla del 
Condestable" y "Trascoro de la Catedral 
de Avila". 
L a señorita de Asensio envía las fi-
nísimas fotos "Compás de Santa Clara" 
y "Ría* de Bilbao". E l señor Escrivá de 
que el señorito Miguel saboreo con deli-1 R o m a ^ "Biárritz" y "Lequcitio". 
cia y elogió largamente. Después de co-, otro retratista formidable es el señor 
mer, la siesta. ¿Eran aquellos días en|oiano, y paisajista hondo el señor Os 
Jerez de permiso o vacación? ¡Cuánto 
recuerdo, al cerrar los ojos, bajo el techo 
nativo! 
Se hacía entonces esgrima, gimnasia 
borne, sobre todo en "La llegada al 
puerto". 
Mr. C. L . Honck da una vista mag-
nífica del "Puente de Córdoba" y otra 
, . , , ^ T^O +1^-1^01 de "Los molinos de Martos", amplias y de pesas y vida de casmo. Los tiempos serenas Una v¡sta de ]a Exposición de 
Barcelona, iluminada, de don Alber-
to de Acha, es un alarde de pers-
del marqués de Cabriñana. Aún no había 
extintores rojos en los museos. Se to-
maba ferozmente café. 
» « » 
E s el español que todavía gana bata-
llas al moro. ¿No intentan ahora los 
poetas nuevos embalsamar romances 
viejos? E n una breña urriaguel lanzó 
el marqués de Estella su grito ronco y 
agudo cuando todas las voces parecían 
encorvadas. 
Hoy, ante la "térra incógnita" de la 
predicción política, financiera (tan llena 
de imponderables ésta como la meteo-
rológica), un aspecto de la vida espa-
ñola tiene el ronco acento jerezano de 
su dictador, el señorito Miguel... 
Nos hemos asomado al ventanillo pro-
digioso. 
Ramón de la S E R N A 
pectiva, de s e r e n i d a d y de belleza. 
También de Barcelona, envía el señor 
Rovira "Una vista del parque de Mont-
juich"; y magníficos e interesantes re-
cuerdos de viajes, las exóticas vistas del 
lejano Oriente de don Ramón Morales 
Troyano. Recuerdo de viaje son también 
las magníficas fotografías de las mon-
tañas suizas, de don Mariano Bastos, y 
las vistas de Granada y la Alhambra, 
llenas de poesía, que expone el señor 
Sabit Bey. 
HANS 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
nim.imiiümnii: 
A N U N C I O Y E S T I M U L O 
He aquí el lema de toda casa de co-
mercio norteamericana. Sin el anuncio 
constante, viene abajo el negocio mejor 
cimentado. Pero esto no basta: E s pre-
ciso contar con un personal capacitado, 
interesado en el éxito de la empresa 
y que ponga en el ejercicio de sus fun-
ciones, no sólo su esfuerzo material, si-
no su entusiasmo. E l estímulo consigue 
en -poco tiempo este tipo de empleado. 
Veamos cómo: 
Todas las grandes casas de comer-
cio—sobre todo aquéllas que viven en 
contacto con el público—tienen un "Co-
mité de recompensas", que se encarga 
Llegada la prueba testifical, el señor 
Griñán, defensor de la procesada, ha 
pedido que se uniera a los actos el ex-
pediente segundo por la Administración. 
L a petición ha sido denegada. E l señor 
presidente manifestó que esa petición 
fué hecha con anterioridad y recayó re-
solución, rechazándola, que fué consen-
tida por la parte, pof lo que no se pue-
de reproducir. Tampoco accede a que 
conste en acta. E l señor Rosado Gil 
quiere hablar sobre esto y tampoco se 
le consiente. Pide que conste en acta 
su protesta y se le deniega. 
E l fiscal, señor Mena, eleva a defini-
tivas sus conclusiones y pronuncia un 
breve informe, en el que afirma la gran 
claridad con que se dibujan los hechos 
delictivos, que permite hacer con facili-
dad la calificación de los mismos: mal-
versación y hurto. 
Hoy, a las diez de la mañana, se re-
anudará la vista. 
P r i n c e s a t u r c a d e t e n i d a 
Pertenece a la casa de Osman, a 
cuyos descendientes prohibió 
Kemal la entrada en Turquía 
CONSTANTINOPLA, 22.—Ha sido de-
tenida la princesa Ohaciych, que estaba 
casada con un hijo del Sultán Reshad, 
el cual gobernaba a Turquía en la épo-
ca de la guerra europea. 
L a Princesa había conseguido pene-
trar en el territorio turco utilizando 
un pasaporte que consiguió en el Con-
sulado de Turquía en París con una 
personalidad falsa. Las autoridades de 
su país le han ordenado que salga in-
mediatamente de Turquía, pero la Prin-
cesa dice que se encuentra en la mi-
seria. 
L a princesa Ohaziych tiene fama de 
ser la más hermosa de todas las des-
cendientes de la casa de Osman. Cuan-
do el Gobierno de Mustafá Kemal des-
tronó y desterró en 1923 al último Ca-
lifa de la familia de Osmán, promulgó 
una ley según , la cual se prohibía ter-
minantemente a todos los miembros de 
la citada dinastía que volvieran a pe-
netrar en el territorio turco. 
• * * 
N. de la R.—Ignoramos a qué Prince-
sa se refiere el telegrama. E l Gotha no 
señala a ningún hijo del Sultán Reshad 
que se haya casado con una princesa 
Ohaziych. 
L a c u e n c a d e l S a r r e 
Han empezado las negociac 
p a r a su devo luc ión a Alema^ 
Francia ha incorporado la 
a su economía, y de ahí ^ 
gen numerosas dificultades^ 
Han empezado ya las negoc^ 
francoalemanas para la devolución ^ 51 
cuenca del Sarre a Alemania. En '» 
dad, Francia no puede, hacer esa 7 ^ 
lución, porque esa provincia no ie 
tenece. E l Tratado de Versallea, e Ptr' 
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Pero éste no es el único procedimien 
to para despertar el estímulo entre la 
dependencia de una casa de comercio. 
Así, uno de los almacenes más popula-
res de Broadway está celebrando estos 
días el 89 aniversario, y lo hace gas-
tando en premiar a sus empleados y 
gastando en reclamo. Reclamo de dos 
planas en todos los periódicos, anun-
ciando saldos fantásticos. Reclamo en 
la sección de noticias invitando al pú-
blico a presenciar la "brillante parada" 
con que los 5.000 empleados de la casa 
inaugurarán las ventas. Reclamo, tam-
bién, en las notas de sociedad publi-| 
cando fotografías de la copa de pía 
i 
E L O R I G I N A U S I M O M O D E L O D E L P R I M E R R A S C A C I E L O S A E R O P U E R T O Q U E S E CONS-
T R U I R A E N L O S A N G E L E S . — E n el centro de la ciudad se alzará este descomunal edificio de 12 
pisos. Su coste se calcula en 10.500.000 dólares y en su terraza se ha construido un aeropuerto con 
todos los modernos adelantos. 
(Foto Vidal.) 
de premiar periódicamente a los em 
picados que más se han distinguido en i ta que se entregará a la sección que 
el cumplimiento de sus deberes. Así, uno | haya tenido menos reclamaciones du-
de los "cines" más grandes de Nueva rante el mes. Y reclamo, en fin, en la 
York—uno de los más grandes del mun-1 sección financiera, diciendo a cuánto 
do, que costó 17 millones de dóla- ascienden los premios en metálico que 
res y tiene 29 pisos—exhibe en unas vi- distribuyen entre el personal.—Anuncio, 
trinas del "foyer" los objetos que repar- Estimulo—. Mil dólares al departamen-
te anualmente entre el personal másjto que haga más ventas durante el pe-
eficiente. Esta eficiencia se calcula corij ríodo de saldos; cinco dólares a todo 
exactitud matemática por medio de bo-! empleado, alto y bajo, que trabaje en 
.nos. Cada idea "feliss" en beneficio del|el piso donde esté la sección premia-
E l oficial de Infantería que llega de | régimen interno de la casa; cada acto |da; y a fin de mes, un banquete "de 
Algeciras, acompañado de su señora y 
sus niños, para detenerse unos días en 
el hogar materno de Jerez de la Fron-
tera (en la callejuela del Teatro), es 
un guapo militar joven, muy decidor y 
plantado. Y un buen hijo. Como es ma-
dre ejemplar doña Inés Orbaneja, dama 
de gran prestancia y hermosura y de 
mucha piedad. De ternura estricta. 
E n el bastonero, bajo la percha fami-
liar con el ros y la pelliza, se ve la 
espada del oficial de Infantería españo-
la. Está en casa el señorito Miguel. 
Olor a membrillo en el ámbito. Per-
fume de resinas. E r a como sí la madera 
noble de los grandes muebles fuera a 
, nacerse en brote y a dar frutas. 
Hay una pared que se abre con el 
ventanillo prodigioso de los empolvados 
fulgores, las capas y los latiguillos ro-
mánticos, la comedia francesa impor-
tada y el dramón insigne del viejo ho-
nor. E l hogar de doña Inés Orbane 
ja tiene su válvula de artificio; el ven-
tanillo que parece tomo claustral es, 
realmente, palco en miniatura del tea-
J 
de diligencia y de fidelidad extrarre- gala" en el hotel Pensylvania, donde to-
glamentarios, se premia con cierto nú-i dos, del presidente al último ordenanza, 
mero de puntos y se entrega su corres-i celebrarán fraternalmente el 58 aniver-
pondiente "vale". Este "vale" o recibo, sario de la inauguración de un negocio, 
más que un documento comercial, es cuyo éxito ha'dependido en gran parte 
una lección de moral, pues está redac-ide ellos y en no pequeña proporción del 
tado en los términos siguientes: anuncio. 
"Certificado de servicio excepcional.] Y así es como este pueblo mantiene 
L a Dirección del Paramount Theatre! negocios fabulosos que le permite le-
entrega esta recompensa como testimo-1 vantar rascáTctelos de 30 pisos. E l anun-
nio de apreciación por la manera ex- cío y el estímulo son los cimientos de 
traordinaria en que usted ha expresa- la vida comercial norteamericana, 
do los ideales de lealtad a la casa; por Margarita de MAYO I Z A R R A 
la inteligencia, cortesía, eficacia, tole-| v u 
rancia y actividad que ha puesto en eli Nueva York, octubre, 1929. 
cumplimiento de su deber. Sirva este ——— , , , t 
certificado, a la vez que como recom- w j * . 
pensa material, como enseñanza prove- r t U C l g a . S a n g r i e n t a , © n 
chosa para llevar a su alma la convic-
ción de que, observando siempre seme-
jante conducta, llegará a triunfar y a 
ser un gran hombre en la familia, en BUENOS A I R E S , 22.—En San Fran 
la sociedad y en los negocios..." A fin i cisco, provincia de Córdoba, se han 
de año, los "vales" se cambian por va-j producido graves choques entre huel-
líosos regalos, en los que va grabado guistas y policía, resultando cinco muer-
el nombre y una elocuente dedicatoria 1 tos y numerosos heridos. 
l a A r g e n t i n a 
Su alteza real la infanta doña Isabel imooniendn 1̂  J i D I -
del Perú e „ la Exposición de S a ! nnr .1 d f ^ P « ? ^ señora de Grana, delegado 
posición ae ievüla, por sus relevantes servicios en pro de la misma. 
(Foto Dubois.); 
de las minas de carbón del Sarre co 
compensación de las minas destruidas ejl 
los distritos del Norte de Francia duran.! 
te la gucj-ra; pero la administración dj 
país está confiada en fideicomiso a 1)1 
Sociedad de las Naciones, que la ejercí I 
por medio de una comisión de cincJ 
miembros: un francés, un alemán y otroj 
tres de naotenalidades indiferentes. M 
decir, que para cambiar el sistema y dJ 
volver el territorio a Alemania es prJ 
ciso contar con la aprobación de todojl 
los firmantes del Tratado de Versalles, 
Pero puede decirse que en la prácticJ 
es una cuestión francoalemana, ya qu,! 
tan sólo esas dos potencias están inte.! 
resadas en el litigio. En 1919 Cleine!i.| 
ceau y Tardieu reclamaron ese territoJ 
rio, que hasta las guerras napoleónicaj 
había pertenecido a los Reyes de Francia,! 
La oposición de Wilson y de Lloyd Gwr.l 
ge hizo fracasar el proyecto y se adoptó I 
la solución intermedia que ahora existe,! 
La soluciónv definitiva quedó aplazadj 
hasta el año 1930, en que un plebiscilol 
decidiría la suerte futura del país votan.) 
do la unión con Francia, la unión cotí 
Alemania o el mantenimiento del "statu! 
quo" actual. 
Con esta última solución se quería de-l 
jar a Francia alguna probabilidad de| 
reconquistar el Sarre, y, desde luego, enl 
los primeros años de la postguerra, Fran<l 
cia hizo lo posible por preparar un pie-1 
biscito victorioso. En 1923 .se introdujo 
en el país la moneda francesa, y esta de* 
cisión no fué mal acogida en un momentoj 
en que el marco alemán se deshacía. 
En 1925 se hizo la unión aduanera entr? 
Francia y la cuenca del Sarre, y desde] 
los primeros momentos se alentó al ca-
pital y a la industria francesa para ins. 
talarse en esa provincia., hasta el punto 
de que ahora un 70 por 100 de las ir-
dustrias están en poder de franceses. 
Por otra parte, las minas propiedad di 
Estado francés constituyen la segundi 
unidad hullera de Europa. Emplean alre-j 
dedor de 70.000 ingenieros, obreros yj 
empleados. Producen alrededor de 14 TSSA 
llones de toneladas anuales y podiul 
producir mucho más, quizás hasta Hfrj 
nar el ¿eficit carbonero de Francia. Estíj 
nación Importa en el Sarre hasta 2.0*1 
millones de francos en hierro y prod»! 
tos agrícolas sobre todo y recibe cercij 
de 1.500 millones en carbón y productaj 
industriales. 
Ahora, al convencerse Francia de 
el plebiscito le sería completamente ail 
verso, salvo quizá en algún pueblo I»| 
queño de la frontera, ha aceptado la ial 
vitación de Alemania para discutir 1>| 
devolución. Pero lo que hemos narradsj 
más arriba demuestra las dificultades qml 
el problema ofrece. En realidad, hoy elj 
Sarre forma con Francia una unidalj 
económica y es preciso, al deshacerlij 
proceder con cautela para evitar 
a las poblaciones de la región y de W 
regiones de Francia vecinas a ella. 
Pero además es posible que el 
bierno francés no desee ceder las mins! 
aun a cambio de los 400 millones á<| 
marcos oro en que fueron acreditads! 
al firmarse la paz y prefiera continuai 
en el Sarre como propietario privad» 
Se dice que tiene esa intención, y " 
fuera verdad esto, no facilitaría segu» 
mente las negociaciones. 
R. !• 
Conferencia de Prensa 
en Ginebra 
Se e s t u d i a r á n las facilidades & 
transporte de los periódicos 
Las sesiones empezarán el li,neS 
GINEBRA, 22.—El lunes se rcun^ 
en esta ciudad, bajo la presidencia o -
ex propietario y ex director del "P8' 
Tplegraph", lord Burham, una con̂  
rencia para discutir los métodos 
desarrollar la circulación de los 
dicos entre los diversos países de ^ 
ropa. ( 
Esta conferencia proviene de ^ Q 
se reunió en 1927, que aprobó una r 
lución en la que decía que "Ia ^ I 
gencia entre los diversos PaiseSjLjj. 
promoción de la paz debían ser a3 . 
das por la difusión cada vez » 
de las noticias", puesto que la op ' 5 
pública está ahora más interesa^ ^ 
la vida de las otras naciones Q 
los años pasados. -j 
Entre los medios que se Pr"peDCiír 
para conseguir ese objeto se y 
naron la abolición de los impu* \p 
aranceles, y sí la abolición no * 
ble, la reducción al mínimum ^ 
formalidades aduaneras. Si fue ĵ ado* 
ble, los periódicos debían ser r i 
directamente desde su país de 
su país de destino Adieos 
Se debía facilitar a los pen^ ^ 
uso de los trenes más rápidos > de6¡,j 
aviones, y en esto los pilotos ^ 
ser autorizados para arrojar IO8^ 
tes en vez de perder el tiempo 
Por' último, la censura. ^ o V ^ \ ^ 
debe ser efectuada rápida y 
mente. 
